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I .  INT R O D UC TION 
A .  T H E  P R O BLEM 
1. S tatement o f  the Prob l em 
The f am i l y  i s  the b as i c  instituti on o f  a s oc i ety 
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( H orton , 1976 : 16 8- 1 77 ) . In the c ontem p orary s o c i ety , the 
s tu d y  and f iel d o f  the f am i l y  s y stem has g a i ned p o p u l arity . 
Greater em p has i s  and extens i ve s tu d y  c oncerni n g  marriage and 
f am i l y  evol v e , s u ch as the premarital and mar i tal c ounsel i ng ,  
pos i ti v e  rei nf orcement and c ontract therap y ,  f am i l y  enri c h­
ment and f am i l y  encounter p rogram s , f am i l y  thera p y , and so on . 
H owever , thi s em p has i s  al s o  rev eal that the marriage and 
f am i l y  i n  c ontem p orary worl d wi l l  encou nter the most 
c om p l i cated and c onf u sed theories , trou b l es , and c r i s e s . Any 
pro b l em of a f am i l y  mem ber i s  no l onger reg ard ed a s  an 
i nd i v i d ual p ro b l em . It i s  regard ed as a pro b l em and d y s f unc ­
t i on emanati n g  f rom the f am i l y  s y s tem ( Okun, 1 980 : 3 1 - 3 7 ) .  
The i m portance and the f unction of f am i l y  are questioned !  
Today , the Chri s t i an m arriage and f am i l y  al s o  f a c e  and 
s tru g g l e  wi th d i f f i c u l ty . The i deal i zed C hri s t i an marriage 
and f am i l y f u l l  o f  l ov e , p eace ,  order , c on cern , moral i ty , 
and harmony d oe s  not exi s t . They encounter the p ro b l em of 
homo s exual ti y ;  d i vorc e ; i nterp ersonal tens i on b etween hu s band 
and wi f e ,  p arents and c h i l d ren , nu c l ear and extend ed f am i l i les ; 
f i d e l i ty ; and many other c r i s e s . Mai ntaining a g ood rou ti ne ,  
the hab i ts o f  f am i l y  worshi p ,  and d ai l y  d ev otions d oe s  not 
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s e em t o  s o l v e  t h e p r o b l e m . B i b l i c a l  t e a c h i n g  a n d  p r i n c i p l e s  
c o nc e r n i ng C h r i s t i a n m a r r ia g e  a n d  f a m i l y  s e e m s  o b s c u r e  o r  
c o nt r a di c t ing , T h e  h o p i ng f o r  mira c l e s  t h a t  w i ll m a k e  a b a d  
�a r r i a g e  a n d f a m i l y  b e t t e r  d o e s  n o t  o c c u r! I n  t h e  w o r l d  o f  
t oda y w i t h  t h e  v i s s i c i t u de s o f  s o c i e t y , t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y  
:L s under uttsckcd. The wo r l d s e e k s  t o  m a k e  i t s  w i tne s s  t o  
b e  e v e n l e s s e f f e c t i v e  ( F e u c h t ,  1 9 7 0 : 2 3 9 ) . 
The p ur p o s e  o f  th:Ls p a p e r  i s  no t t o  d e a l  o r  t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m s  w h i c h  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f am i l y  f a c e . 
Nevertheless, i t  i s  t h e  i n t e n t i on t o  e x p l o r e  a n d  d i s c l o s e  
t h e  dyna m i c s  o f  a C h r i s t i a n m a r r i a g e  a n d  f a m i l y .  I t  i s  a 
p o s i t i v e s p p r o a c h  t o  c a l l  f o r  f u l l  a w a r e n e s s , u n d e r s t a n d i n g , 
a nd u t i l i z i ng t h e s e  dy n a m i c s  t o  f a c e , t o  d e a l  w i t h ,  a n d  t o  
o v e r c o m e  a ny e m e r g ing p r o b l e m . 
2 .  J u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  P r o b l e m 
A f a m i l y  i s  c o mm o n l y  d e f i n e d  a s  a c o m p l e x  s o c i a l  s y s t em 
( Ka n t o r , 1 9 7 5 : 1 0 ) . N e v e r t h e l e s s , i n  t h i s  p a p e r  a f a m i l y  i s  
de f i ne d  a s  a h o l i s t i c  c o m p l e x  s o c i a l  s y s t e m , w h i c h  o r i g i n a t e d  
w i t h  G o d , a nd i s  r e g u l a t e d i n  a d y na m i c  w a y .  A c c o r d i n g  t o  
t h i s  d e f i n i t i o n , m a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  m e n t i o n e d .  
H o w e v e r , t ile fo u r  m o s t  s i g ni f i c a n t w i l l  b e  e m p h a s i z e d .  T h e y  
a r e , a .  H o l i s t i c , b .  
a nd d .  D y na m i c .  
C o m p l e x i t y , c .  
a .  H o l i s t i c  
O r i g i n a t e d  b y  G o d , 
A f a m i l y ,  e i t h e r  C h r i s t i a n  o r  n o n - Ch r i s t i a n , c o n s i s t s  o f  
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fo u r  d i m e n s i o n s . T h e s e  d i m e n s i o n s  a r e , P h y s i c a l , P s y c h o l o g i c a l  ' 
S o c i o l o g i c al a n d  S p i r i t u a l . E a c h  d i m e n s i o n  h a s  i t s  d i s t i n c t i v e  
e m p h a s i s  a n d  f u n c t i o n  b u t  t h e y  a r e  n o t  d i s c r e t e  e n t i t i e s . I n  
a c t u a l i t y , n o n e  o f  t h e  d i m e n s i o n  i s  p u r e l y  o r  t o t a l l y  o b j e c t i v e . 
T h e y  o f t e n  o v e r l a p  w i t h  o n e  a n o t h e r . T h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  
i n t e r r e l a ted a n d  i n t e r d e p e n t t o  p r o d u c e  t h e  m o s t  e ff e c t v e a n d  
s a t i s fa c t ory  r e s u l t .  T h e r e  i s  n o  s e q u e n c e  o r  o r d e r  o f  
i m p o r L <:1 11 c e u m o n g t h e s e d i m e n s i o n s • T h e e m p h a s i s  o f  t h e s e  
d im e n s i o n s  i s  o n  t h e  s p e c i f i c f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  
1vh ic h e a c h  o f  t h e m e n c o m p a s s e s . 
b .  C o m p l e x i t y  
A fa m i l y  i s  a c o m p l e x  s o c i a l  s y s t e m  w h i c h  i s  m a d e u p  o f  
i n d i v i d u a ls r e l a t e d t o  e a c h  o t h e r . T h e s e  m e m b e r s  e n t e r  t h e  
fa m i l y  t h r o u g h  b i r t h , a d o p t i o n , o r  m a r r i a g e , a n d  l e a v e  o n l y  
b y  d e a th . A s  a c o m p l e x  s o c i a l  s y s t e m , i t s  in t e r a c t i o n i s  
n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  b u t  a l s o  a c r o s s  t h e  f a m i l y  
b o u n d a r y  w i t h  t h e  o u t e r  e n v i r o n m e n t . I n  a d d i t i o n , t h i s  
c o m p l e x  s o c i a l  s y s t e m a l s o i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  a c u l t u r e -
g o v e r n e d  s y s t e m . C u l t u r a l  i n f l u e n c e  a n d  i m p a c t ,  e i t h e r  
i m p l i c i t  o r  e x p l i c i t ,  c a n  b e  n o t i f i e d  i n  t h e f o r m a t i o n a n d  
o p e r a t i o n  of t h e  fa m i l y  s y s t e m .  
c .  O r i g i n a t e d  b y  G o d  
H u m a n  b e i n g s  w e r e  c r e a t e d  b y  G o d . G o d  o r g i n a t e d  t h e f a m i l y  
i11 the b e g i n n i n g  w h e n  H e  c r e a t e d  t h e  h u m a n  r a c e . H e n c e , 
f a m i l y  i n s t i t u t i o n , n o  m a t t e r  w h e t h e r  o n e  b e l i e v e s  i n  G o d  o r  
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not , wa s f i r st esta b l i shed b y  God . He d eter m i ned i ts i nner 
s tructu r e  a s  wel l a s  its pur pose a nd g oa l . Certa i n  c r i ter i a  
ha v e  b een g i v en b y  God f or the bui l d i ng o f  a ha p p y  and 
s uc c es s ful m a r r i a ge a nd f am i l y . 
d .  D y na m i c  
The f am i l y  i s  not s tati c but d yna m i c . D ynam i c  encom p a ses 
the c ha r a c ter i sti c s  of p otenti a l , streng th , p ower , and motion . 
H ence a f a m i l y  i s  a lwa y s  i n  a d y nam i c  p roces s , i n  oper ati on 
c onti nuous l y , and never f i xed or s ta t i c .  E ver y mem b er of the 
f am i l y  i s  w i th the potenti a l  to i nter a c t a nd g row .  
W i th thi s d ef i ni t i on o f  f a m i l y ,  whi c h  a p p l ies b oth to 
Chr i sti a n  and non-Chr i sti an , the pur p o s e  o f  thi s p a per i s  to 
exp l ore the d ynam i c  o f  a Chr i sti a n  f a m i l y  f rom two p er s pecti ves . 
F i r s t of a l l , the d ynam i c  o f  Chr i st i a n  ma r r i a g e  a nd 
f a m i l y  i s  r ev ea l ed i n  the hol i sti c model . Thi s hol i s ti c model 
c ons i sts o f  four i m p ortant d i mena i ons . They a r e :  Phy s i c a l , 
P s y c holog i c a l , S oc i ol og i c a l , a nd S p i r i tua l d i mens i ons . The 
s i g ni f i c anc e o f  thi s  model l ie s  on the d i stinc t i v e  a nd 
s pec i f i c  f unctions whi ch ea c h  d i mens i on enc om p a s ses , r ather 
tha n  the or d er or sequenc e  of i m p ortanc e .  These d i mensions 
a re equa l l y  i m portant . For i ns ta nc e ,  the S p i r i tua l D i mens i on 
i s  the c o r e  a nd the most fund a menta l d i mens i on ,  however , it 
d oes not i m p l y  tha t  f ol l owi ng a nd a d opting thi s  d i mens i on 
wi l l  a utomat i c a l l y  f ul f i l l the need s o f  other d i mens i ons . In 
r ea l i t y , the d y na m i c i s  s hown when the c r i ter i a  of S p i r i tua l 
D i mens i on a re f ul l y  a p p l i ed a nd f unct i oned i n  the other 
d ].m e ns i ons . N o  d i m e n s i o n c a n  b e  c o m p l e t e l y  f u l f i l l e d . A 
fa m i l y  i s  no t s t a t i c  b u t  dy n am i c . A s  t h e  f a m i l y  g r o w s  a n d  
de v e l o p s , t h e  m o t i o n i s  n e i t h e r  i n  a l i n e a r  o r  �y c l i n i c a l  
p o s i t i o n .  T h e  dy na m i c  r e v e a l s  t h a t  t h e  f a m i l y  w i l l  a n d  c a n  
c o n t i n u o u s l y  b e  de a l ing and / o r  r e d e a l i n g  w i t h  e i t h e r  t h e  
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s a m e o r d i f f e r e n t d :i. m e n s i o n , h o w e  v e r , e a c h t i m e  f r o m  a 
e n t i r e l y  d j_f f e r e n t  p e r s p e c t i v e a n d  e a c h  t i m e  i n  g r e a t e r  
de p t h . No f am i ly c a n  p e r m a ne t l y  g r a du a t e  f r om o n e  d i m ens i on ,  
T h e  dyna m i c  o f  C h r i s t i a n  ma r r i a g e  a n d  f am i l y  i s  f r o m  t h e  
fu l l y a wa r e ne s s , a c c e p t a nc e , a n d  h o m e o s t a t i c  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e s e  di ffe r ent  d i m e ns i ons . T h e  c r i s i s  i n  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  
and fami l.y i . .s rna inJ. y d u e t o  t h e  d e n i a l , n e g l e c t i o n  o r  
dis i n t e g ra t i o n o f  t h e  d i m e ns i o n s . 
S e c ondl y , t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  e x p l o r e  a n d  
r e v e a l  t h e  d y na m i c s  o f  c u l t u r a l  i n f l u e n c e  a n d  i m p a c t  o n  
C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a nd f a m i l y . G o d  a l l o w s  Chr i s t i a n s  f r om 
di f f e r e nt c u l t u r a l  b a c k g r o u n ds t o  u s e  t h e i r  u n i q u e  c u l t u r e  
t o  e s t a b l i s h  t h e i r  C h r i s t i a n  f am i l y  s y s t em .  N o  c u l t u r e  i s  
b e t t e r  o r  s u p e r i o r  t h a n  a no t h e r . U n d e r t h e  c r i t e r i o n  t h a t  
t h e  c u l t u r e  w i l l  n o t  v i o l v a t e  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  
ma r r i a g e  a nd f a m i l y , e v e r y  C h r i s t i a n  c a n  b u i l d  h i s  u n i q u e  
c u l t u r a l  b a s e d  C h r i s t i a n  f a m i l y  l i f e - s t y l e . 
C h i ne s e , A m e r i c a n , a nd H e b r e w  c u l t u r e s  w i l l  b e  u s e d  t o  
s h o w  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  d y n a m i c  o f  e a c h  c u l t u r e  a n d  t h e  
wa y t h a t  e a c h  c a n  e s t a b l i s h  a C h r i s t i a n  f am i l y  s y s t e m . 
C h i n e s e  c u l t u r e  i s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  E a s t e r n  c u l t u r e  
b e c a u s e  i t  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  c u l t u r e s  i n  t h e  E a s t . I n  
a d d i tio 11 ,  t he w r i t e r  i s  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  i t .  A m e r i c a n  
c u l t u r e i s  c h o s e n  a s  a n  e x a m p l e  o f  W e s t e r n c u l t u r e  b e c a u s e  
A m e r i c a  i s  a c o u n t y  o f  i m m i g r a n t s . T h e s e  e a r l y  i mm i g r a n t s  
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c a m e  f r o m  d i f f e r e n t W e s t e r n  c o u n t r i e s  w i t h  d i f f e r e n t  c u l t u r e . 
Fo r i n s t a 11c e s , s o m e  o f  t h em c a m e  f r o m E n g l a n d , o t h e r s  f r o m 
G e r m a n y , Ho l l a n d , F r a n c e , S c o t l a n d , I r e l a n d  a n d  o t h e r  
countries. l l e b r e w  c u l t u r e  i s  m e n t i o n e d  b e c a u s e  i t  h a s  b e e n  
p o p u l a r l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  t r u e  b i b l i c a l  c u l t u r e  a n d  
tl1erefore a ll o t h e r  c u l t u r e s  s h o uld c o n f o r m  t o  i t .  T h i s  i s  
a w r o n g  a s s u m p t i o n . T h e  p a p e r  w i l l  s h o w  t h a t  H e b r e w c u l t u r e  
i s  o n l y  an o r d i n a r y  h u m a n  c u l t u r e . I t  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  o r  
em b o d y  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  f o r m . M a k i n g  a n y  c u l t u r e ; C h i n e s e ­
Ea s t e r n , A m e r i c a n - W e s t e r n , o r  H e b r e w , t h e  o n l y r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  m a r r i a g e  a n d  f am i l y  i s  a c o m m o n  
a n d  s e r i o u s  c r i s i s . I t  w i l l  h i n d e r  t h e  c u l t u r a l  d y n am i c  o f  
Ch r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . 
3.  Li m i t a t i o n  o f  t h e  P r o b l e m 
Th i s  p a p e r  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  s o l v e  a n y  p a r t i c u l a r  
p r o blem \v h i c h  w i l l  a r i s e  f r o m t h e  d i m e n s i o n s  o f  c u l t u r a l  
i n f l u e n c e . I t  w i l l  p r e s e n t a h o l i s t i c  m o d e l  a n d  e x p l o r e  t h e  
d y n a m i c  o f  c u l t u r e  i n  e s t a b l i s h i n g  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  
f a m i l y . T h e  d i s c u s s s i o n  o f  t h e  h o l i s t i c  m o d e l  w i l l  r e v o l v e  
a r o u n d  t h e  f o u r  b a s i c  d i m e n s i o n s : P h y s i c a l , P s y c h o l o g i c a l , 
S o c i o l o g i c a l , a n d  S p i r i t u a l . T h e  i s s u e  o f  c u l t u r a l  d y n a m i c s  
w i ll f o c u s  o n  t h e  d i s c u s s s i o n  o f  C h i n e s e , A m e r i c a n , a n d  
H e b r e1v c u l t u r e s . C h i n e s e  c u l t u r e  w i l l  b e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  
the l v  c s t e r 11 c u l  t u r e • He b r e w c u l t u r e  i s  i l l u s t r a t e d  t o  s h o w  
t h e  di f fe r e n t b e t w e e n  t h e  c u l t u r e  a n d  b i b l i c a l  p ri n c i p l e s . 
T h e  p a p e r  wi l l  o n l y e x p l o r e  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
t h r e e  c u l t u r e s  t h a t  a r e  b a s i c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  f a m i l y  
s y s t e m . 
B .  D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  U S E D  
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I n  t h i s  p a p e r ,  c e r t a i n  s p e c i f i c  o r  t e c h n i c a l  t e r m s  u s e d  
a r e  de f i n e d a s  f o l l o w s  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r : 
1 .  B i g  o r  La r g e  F a m i l y  S y s t e m :  A f a m i l y  s y s t e m w h i c h  
h a s  a t  l e a s t  f i v e  g e n e r a t i o n s  l i v i n g  t o g e t h e r  a s  a s o c a l  
e c o n o m i c  u n i t  ( La i , 1 9 8 2 : 2 2 ) . 
2 .  C r i s i s : I t  i n di c a t e s  t h e c r u c i a l  s i t u a t i o n  a n d  
t u r n i n g  p o i n t , a s  w e l l  a s , p r o b l e m a n d  t r o u b l e s  ( Da v i e s , 
1 9 7 7 : 1 7 0 ) . 
3 .  C u l t u r e : I t  i s  t h e  h u m a n  p a t t e r n  o f  l i f e  b y  w h i c h  
p e o p l e  l e a r 11 t o  r e s p o n d , i n t e r a c t , a n d  c o n t r o l  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  ( S t o t t , 1 9 8 0 : 1 9 - 2 0 ; M b i t i , 1 9 7 7 : 6 ) . C u l t u r e  
e m b r a c e s  m a n y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s . 
4 .  D o c t r i n e  O f  " F i v e  R e l a t i o n s h i p ": T h i s  d o c t r i n e  wa s 
o r i g i n a t ed b y  C o n f u c i u s . T h e  p r i n c i p l e  i d e a i s  s ta t u s  w h i c h  
d e f i n e s  o n e's r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t he r s. T h e  f i v e  r e l a t i o n -
s h i p s  a r e b e t w e e n  r u l e r a n d  s u b j e c t, f a t h e r  a n d  s o n , e l d e r 
b r o t h e r s  a n d  y o u n g e r  b r o t h e r s , h u s b a n d  a n d  w i f e ,  a n d  b e t w e e n  
fr i e n ds ( S c h u r m a n n , 1 9 6 7 : 3 9 - 4 0 ) . 
5 .  D y n a m i c : I n  t h i s  p a p e r , d y n a m i c s  r e f e r  t o  t h e  
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v i s i b l e  o r  i n v i s i b l e  s t r e n g t h , p o w e r , p o t e n t i a l  a n d  m o t i o n . 
6. Endo g a m y : M a r r i a g e  i n  w h i c h  t h e  p a r t n e r s  m u s t  b e  
m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  g r o u p . F o r  i n s t a n c e , t h e y  ar e t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  s a m e  e x t e n d e d  fa m i l y  l i n e a g e  ( B r o o m , 1973:317). 
7. E x o g a m y : M a r r i a g e  i n  w h i c h  t h e p a r t n e r  m u s t b e  
c h o s c 11 [ r o 111 o u t s .i. d c < 1 d c f i n e cl g r o u p ( B r o m 111 , 1 9 7 3 : 3 l 7 ) • 
8. E x t e n d e d  F a m i l y :  T h e  n u c l e a r  f a m i l y  p l u s  a n y  o t h e r  
k i n  w i t h w h o m  i m p o r t a n t r e l a t i o n s h i p s  a r e  m a i n t a i n e d ( H o r t o n , 
1976: 5 36). 
9. Fnm :L l y : I n  t h i s  p a p e r , a f a m i l y  i s  de f i n e d a s  a 
h o l i s t i c  c o m p l e x  s o c i a l  s y s t e m w h i c h  o r i g i n a t e d  w i t h  G o d  
a n d  wh ich He r e g u la t e s  i n  a d y n am i c  w a y . 
10. G e n e r a l  C r i t e r i a : T h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  m a r r i a g e  
a n d f a m i ly w h i c h  i s  g i v e n  b y  G o d  t o  a l l  t h e  h u m a n  r a c e , t h i s  
i n c lude s b o t h  C h r i s t i a n s  a n d  n o n - C h r i s t i a n s . T h e  G e n e r a l  
C r i t e r i a i n c l u d e s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  D i v i n e  I n s t i t u t i o n , 
�!o n o g a m y , He t e r o s e x u a l  R e l ati o n s h i p . P e r ma n e n t  B o n d ,  
C o m p a n i o n s h i p ,  A N e w  R e l a t i o n s h i p, M u t u a l  S u b s e r v i e n c e , 
P r o c r e a t i o n , M a t u r i t y , F i de l i t y ,  F a m i l y  I s  A T e a c h i n g  P l a c e , 
a n d  H o n o r  Am o n g  A l l . 
ll. Ho l i s t i c M o de l : I t  c o n s i s t s  o f  f o u r  i n t e r de p e n d e n t  
a n d i n t e r r ela t ed d i m e n s i o n s : P h y s i c a l , P s y c h o l o g i c a l , 
S o c i o l o g i c a l , a n d  S p i r i t u a l . T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  
h o l i s t i c  m ode l l i e s  o n  t h e  d i s t i n c t i v e  a n d  s p e c i f i c  f u n c t i o n s  
w h i c h  e a c h  di m e n s i o n  e n c o m p a s s e s , r a t h e r  t h a n  t h e  o r d e r  o r  
s e q u e n c e  o f  i m p o r t a n c e .  T h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  e q u a l l y  
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i m p o rt a n t  a n d  the y  d e ri v e  the i r  f u l f i l l m e nt f r o m  the c o nte xt 
o f  t h e  h o l i s t i c  m ode l . 
12. I n s t i tuti o n : I t  i s  a n  o rg a n i z e d  s y s t e m· o f  s o c i a l  
re l a t i o n sh i p s  whi c h  e m b o d i e s  c erta i n  c o m m o n  v a l u e s  a n d  
pro c edure s a n d  m e e t s  c e r t a i n  b a s i c  n e e d s  o f  the s o c i ety 
( H o r t o n , ]976 : 168). 
13. L i n e a l  Fa m i l y : A d i re c t  l i n e  o f  d e s c e nt fro m a n  
<.lilc e s t or (D<l v i e s , 1 9 7 6:Lfl 0 ) . 
14. �lo n o g a m y : Marri a g e  o f  o n e  m a n  to o n e  w o m a n  ( Bro o m ,  
1973:317). 
15 . N u c l e a r  F a m i l y : A m a rr i e d  c o u p l e  a nd the i r  u n m arri e d  
children l. i v e t o g e t h e r .  I t  i s  a l s o  c a l l e d  the e l e m e ntary 
f a m i l y  ( R adc l i f f e - Bro w n , 195 0 : 4-5 ). 
16. P a tri a rc h a l : F a t h er d o m i n a nt o r  m a l e-he a d e d  f am i l y  
( B ro o m , 1973 : 317). 
17. Pu t ri l i n e a l  S y s t e m : D e s c e n t  i s  tra c e d  thro u gh m a l e s  
o nl y (Radc.L.iffe-Brown, 1 95 0 : 5 ). 
18. P a t ri l o c a l :  R e s i d e n c e  o f  hu s b a n d  a n d  w i f e  w ith the 
h u s b a n d's p a rents , o r  i n  the ir c om m u n it y  ( Bro o m , 1973:317-
318). 
19. P o l y a n d r y :  Marri a g e  o f  o n e  w o m a n  to tw o o r  m ore m e n  
( Bro o m , 1973 : 317). 
20. P o l y g a m y : M a rri a g e  i n v o l v i n g  tw o o r  m ore p artn ers 
( Bro o m , 1973:317). 
21. P o l y g y n y : A f orm o f  p o l y g a m y  i n  whi ch o n e  hu s b a n d  
h a s  t w o  o r  more w i v e s  ( H o rto n , 1976:195 ). 
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2 2 . Stem Fa m i l y : Onl y one chi l d  c onti nues to l i ve with 
the p a rents a f ter m a r r i age .  
the f a m i l y  a fter they m a r r y . 
H i s  or her s i b l i ngs m u st l e a v e  
Thi s f a m i l y ,  there f or e , 
c ons i s ts o f  the p a r ents , a son or d a u ghter , a nd hi s or her 
s pou s e  and c h i l d ren .  The c ore d y a d  i s  the f ather and s on or 
f ather and s on- i n- l aw ( B r oom , 1 9 7 3:3 1 7 - 3 18 ) . 
2 3 . Str u c tu r e : It ref er s to the f a m i l y  organi z a t i on and 
the p a tterns of rel ationshi p s  among f a m i l y  mem b er s .  It i s  
d e f i ned a s  a c om b i nation of i nter r el ated p a rts  f or m i ng a 
whol e .  A f am i l y  s tr u c tu r e  i s , there f or e , a n  i nv i s i b le s et 
of f u nc tiona l d em a nd s that organi zed the wa y s  i n  whi c h  f am i l y  
mem ber s i nter a c t ( Mi nu c hin , 1 9 7 4 : 5 1 - 5 2 ) .  
2 4 . S pec i f i c  C r i ter i a : The b i b l i c a l  theol ogy of 
m a r r i age a nd f a m i l y  whi c h  i s  g i v en b y  God to Chr i sti a n  onl y . 
It m a i nl y  d ea l s  w i th the rel ati onshi p b etween hu s b and a nd 
wi f e ,  p a r ents a nd c hi l d ren , a s  wel l a s , the i s s ue o f  d i vor c e  
a nd c el i b a c y . 
C .  S O U R C E S  OF D A T A  
The m a ter i a l s  and i nformation o f  thi s p a per i nc l u d e  
books , m a ga z i ne s , per i od i c a l s , a r c h i ves a nd c l a s s  l ec tu res . 
The s e  resou r c e s  c ome f rom d i f f er ent p l a ces a nd per s ons . The 
p l a c es i nc l u de the l i b r a r ies o f  Wester n E v a ngel i c a l  S em i na r y , 
Portl and State Uni v er s i ty , a nd Tem p l e Uni v er s i ty . My a d vi sor , 
D r . Hohen s ee ,  a nd m y  f r iend Y . S .  L a i  i n  Weste r n  E v a ngel i c a l  
S em i na r y , m y  r e f l ection grou p , and m y  f r i end s Rebec c a  Wang 
a n d  J i n  Mao- S ung i n  Ta i wa n , ha v e  a l l  p rov i de u sef u l  resou r ces 
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to me . I n  ad d ition ,  some resources are f rom m y  wi f e  and m y  
personal col l ecti on .  
D .  MET H O D  O F  P R O C E D U R E  
The p u rpose o f  thi s  paper i s  to reveal and exp l ore the 
d y nam i c  o f  Chri stian marriage and f am i l y . The em p has i s  l ies 
on the hol i s ti c model of marriage and f am i l y ,  and the c u ltural 
d ynam i c  i n  estab l i s h i ng an e f f ec ti ve and s u c ces s f u l  f am i l y  
mod el . I t  i s  i n  th i s  c ontext that the fol l owing d i s c u s s s ion , 
exp l oration , and exp l anati on of the d ynam i c  o f  C hri s t i an 
marriage and f am i l y  i s  s et .  
The paper wi l l  f irst p resent the b i b l i c al theolo g y  of 
C h r i s ti an marriage and f am i l y .  The em p has i s  w i l l  be on the 
two Criteria ,  the General and the S pec i f i c . The G eneral 
Criteri a  wh i c h  c ons i sts o f  twel ve b i b l i cal p r i nc i p l e s  i s  
g i v en b y  God to al l mankind . T hese b i b l i c al p r i nc i p l es 
i nc l u de :  D i v i ne I nstitution ,  Monog am y ,  H eteros exual 
Relationshi p ,  Permanent Bond , Com p ani ons h i p , A New Relation­
s hi p ,  Mutual S u b s erv i ence ,  Procreati on ,  Maturi ty , F i d e l ity , 
Fam i l y  I s  A Teaching P l ace , and Honor A mong A l l . The 
S pec i f i c  Criteri a  i s  the b i b l i cal p r i nc i p les whi c h i s  i ven to 
the Chri stian onl y .  I t  c on s i sts o f  the H u s b an d  And W i f e 
R e l ationshi p ,  Parents And Chi l d ren R el ation s h i p ,  D i v orce ,  
and Cel i bac y . T hese are s pec i f i c  i nstru c t i ons f or the 
Chri stian fam i l y . The G eneral and S pec i f i c  Criteri a  c om pri se 
the f ou nd ation f or al l Chri s t i an marriage an
d f am i l y . These 
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c r iter ia are the bas i c  c ontent of the S p i r i tual D i men s i on i n  
the hol i s ti c mod el . 
In c hapter 3, the postulation o f  the hol i s ti c model of 
Chr i stian mar r iage and f am i l y  wi l l  be d el i neated . Thi s 
hol i s ti c model c ons i sts o f  f our d i mens i ons : Phy s i cal , 
P s y c holog i cal , S oc iolog i c al , and S p i r i tual . The d i stinc ti ve 
func tion and em p has i s  o f  eac h  d i mens i on wi l l  b e  ex p l ored . 
In ad d i t i on ,  the i nter d e p endence and i nter r e l at i onshi p of 
thes e  d i mens i ons wi l l  be d es c r i bed . A d i s c us s i on o f  the 
d enial , neg l ec t i on or d i s integ ration of thes e  d i m ens i ons 
whi ch wi l l  c ause f am i l y  c r i s i s  i s  inc l ud ed . 
In c hapter 4, the f oc us wi l l  b e  on the cultural d y nam i c  
i n  the Chr i stian fam i l y . Thi s sec i on wi l l  s how that God 
al l ow s  our uni que culture to have a part in our estab l i shment 
o f  the Chr i stian f am i l y . Chinese and A mer i c an c u l ture s  wi l l  
b e  used to r e p resent the Eastern and Western c u l tures 
res pecti vel y .  Heb r ew c u l ture wi l l  al s o  b e  inc l ud ed i n  or der 
to d i sti ngui sh f r om b i b l i ca l  p r i nc i p l e. The em p has i s  wi l l  
l i e on the d y nam i c  o f  culture where i n  thi s  d oe s  not v i olate 
b i b l i cal p r i nc i p le s , one wi l l  b e  ab l e  to s ee i t s  i n f l uence on 
our under s tand i n g  of the Chr i stian f am i l y . D i s c u s s i on and 
ex p l or ation o f  the c r i s i s  i n  m i s i nter p r etati on and m i s ­
rep r esentati on of any culture to b i b l i c al p r i nc i p le s  wi l l  
al so b e  i nc l uded . 
The f inal c hapter w i l l  b r i ng al l the summar i e s  o f  each 
c hapter tog ether and then c onc l ud e  the ex p l or at i on of thi s 
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p a p er . The d y nam i c  of Chr i sti a n  ma r r i a ge and f a m i l y  w i l l  be 
seen i n  the f u l l  a c c eptance and i nteg r a ti on o f  the hol i s ti c 
mod el , a s  wel l a s , p roper l y  exer c i se the uni que d y na m i c  o f  
ea c h  c u l tu re t o  b u i l d  a c u l tu r a l  b a sed Chr i sti a n  f a m i l y . 
S u g gestions f or f u rther s tu d y  w i l l  b e  i n c l u d e d . 
II . BIBLICA L  T H E O L O G Y  O F  MA R RIAG E  A ND FAMILY 
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In the B i b le ,  twel ve g eneral y et f undamental cri teria 
c oncerning the b i b l i cal theolo g y o f  marriage and f am i l y  are 
stated . They are : 1 .  D i v i ne Ins titution ; 2.  Monogam y ; 
3 .  H eterosex ual Relationshi p ;  4 .  Permanent Bond ; 5 .  Com­
p an i onshi p ;  6 .  A New Relationshi p ;  7. Mutual S u b s erv i ence ; 
8. Proc reat i on ;  9. Ma t u ri t y ; 1 0 .  F i d el i t y ; 1 1 . Fam i l y  Is 
A Teaching P l ace ; and 1 2 .  Honor Among A l l . 
These g eneral criteri a  d o  not onl y ap p l y  to Chri stian 
marri age s  and f am i l ies . It i s  a uni v ersal c r i teria and thu s 
i t  i s  cal l ed the General Criteria .  Thi s i s  God ' s  ori g i nal 
wi l l  and i ntenti on when He estab l i s hed the marriage and 
f am i l y  i nstitu i on .  
H owever ,  there are f our s pec i f i c  c r i teri a  whi c h  are al s o  
menti oned i n  the B i b le .  These s pec i f i c  c r i teri a  are exhorta­
tion and i njunction f or the c ontext o f  Chri sti an marri age 
and f am i l y . The y  are : 1 .  H u s b and And W i fe R e l ationshi p ;  
2 .  Parents and Chi l dren Relationshi p ;  3 .  D i v orc e ;  and 4 .  
Cel i bac y . The c ontent and pri nc i p l es of thes e  criteri a  do 
not nece s sary ap p l y  to the non-Chri s t i an f am i l y .  
The s equence of ei ther the g eneral or s pec i f i c  c ri teria 
d oes not nec es s ari l y  i m p l y  the i r  l evel o f  i m portance .  Thi s 
paper d oes not i ntend to quote al l the related b i b l i c al  
v erses but onl y those whi c h  c onta i n  f undamental and relevant 
p r i nc i p les rel ated to marriage and the f am i l y . 
1 5  
Thi s cha pter w i l l  b e g i n  w i th the d i s c u s s s i o n  o f  the 
t w e l v e c o nt e n t s  a nd chara c teri s ti c s  o f  the G e n era l Criteri a . 
In the s e c ond p a rt o f  thi s cha p te r , S p e c i f i c  Cr�teri a c o n c ern ­
ing onl y w i t h t he Chri s t i a n  w i l l  b e  s c ruti n i z e d . 
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I BIB L I C A L  T H EO L O G Y  O F  M A R R I A G E  A N D  F AM I LY 
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General Criteri a  i s  the bas i c  b i b l i cal theo lo g y o f  
marriage and f am i l y  wh i c h  God g i ves to al l h u man race ,  b oth 
C h r i stian and non- C hri s t i an .  They are the most b as i c  prin­
c i p l es that need to b e  c ons i dered when one c ons i d er to g et 
marri ed . Th i s  Criteri a mani fests God ' s  ori g i nal wi l l  and 
p l an f or estab l i s h i ng the i nsti tution of marri age and f am i l y . 
I t  i s  the f oundation f or d evelop i ng a hap p y , e f f ec ti v e , and 
s u c c es s f u l  f am i l y  l i fe .  T h e  G eneral Criteri a  i nc l u d es , 
1 .  D i v i ne I nstitution ,  2 .  Monogam y ,  3 .  H eterosex ual 
R e l ations h i p , 4 .  Permanent Bond , 5 .  C om panions h i p , 6 .  A 
New Relations h i p , 7 .  Mutual S u b s erv i enc e ,  8. P roc reation , 
9. Maturity , 1 0 . F i d el i t y , 1 1 .  Fam i l y  I s  A Teac h i ng P l ac e ,  
and 1 2 .  H onor Among A l l . 
A c hart and an outl i ne of the bas i c  b i b l i cal verses and 
themes o f  the General Criteri a  are inc lu ded to p rov i de a 
b etter and c learer p i c tu re o f  the General Criteria . 
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C H A R T  OF G E N E R A L  C R I T E R I A  
I G E N E R A L  C R I TE R I A  
I I I I I 
1. 4 . 7. 1 0 .  
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O UT LIN E OF BA SIC BIB LIC A L  V ERS E S  A N D  TH EME S OF G E N ERA L C RITERIA 
1 .  DIVIN E IN S TITU TION 
Genes i s  1:2 6 , 2 7 ;  2 : 1 8 - 2 4 . 
" God c reates and estab l i s hes the mar r i ag e  and f am i l y  
s y s tem . H e  d eter m i nes its i nner s tr u c tu re and ap point for 
i t  its p u r pose and g oal . "  
2 .  MON O G A MY 
Genes i s  1 : 2 7 ;  2 : 2 2 - 2 4 ; I T i moth y 3 : 2 ,  1 2 ; T i tu s  1 : 6 .  
"Monogam y ,  a f am i l y  with one h u s band and one wi f e  
patter n ,  i s  b i b l i c al p r i nc i p l e . " 
3 .  H ET E RO S EXUA L  R EL A TION S HIP 
Genes i s  1 : 2 7 ;  2 : 2 2 - 2 4 . 
"Mar r i age and f am i l y  relations h i p  i s  b u i l t u pon a 
heterosexual and not a homosexual relations h i p . " 
4 .  P E RMA N EN T  B O N D  
Genes i s  2 : 2 4 ;  Matthew 1 9 : 5 - 6 ; Mar k 1 0 : 7- 9 . 
" T h e  mar r i ed c ou p l e  i s  joi ned to become 'One Fles h " . 
What God then has joi ned , l et no m an p u t  as under . " 
5 .  C OMP A NIO N S HI P  
Genes i s  1 : 3 ,  1 0 , 1 2 , 1 8 , 2 4 ,  3 1 ; 2 : 1 8 .  
"Mar r iage i s  a new and tr u e  c om panions h i p  to h uman l i fe . " 
6 .  A N E W  R E L A TION S HIP 
Gene s i s  2 :2 4 .  
" Mar r iage i s  a new r elations h i p , i ts c entr al f ou nd ation 
i s  based u pon the h u s band -wi f e  relations h i p . " 
7 .  M U T U A L  S UB S E R V I E N C E  
G e n e s i s  1 : 2 7; 2 : 18 , 2 2; I P e t e r  3 : 7 . 
"T h e y  a r e  c r e a t e d  e q u a l  b u t  d i f f e r e n t  f o r  m ·u  t u a 1 s u b­
s e r v i e n c e  a n d t o  c o m p l e m e n t  o n e  a n o t h e r . "  
8 .  P R O C R E A T I O N 
Genesis 1 :2 8; Psalm 127 : 3; 12 8 : 3 .  
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" T h e  ma r r i a g e  p a r t n e r s h i p  i s  G o d ' s  p l a n  f o r  t h e  c o n c e i v i n g  
of c h i l d re n , 11 
9 .  NA T U R I T Y  
G e n e sis 1 : 2 6 - 2 8; 2 : 2 2 .  
"Adam a n d  E v e n  w e r e  ' m a n ' a n d  ' w o m a n ' - - i n  t h e i r  m a t u r e  
s t a g e  w h e n  t h e y  w e r e  m a r r i e d . "  
10 . F I D E L I T Y  
E x o d u s  2 0 : 14, 17; I C o r i n t h i a n s  7 : 3- 5; He b r e w s  13 : 4 b; 
H o s e a . 
1 1. FA M I L Y I S  A T E A CHI N G  P L A C E  
D e u t e r o n o m y  6 : 4 -7; P r o v e r b s 2 2 : 6 ,  
"T h e  f a m i l y  i s  t h e  b a s i c  a n d  y e t  t h e  f u n d a m e n t a l  p l a c e  
f o r  t h e  edu c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n . "  
1 2 . H O N O R  A M O N G  A L L  
H e b r e w s  l 3 : 4 a . 
" E v e r y o n e  m u s t  h o n o r  a n d  r e s p e c t m a r r i a g e. "  
1 .  D i v i ne Ins t i t u t i o n 
In t h e  b o o k  o f  G e ne s i s , i t  r e c o r d s the m i g ht y w o r k  o f  
G o d  i n  c r eat i on .  The c l i max o f  H i s  w o r k  c o m e s  when H e  
e s t ab l i she s the mar r i ag e and fam i l y  s y s t e m .  
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" Then G o d  s ai d , ' Le t  u s  mak e man i n  o u r  i nag e , i n  
o u r  l i k e ne s s  • . . .  S o  G o d  c r e at e d  man • . • •  ' The L o r d  
G o d  s ai d , ' It i s  no t g o o d  f o r  t he man t o  b e  al one . 
I w i l l  mak e a he l p e r  s u i tab l e  f o r  him  . . . .  The n the 
L o r d  G o d  mad e a w o man 
• . . . and H e  b r o u g ht he r t o  the 
man . • • .  Fo r t hi s r eas o n  a man w i l l  l eav e hi s fathe r 
and m o the r and b e  uni t e d  t o  hi s w i f e , and t he y w i l l  
b e c o m e  o ne f l e sh . " ( G e ne s i s  1 :2 6 , 2 7 ; 2 : 1 8 - 2 4 ) .  
G o d  o r i g i nat e d  t he fam i l y  i n  the b e g i nning when H e  
c r e at e d  t h e  human rac e . A f am i l y  i s  m o r e  t h e n  a s o c ial i ns t i t u t i on 
b u t  a d i v i ne i ns t i t u t i on ( Mc D onal d 1 9 7 5: 1 9 ). G o d  c r e at e s  and 
e s t ab l i s he s t h e  mar r i ag e and f am i l y  s y s t e m and d e t e r m i n e s  
i t s  i nne r s t r u c t u r� H e  ap p o i nt s  f o r  i t  i t s  p u r p o s e  and g oal . 
2 .  Mo no gam y  
In t h e  o r i g in o f  mar r i ag e , i t  i s  G o d ' s  i n t ent i on f o r  one 
man t o  l i v e  w i th o ne w o man f o r  l i f e. In G e ne s i s  i t  i s  w r i t t en ,  
" G o d  c r e at e d  man . • • .  Then the L o r d  G o d  mad e a W o man . . . .  Fo r 
thi s r eas o n  a man w i l l  . • •  b e  uni t e d  t o  hi s w i f e , and t he y w i l l  
b e c o m e  one  f l e s h." ( G e ne s i s  1 : 2 7 ;  2 : 2 2 - 2 4 ) . 
Pau l i n  hi s l e t t e r s  al s o  e m phas i z e s  t he i m p o r t ant 
b i b l i cal t he o l o g y  o f  m on o g am y  in Chr i s t i an mar r i ag e and fami l y .  
It i s  w r i t t en ,  " Now the o v e r s e e r  m u s t  b e  ab o v e  r e p r oach , the 
hu s band o f  b u t one w i f e  . • . •  A d eac o n  m u s t  b e  t he hu s band o f  
b u t  o ne w i f e  • . . •  " ( I  T i m o thy 3 : 2 , 1 2 ) , and " An e l d e r  m u s t  b e  
b l am e l e s s , t h e  hu s band o f  b u t  one w i f e  • . . .  " ( T i t u s  1 :6 ) . 
I n  t h e  O l d  T e s t a m e n t, m o n o g am y  i s  a c h a l l e n g e  t o  
p oly g a m y  i n  t h e  na t i o n  o f  I s r a e l  a n d  h e r  n e i g h b o r s . 
3 .  He t e r o s e x u a l  R e l a t i o n s h i p  
G o d ' s  i n t e n t i o n  a n d  w i l l  f o r  h u m a n  m a r r i a g e  i s  a 
h e t e r o s e x u a l  r a t h e r  t h a n  a h o m o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p . H e  
c r e a t e d  ma n a n d  w o m a n t o  e s t a b l i s h  t h e s y s t e m . I t  i s  t h e  
bib l i c a l  p r in c i p l e a n d  t e a c h i n g  t h a t " • • •  i n  t h e  i m a g e  o f  
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Go d l ie c r e a t e d  h i m; m a l e  a n d  f e m a l e  h e  c r e a t e d  t h e m  • • •  t h e  
L o r d  Gocl m a d e  a w o m a n . • .  a n d  He b r o u g h t  h e r  t o  t h e  m a n  • • • •  
F o r  t h i s  r e a s o n  a m a n  w i l l  • • •  b e  u n i t e d  t o  h i s  w i f e, a n d  t h e y  
lv i. 1 1 b e c o m e o n e f 1 e s h • 11 ( G e n e s i s 1 : 2 7 , 2 : 2 2 - 2 4 ) • 
4 .  P e r m a n e n t  B o n d  
T h e  Bib l e  t e a c h e s  t h a t  m a r r i a g e  i s  ba s i c a l l y  a t o t a l  
c o m m i t m e n t  be t w e e n  a m a n  a n d  a w o m a n  f o r  l i f e . I n  G e n e s i s  
2 :  24' II a m a n  w i l l  l e a v e  h i s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  a n d  b e  
u n i t e d  t o  his 1v i f e , a n d  t h e y  w i l l  b e c o m e  o n e  f l e s h . "  T h e  
e x p r e s s i o n  " o n e  f l e s h "  r e v e a l s  a n d  s t r e s s e s  t h e  p e r m a n e n t  
r e l a t i o n s h i p . 
J e s u s  a l s o  r e a f f i r m s  t h i s  p e r ma n e n t  b o n d . H e  s a y s , 
" F o r  t h i s  r e a s o n  a ma n w i l l  l e a v e  h i s  f a t h e r  a n d  m o t h e r a n d  
b e  u n i t e d  t o  h i s  w i f e , a n d  t h e  t w o  w i l l  b e c o m e  o n e  f l e s h . 
S o  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  t w o  b u t  o n e . T h e r e f o r e  w h a t  G o d  h a s  
j o i n e d t o g e t h e r, l e t  m a n  n o t  s e p a r a t e . "  ( Ma t t h e w , 1 9 : 5 - 6 ) . 
Th e s a m e  em p h a s i s  i s  a l s o r e c o r d e d  i n  M a r k  1 0 : 7 - 9 . 
T h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  m a r r i a g e  i s , t h e r e f o r e , n o t  
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b a s i c a l l y  e i t he r  a l eg a l  o r  a s o c i a l  c o n t r a c t .  I t  i s  a 
c o m m i t men t t h a t  i s  m a d e be f o r e G o d . T hi s  c o m m i t men t d o e s  n o t  
en d u r e  b ec a u se o f  t h e f o r c e o f  l a w  o r  t h e t h r ea t o f  s o c i a l  
s a n c t i o n s  b u t  b ec a u se i t  i s  m a d e  b e f o r e G o d . I t  i s  G o d ' s  
w i l l  a n d  t ea c h i n g  t h a t  m a r r i a ge i s  a p e r m a nen t b o n d . 
i s  n o t  H i s  w i l l  ( M a t t h ew 19 : 5 - 6 ; M a r k  1 0: 7 - 9 ) .  
D i v o r ce 
5 .  Com p a n i o n s h i p  
I n  G o d ' s  m i g h t y  w o r k  o f  c r ea t i o n , p o s i t i v e ex p r e s s i o n s  
a l wa y s o c c u r . F o r  i n s t a n c e , a f t e r  ea c h  w o r k  " G o d  s a w  t h a t  j t  
w a s g o o d . "  ( Ge n e s i s  1 : 3 ,  1 0 , 1 2 ,  1 8 , 2L�, 31 ) .  H o we v e r  t he 
f i r s t  n eg a t i v e ex p r e s s i o n  a p pea r s  i n  t l1e s eco n d  c h a p t e r  o f  
G e n e s i s  w h en G o d  s ee s  t he l o n e l i n e s s  o f  A d a m . " I t  i s  n o t  
g o o d fo r t he m a n  t o  b e  a l o n e . I will m ake a hel p e r  s u i t a b l e 
f o r  h i m . "  ( Ge n e s i s  2 : 1 8 ) . Hen c e , o n e  o f  t he p r i m a r y  p u r p o se 
o f  G o d  i n  t h e i n s t i t u t i o n o f  m a r r i a g e i s  t o  p r o v i d e c o m p a n i o n ­
s h i p .  
E v e  w a s  c r ea t e d  t o  be a c o m p a n i o n  f o r  A d a m a n d  n o  ju s t  
a bea r e r  o f  c h i l d r en . G o d  n o t e s  t he i n a d eq u a c y o f  t he 
s o l i t a r y  l i f e .  H e  b r i n g s  a new a n d  t r u e c o m p a n i o n s h i p  t o  
h u m a n  l :i f e .  G o d  m a ke s  m a n  a s o c i o l o g i c a l  b e i n g  a n d  H e  s ees 
t h a t  m a n  need s t he c o m p a n i o n s h i p  o f  o t her s o f  his k i n d . 
M a r r i a ge p r o v i d e s  m a n  a n d  w o m a n  w i t h  l i f e t i me c o m p a n i o n s h i p  
( G r u n l a n ,  1 9 7 9 : 16 6 ) .  T h i s  i s  t h e s u p r eme h u m a n  r e l a t i o n s h i p  
w h i c h  b e c o me s  t he p a t h  o u t  o f  l o n e l i n e s s a n d  a l o ne n e s s i n t o  
f e l l o w s h i p  a n d  c o m p a n i o n s h i p .  
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6 .  A New Rel a t i ons h i p  
"For t h i s  rea son a man w i l l  l ea v e  h i s  f a t h er and mot her 
a nd b e  uni t ed t o  h i s  w i f e ,  and t hey w i l l  b ec ome one f l es h . " 
( Genes i s  2:2 4 ) .  
Ma rri a ge i s  a new rel a t i ons h i p . The c entra l f ound a t ion 
i s  b u i l t  u pon t he h u s b an d -w i f e rel a t i ons h i p .  T h e  el ement s 
f or b u i l d i ng t h i s  new rel a t i ons h i p  are b y  " lea v i ng " t he 
p a rent s .  T h ey m u s t  b e  m a t ure a nd s hou l d  not d e p end p h y s i c a l l y  
and emot i ona l l y  on t he p arent s .  T h i s  rel a t i ons h i p  i s  f urt h er 
b a s ed o f  t he " uni t ing " or " c l ea v i n g " o f  t he h u s b a nd and w i fe .  
T h e  i nt i m a c y i s  b y  t he f u s i on o f  t he two i n t o  " one f l e s h " .  
7 .  Mu t u a l  S u b serv i ence 
" i n  t he i m a ge o f  God H e  c rea t ed h i m ; m a l e  and f ema l e  
He c rea t ed t hem • • • .  I w i l l  m a k e  a hel p er s u i t a b l e f or h i m  . . •  
t h e  Lord God m a d e  a wom a n  f rom t he ri b He h a d  t a k en ou t of 
t he m a n  • • • •  " ( Genes i s  1 :27 ; 2 :1 8 , 2 2 ) . 
In t he b eg i nning , God c rea t ed m a n  and wom a n ,  m a l e  and 
fema l e .  The es s en t i a l  d i f f erences bet ween t he t w o  s exes d o  
not mean t h a t  one i s  i n f erior t o  t he ot her . However t hey are 
c rea t ed eq u a l  b u t  d i f f erent f or m u t u a l  s u b s erv i ence and to 
c om p lement one a no t h er .  
T h e  a pos t le Pet er a l so a f f i rm s  t h i s  c oeq u a l i t y  and 
c om p lement a r i nes s w h en h e  s pea k s  of m a l e  and f ema l e ,  h u s b and 
and w i fe ,  a s  joi nt - heirs of t h e  g ra c e  of l i f e ( I  Peter 3 : 7 ) . 
S a i nt A u g u s t ine remark s t h a t  God d oes not t a ke a bone 
from A d a m ' s  h e a d  from wh ich t o  cre a t e  E v e  t h a t  s h e  m a y  b e  
a b o v e  h i m . H e  a l s o  d o e s  n o t  t a k e  a b o n e  from h i s  f o o t  t h a t  
s h e  m a y  b e  b e n e a t h  h i m . Ne v e rt h e l e s s  H e  t a k e s  a ri b from 
h i s  s i d e  t h a t  s h e  m a y  be  b e s i d e  h i m  ( McD o n a l d , 1 9 75 : 1 9 ) . 
H e n ce , t h e  hus b a n d  a n d  wi f e  re l a t i o n s h i p i s  i n t e n d e d  
t o  b e  a t  i t s  b e s t  o n e  o f  m ut ua l s ub s e rv i e nce wi t h  l o v e  a n d  
re s p e ct . Ne i t h e r o n e  s h a l l  d om i n a t e  t h e  o t h er. T h e y  mus t 
a d j us t  t o  t h e  o t h er a n d  t o  a s s e rt o n e s e l f . T h e y  n e e d  
t o  s up p ort o n e  a n o t h er a n d  t o  p ur s ue p erf ect un i o n  o f  
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m i n d  and f ul l  commun i o n o f  l i f e . T h i s  i s  wh y wh e n  expre s s i n g  
t h e  mut ua l s ub s e rv i e nce a n d  t h e  cl o s e n e s s  o f  t h e i r  un i o n ,  
A d a m  d ecl are d , " Th i s  i s  n ow b o n e  o f  m y  b o n e s , a n d  f l e s h 
o f  m y  f l e s h  • • • •  " ( G e n e s i s  2 : 2 3 ) .  
8 .  Procre a t i o n 
G o d  cre a t e d  m a n  and wom a n  a n d  e nd o we d  t h em wi t h  com p l em e n ­
t a ry s exua l d ri v e s . I n  t h i s  s exua l re a l t i o n s h i p  t h e y  f ul l y  
e xpre s s  t h e i r l o v e f or o n e  a n o t h er .  M e a n wh i le ch i l dre n 
are conce i v e d  d uri n g  t h e  act o f  l o v e  i n  s exua l re l a t i o n s h i p . 
G o d  b l e s s e d  t h i s  re l a t i on s h i p  a n d  s a i d ,  " B e  frui t f ul a n d  
i ncre a s e  i n  n um b er ;  f i l l  t h e  e art h a n d  s ub d ue i t . "  ( G e n e s i s  
1 : 2 8 ) . 
I n  P s a l m , t h e  p s a l m i s t s  e xp r e s s e d  t h i s  d i v i n e  b l e s s i n g  
b y  s a y i n g , " S o n s  are a h eri t a g e  f r o m  t h e  L o rd , ch i l d re n  
a reward from H im . "  ( P s a l m 1 2 7 : 3 ) , " Y o ur wi f e  wi l l  b e  l i k e  
a f rui t ful v i n e  wi t h i n  y our h ous e ; y o ur s o n s  wi l l  b e  l i k e 
o l i v e  s h o o t s  a roun d  y o ur t a b l e . "  ( P s a l m  1 2 8 : 3 ) . 
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The mar r i a g e  par t n e r shi p i s  G o d ' s  p l an f o r  t he co nce ivi n g  
a n d  n u r t u r i n g  o f  chi l d r e n . 
9 .  Mat u r i t y  
" L e t  u s  mak e m a n  i s  o u r  i mag e • • • •  G o d  cr e a t e d  m a n  i n  
H i s  o w n  i ma g e  • • • •  The n  t he L o r d  G o d  m a d e a w o man • • • •  " 
( G e n e s i s  1 : 26 , 2 7 , 2 : 22 ) . 
The B i b l e  s t a t e d  t ha t  whe n G o d  j o i n e d  A d am a n d  E v e  i n  
t he m a r r i e d  l i f e , the y w e r e  " man " a n d  " w o m a n " .  P hy s ica l l y  
a n d  e m o t i o n a l l y  t he y  w e r e i n  a mat u r e  s t a g e  a n d  the y w e r e  a b l e  
t o  ha n d l e  the r e s p o n s i b i l i t y  a n d  w o r k  t ha t  G o d  g a v e  t o  the m . 
Tha t i s , " R u l e d  o v e r  the f i s h o f  the s ea a n d  t h e  b i r d s 
o f  t he ai r an d o v e r  e v e r y  l i v i n g  cr e a t u r e  t ha t  m o v e s  o n  the 
g r o u n d . "  ( G e n e s i s  1 : 28 b ) . 
The b i b l i ca l  t he o l o g y  o f  mar r i a g e  i s  t ha t  t he co u p l e  
m u s t  r e ach a m a t u r e  s t a g e  i n  o r d er t o  g e t  m a r r i e d . 
1 0 .  F i d e l i t y  
S e x  i s  g i v e n  b y  G o d . G o d  i n t e n d s  f o r  the  hu s b a n d  a n d  
w i f e  t o  e x p r e s s  t he i r  l o v e  an d s e x  w i t hi n t he m a r r i a g e  
r e l a t i o n shi p . H u s b a n d  an d w i f e  ca n o n l y  r ece i v e  l e g i t i mat e 
s e x ual s a t i s f act i o n  f r o m t h e  m a r r i a g e  p a r t n e r . 
S e x u al s i n s  a r e  v e r y  d i s r u p t i v e  t o  f am i l y  l i f e . I n  
t he O l d  Te s t a m e n t  t w o  o f  t he T e n  C o m m a n d m e n t s  ar e p r ohi b i t i o n s  
ag a i n s t  s uch s i n s . I n  t he s e v e n th comm a n d m e n t i t  i s  w r i t t e n , 
"Y o u  sha l l  n o t  comm i t  a d u l t e r y . "  I n  p a r t  o f  t he t e n t h comman d ­
m e n t , i t  i s  t he w a r n i n g , " Y o u  shal l n o t  co v e t  y o u r  n e i ghb o r ' s  
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w i f e . "  ( E x o d u s  20 : 1 4 ,  1 7 ) . 
I n  t he b o o k  o f  H o s ea ,  t he p r o phe t H o s ea u s e d  t he r e l �t i o n -
shi p b e t w e e n  G o d  an d I s rae l t o  s t r e s s  t he f i d e l i t y  t o  o n e ' s  
par t n e r  i n  mar r i ag e . G o d  w i l l  have n o  o the r w i f e  b u t  I s rae l , 
j u s t  as I s rae l i s  t o  have n o  o t he r hu s ba n d  b u t  J e hovah . 
Pau l i n  hi s l e t t e r  t o  C o r i n t hi an s al s o  e m phas i z e d  t he 
i m p o r t ance o f  f i d e l i t y . 
" The hu s ban d s ho u l d  f u l f i l l  hi s mar i tal d u t y  t o  hi s 
w i f e , an d l i k e w i s e  t he w i f e  t o  he r hu s ban d . The 
w i f e ' s  b o d y  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  he r al o n e  b u t  al s o  
t o  he r hu s ban d . I n  the sam e way , t he hu s ban d ' s  b o d y  
d o e s  n o t  b e l o n g  t o  hi m al o n e  b u t  al s o  t o  hi s w i f e . "  
( C o r i n thian s 7 : 3 - 5 ) .  
I n  H e b r e w s  w e  ar e i n s t r uct e d  t o  k e e p  the mar r i ag e b e d  
p u r e , " . • .  f o r  G o d  w i l l  j u d g e  t h e  ad u l t e r e r  a n d  al l t he 
s e x ual l y  i m m o ral . "  ( H e b r e w s  1 3 : 4 b ) . 
P r e mar i tal , e x t r amar i t a l , an d p o s t mar i t al s e x  i s  n o t  
p e r m i t t e d . S e x ual r e lat i o n  can o n l y  occu r w i t h i n t he 
mar r iag e p ar t n e r s . 
I I . Fam i l y  I s  A Teach i n g  P l ace 
The mar r i e d  co u p l e  i s  n o t  o n l y  t o  co nce ive b u t  al s o  t o  
n u r t u r e  an d t e ach t he i r  chi l d r e n . The f am i l y  u n i t i s  the 
f i r s t  an d bas i c  t eachi n g  p l ace . I t  i s  the maj o r  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t he f am i l y  t o  t each t he i r  chi l d r e n  t o  k n o w G o d  an d t o  
g u i d e  t h e m  i n  t he p r o p e r  an d r i ght way . I n  D e u t e r o n om y , 
i t  i s  s t at e d , " . • .  the L o r d  i s  o n e . L ove the L o r d  y o u r  G o d  
w i t h al l y o u r  hear t an d w i t h  al l y o u r  s o u l  an d w i th al l y o u r  
s t r e n g t h .  The s e  comman d m e n t s  t hat I g ive y o u  t o day ar e t o  
b e  u p o n  y o u r  hear t s . I m p r e s s  t h e m  o n  y o u r  chi l d r e n  • . . .  " 
( D e u t e r o n o m y  6:4-7). 
Again, i t  i s  s t r e s s e d  i n  P r o v e r b s , " T r a i n  a c h i l d  
i n  t h e  wa y h e  s h o u l d  g o , a n d  w h e n  h e  i s  o l d  h e  wil l n o t  
t u r n fr om it.11 ( P r o v e r b s  22:6). 
T h e  fa m i l y  i s  t h e  b a s i c  a n d  i m p o r t a n t  p l a c e  f o r  t h e  
e d ucu t i o n o f  the ch.ilclren. 
12. H o n o r  A m o n g  A l l  
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n ��a  r r i a g e s h o u 1 d b e  h o n o r e d  b y  a 1 1 . . • .  " ( H e b r e w s  1 3  : 4 a )  • 
Marriage o r i g i n a t e d  b y  G o d  a n d  h a s  H i s  d i v i n e  a p p r o v a l  
a n d  b l e s s i n g . I t  i s  a n  i m p o r t a n t  h u m a n  r e l a t i o n s h i p . 
Evcr y o 11C m u s t h o n or n n d r e s p e c t m a r r i a g e . 
I n  t h e  G e n e r a l  C r i t e r i a , e a c h  o f  t h e  t w e l v e  e l e m e n t s  
h a s  i t s  o w n  d i s t i n c t i v e  e m p h a s i s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s . 
A l t h o u g h  e a c h  o f  t h e s e  c r i t e r i a  h a s  i t s  u n i q u e  f u n c t i o n , 
t h e y  g r o u p  t o g e t h e r  t o  fo r m  t h e  f o u n d a t i o n o f  m a r r i a g e  a n d  
f a m i l y  f o r  a l l  h u m a n  b e i n g . A C h r i s t i a n  w h o  b e l i e v e  i n  G o d  
a n d  H i s  W o r d s  m u s t  e v e n  h o l d  d e e p e r  a n d  s t r o n g e r  i n  t r u s t i n g  
a n d  d e p e n d i n g  o n  t h i s  G e n e r a l  C r i t e r i a  f o r  b u i l d i n g  h i s  
o r  h e r  f a m i l y  l ife . 
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B .  S PE C I F I C  C R I TE R I A  
S p eci f ic C r i t e r ia i s  t he bas ic b i b l i cal t he o l o g y  o f  
mar r i ag e an d f am i l y  which G o d  g i v e s  t o  Chr i s t i an o n l y . Thi s 
C r i t e r ia i s  the e xho r tat i o n  an d g u i d e l i n e  d eal i n g  w i t h 
ap r t icu l ar i s s u e  an d q u e s t i o n o f  f am i l y  l i f e . The S p eci f ic 
C r i t e r i a i ncl u d e s , 1 .  H u s ban d an d W i f e  R e l at i o n s hi p , 2. 
Par e n t s  an d Chi l d r e n  R e l at i o n shi p , 3 .  D i v o rce , an d 4 .  
C e l i b acy. 
Thi s  C r i t e r ia d o e s  n o t  d e p e n d  mai n l y  on  t he way o r  
m e tho d i n  r e s o l v i n g  an y d i f f icu l t y  o r  p r o b l em i n  f am i l y  
r e l at i o n shi p . I t  e m phas i z e s  t he e s s e nce o f  cr i t e r i a ,  f o r  
i n s tance , the r e s p o n s i b i l i t y  o f  hu s ban d , w i f e , par e n t s , 
an d chi l d r e n . I n  the G e n e ral C r i t e r i a ,  i t  i s  s t r e s s e d  
t ha t  mar r i ag e i s  a p e rman e n t  b o n d . H o w e v e r , t he i s s u e  
o f  d i v o rce i s  d i scu s s e d b ecau s e  m o r e  s p eci f i c g u i d e l i n e 
an d t eachi n g  ar e s tat e d  f o r  t he C hr i s t ian o n l y . The t r o u b l e  
an d q u e s t i o n  o f  ce l i b acy co n ce r n i n g  t he Chr i s t i an w i l l  
al s o  b e  e x p l o r e .  The B i b l e  s tat e s  t he co n d i t i o n an d cr i t e r i a 
f o r  m ak i n g  t he d eci s i o n  o f  ce l i b acy . 
A char t an d an o u t l i n e  o f  the bas i c  b i b l i cal v e r s e s  
o f  t he S p eci f ic C r i t e r ia ar e i ncl u d e d  he r e  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  a c l ear e r  p ict u r e  o f  t he S p ec i f ic C r i t e r i a .  
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l .  H U S B A ND A ND W I F E R E LA T I O N S H I P  
I C o r i n t hi a n s  7 : 3 ,  1 0 ; 1 1 : 3 ;  E p h e s i a n s  5 : 2 2 - 3 0 ; C o l o s s i ans 
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3 : 1 9 ;  I P e t e r  3 : 7 . 
2 .  PA R EN T S  A N D C H ILD R E N  R E LAT I O N S H I P  
E x o d u s  2 0 : 1 2 ;  2 1 : 1 7 ;  D e u t e r o n o m y  5 : 1 6 ;  6 : 1 - 7 ; 2 1 : 1 8 -
2 0 ; Ps alm 7 8 : 3 - 7 ; P r o v e r b s  1 3 : 2 4 ;  1 7 : 6 ;  2 3 : 1 3 ,  1 4 ,  2 2 ; 2 9 : 1 5 ,  
1 7 ; 2 2 : 6; M a t t he w  2 2 : 3 7 ;  M a r k  1 2 : 3 0 ;  L u k e  1 0 : 2 7 ;  E p h e s i a n s  
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D e u t e r o n o m y  6 : 1 - 7 ; P s a l m  7 8 : 3 - 7 ; P r o v e r b s  1 3 : 2 4 ;  2 3 : 1 3 ,  
1 4 ; 2 9 : 1 5 , 1 7 ;  Ma t t h e w 2 2 : 3 7 ;  M a r k  1 2 : 3 0 ;  L u k e  1 0 : 2 7 ;  E p h e s i a n s  
6:4 ; C o l o s s i a n s  3 : 2 1 ;  T i tu s  2 : 4 ;  H e b r e w s  1 2 : 7 - 1 0 .  
b .  C H ILD REN R ES PO N S IBI L I TY 
Exodu� 2 0 : 12 ;  2 l : 1 7 ;  De u t e r o n o m y  2 1 : 1 8 - 2 0 ; P r o v e r b s  
2 3 : 2 2 ; E p h e s ia n s  6 : 1 - 3;  C o l o s sia n s  3 : 2 0 .  
3 .  DIVO R C E  
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1 .  H u s ban d an d W i f e  R e l at i o n shi p 
Acco r d i n g  t o  the G e n e ral C r i t e r i a ,  the m o s t  p r o f o u n d  
an d f u n d am e n tal b i b l i cal t he o l o g y  o f  t he hu s ban d /w i f e  
r e lat i o n shi p ar e m u t u al s u b s e r v i e nce ( G e n e s i s  1 :2 7 ;  2 :1 8 ; 
2 2 ) an d f i d e l i t y  ( E x o d u s  2 0:1 4 , 1 7; H e b r ew s  1 3:4 b ) .  H o w e v e r , 
i n  the  N e w Te s t am e n t  e p i s t l e s  t he r e  a r e  S p ecial C r i t e r a  
g i v e n  co n ce r n i n g  thi s r e l at i o n shi p b e t w e e n  a hu s ban d an d 
w i f e . 
a .  W i f e  R e s p o n s i b i l i t y  
Pau l i n  hi s l e t t e r s  m e n t i o n e d , " W i v e s , s u bm i t t o  y o u r  
hu s ban d s  a s  t o  the L o r d . F o r  t h e  hu s ban d i s  t he head o f  
the  w i f e  a s  Chr i s t  i s  t he head o f  t he chu r ch ,  H i s  b o d y , o f  
whi ch H e  i s  the Sav i o r . N o w  a s  t he chu rch s u b m i t s  t o  Chr i s t , 
s o  al s o  w i v e s  s ho u l d  s u b m i t  t o  t h e i r  hu s ban d s  i n  e v e r y t hi n g . "  
( E phe s i an s 5:2 2 - 2 4 ) .  The s am e  m e s sag e al s o  ap p ear e d  i n  
h i s . l e t t e r t o  C o l o s s ian s ( C o l o s s ian s 3:1 8 - 2 1 ) . The v e r b  
" s u bm i t "  i n  E phe s ian s 5:2 2 i s  a s s u m e d  f r o m t he p r e v i o u s  
v e r s e  b ecau s e  n o  v e r b  a p p e a r s i n  t h i s  v e r s e  i n  the  o r i g i nal 
t e x t . I t  sho u l d  b e  n o t e d  t ha t  Pau l ' s  e xho r t at i o n  i s  t o  the 
. <- I /l 
Chr i s t ian w i f e . I n  G r e e k , t h e  w o r d  s u bm i s s i o n ,LIHOftX o6€6u[ , 
( Mar s hal l ,  1 9 7 0 : 7 7 3 ,  7 9 8 ) i s  i n  m i d d l e  v o ice . I t  sho w s  
t hat t he s u b m i s s i o n i s  t o  b e  v o l u n tar y .  I n  s u bm i s s i o n , 
the  w i v e s  ar e n o t  i n f e r i o r  t o  he r hu s ban d s  o r  t ha t  a l l 
w i v e s  s ho u l d  b e  s u b j ect  t o  hu s ban d s .  The w i v e s ' s  s u b m i s s i o n  
i s  n e v e r  t o  b e  f o rce d o n  he r b y  d e man d i n g  hu s ban d s . I t  i s  
Portland Center library 
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t he r e s u l t  o f  the i r  hu s ban d s ' u n s e l f i sh l ove . H e nce the y  
ar e w i l l i n g  a n d  g l ad l y  t o  d e f e r  an d r eco g n i z e  t he i r  hu s ban d s  
l ead e r s hi p p o s i t i o n  i n  t he f am i l y . I n  Pau l ' s  w o r d s , t hi s 
s u bm i s s i o n i s  s a i d t o  b e  "f i t t i n g  i n  t he L o r d '' which i n d i cat e s  
t hat i t  i s  a p r o p e r  Chr i s t i an o r d e r  ( Vau g han , 1 9 7 9 : 2 1 8 ) .  
I n  hi s l e t t e r  t o  T i t u s , t he adm o n i t i o n  t o  t h e  Chr i s t i an 
w i f e  i s  t o  b e  a l ovi n g  w i f e  t o  he r hu s ban d an d a car i n g  
m o t he r t o  he r chi l d r e n  ( T i t u s  2 : 4 ) . 
I n  the  ap o s t l e  P e t e r ' s  l e t t e r , he e xho r t s  the Chr i s t ian 
w i f e  t o  have the cha r ac t e r i s t i cs o f  p u r i t y  an d r eve r e nce . 
The s e  r e f l ec t  t he i n n e r  q ual i t y  an d b ehavi o r . The y w i l l  
eve n w i n  ove r t h e  n o n - Chr i s t i an hu s b an d ( I  P e t e r  3 : 2 ) . 
H e nce  a Chr i s t i an w i f e  m u s t  sho w  r e s p ec t  an d r eve r e nce 
t o  he r hu s ban d t hr o u gh vo l u n t ar y s u b m i s s i o n  an d al s o  g i ve 
hi m al l t hat i s  hi s r i ght as a m ar r i e d man ( I  C o r i n t hian s 
7 : 3 ) • S h e  m u s t  n o t  s e par at e f r o m  o r  d i vo r ce he r hu s ban d 
( I  C o r i n t h i a n s 7 : 1 0 ) . 
b .  H u s ban d R e s p o n s i b i l i t y  
I n  t h e  G r e co - R o man s oci e t y  an d e ve n am o n g  the J e w s  i t  
i s  r e co g n i z e d  t hat w i ve s  have o b l i ga t i o n s  t o  t he i r  hu s ban d s , 
b u t  n o t  v i ce ve r sa .  The y ar e t r eat e d  a s  p r o p e r t y ! H o w eve r 
Pau l i n  hi s l e t t e r s  i n t r o d u ce s a r evo l u t i o n a r y Chr i s t ian 
ap p r o ach t o  mar r i ag e . 
I n  E phe s i an s 5 : 2 5- 3 0  a n d  C o l o s s ian s 3 : 1 9 ,  Pau l e m phas i z e s  
a r ec i p r o cal d u t y o f  Chr i s t ian hu s b an d s . The y m u s t  l ove the i r  
> -
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w i v e s .  Pau l cho o s e s  t h e  G r e e k  w o r d , �px 7i<XT£ , t o  r e v eal 
t he hi ghe s t  an d d i s t i nct i v e l y  Chr i s t i an w o r d f o r  l o v i n g . I t  
i s  m o r e  t han a a f f ect i o n o r  r o man t ic at tachm e n t b u t  r at he r 
a car i n g  l o v e . I t  i s  a d e l i b e r at e at t i t u d e  o f  m i n d  t hat 
co nce r n s  i t s e l f  w i t h t he w e l l - b e i n g  o f  t he o n e  l o v e d . S e l f -
d e v o t i o n , n o t  s e l f - sat i s f act i o n , i s  thi s d om i n an t t ra i t 
( Vau g han , 1 9 7 9 : 2 1 8 ) . Thi s l o v e  i s  a sacr i f i cial an d u n -
co n d i t i o n e d  l o v e  j u s t  a s  Chr i s t  l o v e d  an d d i e d  f o r  t he 
chu r ch ( E phe s i an s 5 : 2 5 b ) . 
Pau l f u r t he r i l l u s t ra t e s  t he i n t i mat e r e lat i o n shi p 
b e t w e e n  a hu s ban d an d w i f e  i n  t hat t he y  ar e f u s e d  i n t o  a 
s i n g l e  e n t i t y . H e nce a hu s ban d l o v i n g hi s w i f e  i s  i n  e f f ect 
l o v i n g  hi m s e l f . She m u s t  n o t  b e  t r eat e d  as a p i e c e  o f  
p r o p e r t y , b u t  t o  b e  r e gar d e d  a s  an e x t e n s i o n o f  a man ' s  
o w n  p e r s o nal i t y  an d s o  par t o f  hi m s e l f  ( Wo o d , 1 9 7 9 : 7 7 ) . A s  
a head o f  t he f am i l y  ( I  C o r i n t hi an s 1 1 : 3 ) , t he hu s ban d 
m u s t  n o t  m e r e l y  l ea d  an d p r o v i d e  b u t  sho w s  conce r n  an d l o v e  
t o  hi s w i f e . I n  C o l o s s ian s 3 : 1 9 ,  Pau l p o i n t s  o u t  t h e  p ract i cal 
i m p l i cat i o n  o f  s u ch l o v e , " d o  n o t  b e  har s h  w i t h t he m . "  I t  
i s  the  s am e  p r i nci p l e  t hat P e t e r  e xhort s t he hu s ban d t o  
b e  t ho u ghf u l , co n s i d e r at e , an d u n d e r s tan d i n g . H e  m u s t  
ho n o r  h i s w i f e  ( I  P e t e r  3 : 7 ) . Pau l al s o  u r g e s  t he hu s band 
t o  r e s p ect an d g i v e  t he w i f e  al l t hat ar e he r r i gh t s as a 
m ar r i e d  w o man ( I  C o r i n t hi an s 7 : 3 )  a n d  m u s t  n o t  d i v o r ce he r 
( I  C o r i n thian s 7 : 1 1 ) .  
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2 .  Par e n t s  an d Chi l d r e n  R e l at i o n shi p 
U n d e r  the G e n e r al C r i t e r i a o f  the pa r e n t s  a n d  chi l d r e n  
r e l at i o n shi p , chi l d r e n  ar e t he p r o d uc t  o f  a par e n t s ' act o f  
l o v e  i n  s e x ual r e l at i o n shi p .  Chi l d r e n  a r e  the b l e s s i n g  
( G e n e s i s  1 : 2 8 ;  P sal m 1 2 7 : 3 - 5 ; 1 2 8 : 3 ;  P r o v e r b s  1 7 : 6 ;  2 3 : 2 2 ) . 
H o w e v e r , par e n t s  ar e n o t  o n l y  t o  co nce i v e  chi l d r e n b u t  they  
al s o  hav e  t he r e s p o n s i b i l i t y  to  n u r t u r e  t h e m  ( P r o v e r b s  2 2 : 6 ) . 
Chi l d r e n ar e tau ght t o  r e s p ect an d o b e y  t he i r  p ar e n t s ( E x o d u s  
2 0 : 1 2 ;  D e u t e r o n om y  5 : 1 6 ) , an d t he f am i l y  i s  the ba s i c  an d 
f u n d am e n t al t eachi n g  p lace f o r  t he e d u cat i o n o f  the chi l d r e n  
( D e u t e r o n o m y  6 : 4 - 7 ; P r o v e r b s  2 2 : 6 ) . 
M o r e  p r eci s e cr i t e r i a hav e  b e e n  g i v e n  t o  the Chr i s t ian 
fam i l y  co n ce r n i n g  thi s r e l at i o n s hi p . B o th t he par e n t s ' an d 
chi l d r e n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  ar e s t at e d  i n  t he O l d  an d N e w 
Te s t am e n t s .  
a .  Par e n t s  R e s p o n s i b i l i t y  
Par e n t s  ar e n o t  o n l y  p r o v i d e r s  o f  mat e r i al n e e d s  t o  the i r  
chi l d r e n , the y m u s t  al s o  g i v e an d p r o v i d e  t e achi n g , g u i d ance s 
an d d i s ci p l i n e . Acco r d i n g  t o  the B i b l e ,  t he t eachi n g , t rai n i n g , 
an d d i sc i p l i n e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  Chr i s t i an par e n t s  ar e bas e d -
o n  G o d ' s  W o r d s .  
" The s e  ar e t he comman d s , d ecr e e s  a n d  l aw s  t he L o r d  
y o u r  G o d  d i r ect e d  m e  t o  t e ach y o u  t o  o b s e r v e  . • .  s o  
t hat y o u , y our chi l d r e n  an d t he i r  chi l d r e n a f t e r  
t h e m  may f ear t he L o r d  y o u r  G o d  a s  l o n g  a s  y o u  l i v e  
b y  k e e p i n g  al l H i s  d ecr e e s  an d co m man d s  • • •  b e  car e f u l  
t o  o b e y  s o  t hat i t  may g o  w e l l  w i t h y o u  . • • •  H ear . . .  
The L o r d  o u r  G o d , t he L o r d  i s  o n e . L o v e  the L o r d  
y o u r  G o d  w i th al l y o u r  hear t an d w i th al l y o u r  s o u l  
an d w i t h al l y o u r  s t r e n g t h .  The s e  co m man d m e n t s  t hat 
I g i v e  y o u  t o day ar e t o  b e  u p o n  y o u r  hear t s . 
I m p r e s s  t he m  o n  y o u r  ch i l d r e n  . • • .  " ( D e u t e r o n o m y  
6 : 1 - 7 ) .  
J e s u s  co n f i r m s  thi s cr i t e r i o n  o f  u s i n g  G o d ' s  W o r d s  as 
t he f o u n d at i o n of t eachi n g  i n  N e w  Te s t am e n t  t i m e  whe n H e  
say s , " L o v e  the L o r d  y o u r  G o d  w i t h al l y o u r  hear t a n d  w i t h 
al l y o u r  s o u l  a n d  w i t h al l y o u r  s t r e n g t h an d w i t h al l y o u r  
m i n d . "  ( Mat t he w  2 2 : 3 7 ;  Mar k 1 2 : 3 0 ;  L u k e  1 0 : 2 7 ) . 
I n  P sa l m  7 8 , i t  i s  al s o  w r i t t e n , 
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" . . .  thi n g s  w e  hav e hear d a n d  k n o w n , t hi n g s  o u r  
fathe r s  hav e t o l d  u s . W e  w i l l  n o t  hi d e  t he m  f r o m  
the i r  chi l d r e n ; w e  w i l l  t e l l  t he n e x t  g e n e r at i o n 
the p r ai s e w o r t hy d e e d s  o f  t he L o r d , H i s  p o w e r , an d 
the w o n d e r s  H e  has d o n e  . . .  which H e  comman d e d  o u r  
f o r e fathe r s  t o  t each t he i r  chi l d r e n , s o  t he n e x t  
g e n e rat i o n  w o u l d  k n o w  t h e m , e v e n  the chi l d r e n  y e t  
t o  b e  b o r n , an d t he y  i n  t u r n w o u l d  t e l l  t he i r  
chi l d r e n . The n the y w o u l d  p u t  t he i r  t r u s t  i n  
G o d  an d w o u l d  n o t  f o r g e t  H i s  d e e d s  b u t  w o u l d  k e e p  
H i s  comman d s . "  ( P s al m 7 8 : 3 - 7 ) . 
Teachi n g , t r ai n i n g  an d d i sc i p l i n e  ar e t he r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  t he par e n t s  ( P r o v e r b s  1 3 : 2 4 ;  2 3 : 1 3 ,  1 4 ; 2 9 : 1 5 ,  1 7 ;  H e b r e w s  
1 2 : 7 - 1 0 ) . N e v e r t he l e s s  t he par e n t s  m u s t  u s e  l o v e  an d u n d e r -
s tan d i n g  t o  f u l f i l l  t h i s r e s p o n s i b i l i t y . Pau l i n  h i s l e t t e r s  
e x ho r t s  Chr i s t i an par e n t s  t hat w i f e  i s  t o  b e  l o v i n g  m o t he r  
( Ti t u s  2 : 4 )  and  hu s ban d i s  t o  b e  a n  u n d e r s t an d i n g  f at he r t o  
t he i r  chi l d r e n  ( E phe s i an s 6 : 4 ;  C o l o s s i an s 3 : 2 1 ) .  
Chr i s t i an par e n t s  m u s t  he e d  t he ad m o n i t i o n  t hat t o  t rai n 
u p  t he i r  chi l d r e n  i n  t he way t he y s ho u l d  g o  an d acco r d i n g  t o  
t he i r  n e e d s  i n  d i f f e r e n t  d e v e l o p m e n t al s t ag e s  ( P r o v e r b s  2 2 : 6 ) . 
Fam i l y  d i sci p l i n e  an d ho m e  t rai n i n g  ar e r e q u i r e d  b u t  m u s t  b e  
t hr o u g h l o v i n g  at t i t u d e .  Teachi n g  chi l d r e n  t he par e n t s ' 
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fai t h  i s  t h e  ch i e f  o b l i gat i o n s . G o d ' s  W o r d s  m u s t  b e  t h e  
s t an d a r d an d p u r p o s e  o f  i n s t r u ct i o n  s o  t hat t h e  ch i l d r e n 
w i l l  k n o w , o b e y  an d l o v e  t h e  L o r d  t h e i r  G o d . 
b .  C h i l d r e n ' s  R e s p o n s i b i l i t y  
" C h i l d r e n , o b e y  y o u r  par e n t s i n  t h e  L o r d , f o r  t h i s  
i s  r i g h t . ' Ho n o r  y o u r  f at h e r  an d m o t h e r ' - -w h ich i s  t h e  
f i r s t  co m man d m e n t  w i t h  a p r om i s e - - t hat i t  may g o  w e l l  w i t h  
y o u  an d t hat y o u may e n j o y  l o n g  l i f e  o n  e a r t h . "  ( E p h e s i an s 
6 : 1 - 3 ) .  
" C h i l d r e n , o b e y  y o u r  par e n t s  i n  e v e r y t h i n g , f o r  t h i s  
p l eas e s  t h e  L o r d . "  ( C o l o s s i an s 3 : 2 0 ) . 
I n  t h e s e  l e t t e r s , Pau l ' s  i n j u nct i o n t o  ch i l d r e n  c o n s i s t s  
o f  t w o  t h i n g s : o b e d i e nce an d h o n o r . H o we v e r , i t  i s  i m p o r tan t 
t o  r eco g n i z e  t hat Pau l s e t s  t h i s  e x h o r t at i o n i n  a C h r i s t ian 
fam i l y  co n t e x t .  H e  i s  d eal i n g  w i t h  t h e  C h r i s t i an h o m e  an d 
p r e s u p p o s e s  C h r i s t ian at t i t u d e s  o n  t h e  par t o f  par e n t s , t h u s  
h i s  i n j u nct i o n  " i n  t h e  L o r d "  an d " p l ea s e s  t h e  L o r d . "  I t  
i s  o n l y  i n  t h e  C h r i s t i an fam i l y  t ha t  b o t h  t h e  p ar e n t s  an d 
ch i l d r e n  ar e u n d e r  t h e  au t h o r i t y  o f  t h e  l i v i n g  C h r i s t  an d 
" i n  t h e  L o r d . "  
Bas i cal l y , ( k I t h e  v e r b  " o b e y " V 'ITCC OU€ rt ( Mar s hal l , 1 9 7 0 : 
7 9 8 ) m ean s " t o  l i s t e n t o , "  h e nce , " t o  f o l l o w , o b e y , b e  
s u b j e c t  t o ,  o r  t o  h ear . "  ( Car t e r , 1 9 6 5 : 5 0 4 ) . Th e r e f o r e , i t  
i m p l i e s  a r ead i n e s s  t o  h ear an d car r y  o u t  t h e  i n s t r uc t i o n s  
o f  t h e  par e n t s . I n  a d d i t i o n , t h e v e r b  i s  i n  t h e  p r e s e n t  
t e n s e , i n d i cat i n g  t hat s u ch act i o n  i s  t o  b e  h ab i t uat e d . 
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( G a e b e l e i n , 1 9 7 9 : 2 1 8 ) .  
T h e  o b e d i e n c e  o f  c h i l d r e n  t o  t h e i r  p a r e n t s  i s  i n  t h e  
L o r d . I t  i s  n o t  b a s e d  u p o n  a r b i t r ar y  p o w e r  a n d  · u n j u s t  
a n d  c r u e l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e R o m a n  " P a t r i a  P o t e s t a s "  
( C a r t e r , 1 9 6 5 : 4 2 9 - 4 30 ) . I t  i s  b a s e d  u p o n  a h i g h e r  l a w  t o  
w h i c h  t l 1 e  p n r e n t s  t h e m s e l v e s  a r e  s u b j e c t e d  t o . T h i s  r e q u i r e ­
m e n t  i s  " i n  t h e  Lo r d . "  
T h i s  o b e d i e n c e  :i. s " ri g h t "  ( C o l o s s i a n s  3 : 2 0 )  b e c a u s e  
i t  i s  o f  m o r a l  o b l i g a t i o n  a n d  " P l e a s e s  t h e  L o r d "  ( C o l o s s i a n s  
3 : 2 0 )  f o r  i t  i s  a p a r t o f  t h e  d i v i n e  l a w . P a u l , t h e r e f o r e , 
q u o t e s  t h e  f i f t h  c o m m a n d m e n t  t o  s h o w t h a t  t h e  s p e c i f i c  
" r L g l l t e o u s ! l e s s "  r e q u i. r e cl  o f  c h i l d r e n  i s  o b e d i e n c e  t o  t h e i r  
p a r e n t s . 
l l o n o r  m e a n s  h i g h  r e s p e c t , a s  f o r  w o r t h , m e r i t , o r  r a n k , 
c r e d i t  o r  r e p u t a t i o n f o r  b e h a v i o r  t h a t  i s  b e c o m i n g  o r  w o r t h y  
( C a r t e r , 1 9 6 5 : 4 3 0 ) . H o n o r  t h e  p a r e n t s  i s  t h e  t e a c h i n g  o f  
t h e  f i f t h  c o m m a n d m e n t ( E x o d u s  2 0 : 1 2 ) . I t  i s  a l s o  a c c o m p a n i e d  
b y  s e v e r e  s a n c t i o n s  o n  t h o s e  w h o  d o  n o t  h o n o r  a n d  o b e y  
t h e i r  p a r e n t s  ( E x o d u s  2 1 : 1 7 ;  D e u t e r o n o m y  2 1 : 1 8 - 2 0 ) . P a u l  
r e v e a l s  t h a t  t h e  b a s i s  o f  p a r e n t a l  o b e d i e n c e  i s  p a r e n t a l  
r e s p e c t . H o w e v e r , t h e  h o n o r  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  g i v e  t o  
t h e i r  pa r e n t s  i s  u s u a l l y  t o  b e  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h a t  w h i c h  
i s  d u e t h e  p a r e n t s , b y  r e a s o n  o f  t h e  r e s p e c t t h e y  h a v e  
e a r n e d  b y  t h e i r  l i v e s . 
P a r e n t a l  h o n o r  i s  t h e  n e c e s s a r y  f o u n d a t i o n  f o r  f i l i a l  
o b e d i e n c e . I t  i s  t h e  v i r t u e  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e b a s i c 
r e s p o ns i b i l i t y  o f  Chi l d r e n i n  t he C hr i s t i an f a m i l y . 
O b e d i e nc e a nd hono r i ng i nc l u d e  t he r e s p o ns i b i l i t y  o f  
c a r i ng and r e s p e c t i ng t he p a r e nt s . The c hi l d r e ri m u s t  o b e y  
and hono r t h e m  i n  t he i r  who l e  l i f e .  The y m u s t  no t d i s p i s e  
t he i r  p a r e n t s  e v en when the y a r e  o l d  ( P r o v e r b s  2 3 : 2 2 ) . 
3. D I V O R C E  
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A c c o r d i ng t o  t he g e ne r a l  b i b l i c a l  c r i t e r i a  o f  m a r r i a g e , 
G o d ' s  o r i g i na l  p l an f o r  ma r r i a g e  i s  a p e r m anent b o n d  ( G e ne s i s  
2 :  2 4 )  • I t  i s  a p e r m a ne n t  r e l a t i o nshi p b e t w e e n hu s b and 
and w i f e . 
[ n  t i l e  s y no p t i c  G o s p e l s  o f  M a t t he w  1 9 :3- 9, M a r k  1 0 : 1 -
1 2 ,  and L u k e  1 6 : 1 8 ,  J e s u s  r e a f f i r m s  t he p e r m anent b on d  o f  
ma r r i a g e  ins t i t u t i o n .  H e  r e v e a l s  t ha t  G o d ' s  p r i m a r y  p u r p o s e  
i s  t o  e s t a b l i s h a s t a b l e  f a m i l y  l i f e  a n d  d i v o r c e  i s  no 
pa r t  o f  t ha t p u r p o s e . 
The inc i d e nc e whi c h  o c c u r r e d  i n  M a t t h e w  1 9 : 3 - 6 , a nd 
Ma r k  1 0 : 1 - 1 2 ,  a nd L u k e  1 6 : 1 8 i s  m a i nl y  d u e t o  t he N e w  
T e s t a m e n t  b a c k g r o u nd . M a r k  r e v e a l s t he s i t u a t i on i n  t he 
G e n t ile s o c i e t y  whe r e  a R o m a n  w i f e  c an d i v o r c e  he r h u s b an d  
( B u t t r i c k , 1 9 5 1 : 4 8 1 ) . Ma t t he w , w h o  i s  t hi nk i ng o f  t he 
J e 1v i s h b a c k g r o u n d , r e v e a 1 s t h e  t w o f a m  o u s d i v i n i t y an d 
ph i l o s o phi c al s c ho o l s  a m ong t he J e w s  c onc e r ni ng t he i s s u e  
o f  d i v o r c e . A c c o r d i ng t o  t he s c ho o l  o f  S ha m m a i ,  a m an 
c a nno t l e g a l l y  d i v o r c e  hi s w i f e  e x c e p t  f o r  w ho r e d om . H o w e v e r , 
the s c ho o l  o f  H i l l e l  t e a c he s t ha t  a m a n  m a y  p u t  a w a y  hi s 
w i f e  f o r  a m u l t i t u d e  o f  o t he r c a u s e s , when she i s  no l ong e r  
f av o rab l e  i n  h i s  e y e s , f o r  i n s tance w h e n  h e  s e e s  an y o t h e r  
w o man t ha t  p l ea s e s  h i m  b e t t e r  ( C lar k e , n . d. : 1 8 8 ) . A l l  
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t h e  J e w i s h  g r o u p s  ag r e e  t hat t h e  mal e  i s  d o m i nan t . Th e 
co m m o n  p ract ice al l ow s  a man t o  g i v e  h i s  w i f e  a ce r t i f i cat e 
o f  di v o r ce an d s o  t o  d i v o rce h e r . Th e co n t e n t  o f  M at t h e w  
an d Mar k , t o g e t h e r  w i t h  L u k e  i s  cl o s e l y  r e l at e d  t o  J e s u s ' 
t each i n g  i n  t h e  B e at i t u d e s  w h i ch i s  r eco r d e d  i n  Mat t h e w 
5 : 3 1 c o n ce r n i n g  t h e  t o p ic o f  d i v o rce . Th e r e  i s  e v i d e nce 
s h o w i n g  t hat t h e  e ar l y  C h r i s t i an s , l i k e  J e w s , a s s u m e  t hat 
a d i v o rce i m p l i e s  t h e  r i g h t  to co n t ract a n e w  mar r i a g e 
( B u t t r ick ,  1 9 5 1 : 4 8 1 ) .  
J e s u s ' an s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  d i v o r ce i s  t hat G o d  
had mad e mar r i ag e a s acr e d  u n i t y  w h ich m u s t  n o t  b e  b r o k e n . 
Th e u n i t y  o f  man an d w o man i n  mar r i ag e i s  a p e r man e n t  b o n d . 
I t  i s  a l i f e  l o n g  an d h o l y  b o n d  o f mar r i ag e . J e s u s  r e f u s e s  
t o  acco m o n dat e h i s  t each i n g  t o  an y c i v i l  l aw , s ch o o l , cu s t o m  
an d cu l t u r e  w h i ch ar e agai n s t  G o d ' s  p u r p o s e  i n  t h i s  p e r man e n t  
b o n d . H i s  an s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n t hat M o s e s  co mman d e d  t hat 
a man co u l d  d i v o rce h i s  w i f e  w i t h  a ce r t i f i ca t e  o f  d i v o rce 
i s  s i m p l y  t hat M o s e s  had n o t  comman d e d  i t  an d o u g h t  n o t  t o  
b e  r e gar d e d  as pat r o n  o f  t h e  p r act ice . M o s e s  h ad o n l y  
s u f f e r e d i t , a s  an u n w i l l i n g  co n ce s s i o n  b ecau s e  t h e  p e o p l e  
w e r e  t o o  har d o f  h ea r t  t o  o b e y  G o d ' s  law an d i n t e n t  ( Mat t h ew 
1 9 : 8 ;  Mar k 1 0 : 5 ) .  M o s e s  p e rce i v e d t hat i f  d i v o rce w e r e  n o t  
p e r m i t t e d , i n  man y cas e s , t h e  w o m e n  w o u l d  b e  e x p o s e d  t o  gr eat 
h ar d s h i p s  t h r o u g h  t h e  cr u e l t y  o f  t h e i r  h u s ban d s  ( C lar k e , n . d . : 
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1 8 8 ) . 
T h e  o n l y  e x c e p t io n a n d  p e r mi s sibilit y w hic h J e s u s  s t a t e d  
is " e x c e p t  f o r  m a ri t a l  u n f a it h f u l n e s s "  ( Ma t t h e w ' 5 : 3 1 ;  1 9 : 8 ) . 
U n f a i t h f u l n e s s  a n d  l a c k  o f  f e d il i t y i s  t h e  m a i n  c a u s e  a n d  
t r a g e d y  w h ic h l e a d s  t o  d iv o r c e . I t  is b e c a u s e  t h e  g e n e r a l  
bib l i c a l  c r i t e ria o f  F i d e l i t y b e t w e e n  t h e  c o u p l e  is vio l a t e d . 
O t h e r  t h a n  t h is r e a s o n , w h o e v e r  d iv o r c e s  h i s  wif e a n d  m a r rie s 
a n o t h e r  w o m a n c o mmi t s a d u l t e r y  a n d  w h o e v e r  m a r ri e s  a d iv o r c e d  
w o m a n a l s o c o m m i t s a d u l t e r y  ( Ma t t h e w  5 : 3 1 ;  1 9 : 8 ;  M a r k  1 0 : 1 0 ,  
1 1 ; L u k e  1 6 : 1 8 ) . 
Pa u l  in his l e t t e r  t o  C o ri n t hia n s  r e v e a l s  a n o t h e r  
s i t u a tio n w hic h p e r mi t s  div o r c e . I t  a p p lie s t o  t h e  f amil y 
i n  w h ic h o n l y  o n e  o f  t h e  p a r t n e r s  i s  C h ris t ia n . P a u l ' s  
e x h o r t a t io n i s ,  "Bu t if  t h e  u n b e l ie v e r  l e a v e s , l e t  h im 
d o  s o . A b e lie vin g m a n  o r  w o m a n  i s  n o t  b o u n d  i n  s u c h  c ir c u m ­
s t a n c e s ; G o d  h a s  c a l l e d  u s  t o  liv e i n  p e a c e . '' ( I  C o r i n t h ia n s  
7 : 1 5 ) • H o w e v e r , i t  i s  im p o r t a n t t o  r e a l iz e t h a t  P a u l ' s  
e m p h a sis is o n  t h e  e s t a b l is h m e n t  o f  a p e a c e f u l  a n d  l o vi n g  
f a mi l y w h ic h i s  a c c o r d in g t o  G o d ' s  o rigin a l  p u r p o s e , r a t h e r  
t h a n  t o  d iv o r c e . G o d  c r e a t e d  m a n  a n d  w o m a n  t o  b e  c o m p l e m e n t a r y . 
T h e y  f o r m a u ni t y o f  s e l f m o r e  m a r v e l o u s  t h a n  t h e  s e p a r a t e  
u n i t y  o f  e i t h e r  m a n  o r  w o m a n . I t  i s  f r o m t h a t  u ni t y t h a t  
c o m e  t h e  j o y , p e a c e , l o v e  a n d  d u t y  o f  a C h ri s t ia n  f a mil y .  
Di v o r c e  is t h e r e f o r e  n o t  His  o r igin a l  p l a n  f o r  m a r ria g e  a n d  
f a m il y a n d  i t  i s  e v e n  a p p l ie d m o r e  t o  a C h r i s tia n m a r ria g e  
a n d  f a m i l y whic h a c c e p t s  H im a s  t h e  L o r d  a n d  G o d  a n d  o b e y s  
H i s  comman d . 
4 .  C E L I B A C Y  
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Acco r d i n g  t o  the mai n s t r eam o f  J u d ai s m , ce l i bacy i s  
r e gar d e d  as an ab n o r mal s tat e , mar r ia g e  i s  n o t  m e r e l y  p e r m i t t e d  
b u t  co m man d e d  b y  G o d  ( G e n e s i s  1 : 2 8 ) . The O l d  Te s tam e n t  
f o r b i d s  e u n u chs t o  act a s  p r i e s t s  ( Le v i t i cu s 2 1 : 1 6 - 2 1 ) .  
R e l i g i o u s  ce l i bacy i s  k n ow n  o n l y  am o n g  m i n o r i t y  g r o u p s  s uch 
as the E s s e n e s . 
I n  Mat t he w  1 9 : 1 0 - 1 2 , J e s u s  d i s t i n g u i she s b e t w e e n  thr e e  
g r o u p s  o f  ce l i bat e s . I n  v e r s e  1 2 , " F o r  s o m e  ar e e u n uchs 
b ecau s e  t he y  w e r e  b o r n  t hat way • • • •  " Thi s f i r s t g r o u p  i s  
d i s ab l e d  b y  b i r h t . The s eco n d  g r o u p  i s  "mad e t hat way 
by m e n  • • • •  " F o r  i n s tance t he mal e g uar d i an s o f  har e m s , ar e 
cr u e l l y  mad e e u n u chs b y  t he act o f  r u l e r s  ( B u t t r ick ,  1 9 5 1 : 
4 8 1 - 4 8 2 ) .  The r e  i s  a t hi r d  g r o u p  " r e n o u nce d mar r i a g e  
b e cau s e  o f  t he k i n g d om o f  heav e n . The o n e  who can acce p t  
t hi s sho u l d  acce p t  i t . "  Thi s las t g r o u p  m o r t i f i e s  the f l e sh 
b y  s e l f - d i sci p l i n e  f o r  t he k i n g d om o f  G o d . I n  the e ar l y  
d i sci p l e s , b ecau s e  the y f ear t he d i s t ract i o n s  o f  t he f l e s h 
an d t he w o r l d , o r  b e cau s e  t h e y  d o  n o t  w i s h  t o  i n v o l v e  a 
w i f e  a n d  chi l d r e n  i n  p e r s ecu t i o n s  t hat t h e y t he m s e l v e s  ar e 
r ead y t o  f ace , t he y  cho o s e  thi s l i f e  o f  s e l f - d e n i al ( B u t t r ick , 
1 9 5 1 : 4 8 2 ) . H o w e v e r  J e s u s  d o e s  n o t  i m p l y  t hat t hi s  i s  t he 
n o rm f o r  al l b e l i e v e r s  o r  Chr i s t ian w o r k e r s . Chr i s t ian s ar e 
n o t  o b l i gat e d  t o  f o r e g o  mar r iag e i n  o r d e r  t o  d o  t he w i l l  
o f  G o d . 
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h a h a p p y  and s u c c e s s f u l  m a r r i a g e  
a r1 d  f a m i l y , a C h r i s t i a n  sho u l d  c o nc e r n b o t h  t h e  G ene r a l  
a n d  S p e c i f i c  C r i t e r i a . The S p e c i f i c C r i t e r i a  p r o v i d e s  
a d d i t i o n a l  d e t a i l  i n f o r m a t i o n and p r i nc i p l e s  f o r  d e a l i ng 
and r e s o l v i n g  w i t h s p e c i f i c  i s s u e  and p r o b l e m i n  f a m i l y  
l i f e . I n  n d d i t i o n , bi bl i c a l  e x ho r t a t i o n a n d  g u i d e l i n e  
f o r  d e c i d i n g n o t  t o  m a r r y  a n d  e s t a b l i s h i ng a f am i l y  i s  
r e v e a l e d  a n d  d i s c u s s e d . 
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I I I . TH E H O L I S T I C  M O D E L  O F  C H R I S TI A N F A M I L Y  
Mar r i ag e an d fam i l y  can b e  e i t he r  t he m o s t  hap p y , 
m e d i ocr e o r  u nhap p y  e x p e r i e nce  o f  al l l i f e . N o  r e l at i o n sh i p 
i s  m o r e  p e r s o nal an d i n t i mat e t han mar r i a g e  a n d  f am i l y; an d 
at t he sam e t i m e , n o  o t he r r e la t i o n shi p i s  s o  co m p l i cat e d  
as t he s e . I n  a Chr i s t i an m ar r iag e an d f am i l y , t he at t a i n ­
m e n t , hap p i n e s s  an d s a t i s fact o r y  r e s u l t s  ar e d e p e n d e d  o n  
the com p r e he n s i o n an d awar e n e s s  o f  t h e  ho l i s t i c  m o d e l . 
The ho l i s t ic m o d e l  o f  Chr i s t ian m ar r i ag e an d fam i l y  
co n s i s t s  o f  f o u r  d i m e n s i o n s , Phy s i cal , P s y cho l o g i cal , 
S oci o l o g i cal , an d S p i r i t u al . I t  i s  i m p o r t an t  t o  ack n o w l e d g e  
t ha t  t hi s  ho l i s t i c m o d e l  d o e s  n o t  i m p l y  an d s u g e s t  an y 
s e q u e nce o r  l e v e l  o f  i m p o r t ance am o n g  t he d i m e n s i o n s . 
I n s t ead , i t  r e v eal s t he d i s t i nc t i v e  an d s p eci f ic charact e r i s t i cs 
an d e m pha s i s  of  e ach d i m e n s i o n . I n  ad d i t i o n the u n i q u e n e s s  
o f  t he ho l i s t ic m o d e l  t ran s ce n d s  t he s um o f  t he d i m e n s i o n s . 
The m ean i n g  an d f u nct i o n  o f  e ach d i m e n s i o n  i s  n e v e r  com p l e t e  
e xce p t  i n  r e l at i o n  t o  t he who l e  m o d e l . That i s , t he d i m e n s i o n s  
hav e  n o  i n d e p e n d e n t  e x i s t e nce o u t s i d e  t he ho l i s t ic m o d e l  
i n  which t he y  f u n ct i o n . The y d e r i v e  t he i r  m ean i n g  an d 
s i g n i f i cance f r om the co n t e x t  o f  t h i s ho l i s t ic m o d e l  i n  
which the y o p e r at e . The S p i r i t ual D i m e n s i o n  i s  t h e  co r e  
an d t h e  m o s t  f u n d am e n t al d i m e n s i o n  b u t  i t s  d y nam i c  i s  
man i f e s t e d  an d i n t e r r e l at e d  w i t h t he o the r d i m e n s i o n s . I n  
e s s e nce , t he ho l i s t ic m o d e l  war n s  t hat i t  i s  i nap p r o p r i at e 
t o  s e g r e g a t e  i t s  d i m e n s i o n s . H o w e v e r , t h i s  p o s i t i o n  d o e s  
n o t  i n f e r  t h a t  a n a l y s i s  o f  t he d i m e n s i o n s  i s  u n i m p o r t a n t .  
I t  i m p l i e s  t ha t  t he b e s t  a p p r o a c h  i s  t o  a n a l y z e i n  t e r m s  
o f  t he i r  em pha s i s  a n d  f u n c t i o n s , a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n , 
i n t e r r e l a t i o n  a n d  o v e r l a p p i n g  o f  d i m e n s i o n s  i n  t h e f am i l y  
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s y s t e m . l i e n e e a C h r :L s t :i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  i s  a n  i n t e g r a t e d  
a n d  c o he r e n t  e n t i t y  t ha t  i s  m o r e  t h a n  t h e  m e r e  c o m p o s i t e  o f  
d i me n s i o n s . The :i n t e r a c t i o n  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e  a m o n g  
t h e d i m e n s i o n s  i s  a n  p r o m i n e n t  f u n c t i o n o f  ho m e o s t a t i s . I t  
i s  t h e  d y n a m i c  b a l a n c e  o f  t he C h r i s t i a n  f a m i l y . H o m e o s t a t i c 
m a i n t e n a n c e  w i l l  r e g u l a t e  t he f a m i l y  t r a n s a c t i o n s  a n d  
d e v e l o p m e n t .  
I n  t h e  Ph y s i c a l  D i m e n s i o n , t he s p e c i f i c  e m p ha s i s  a n d  
f u n c t i o n a r e  t he m a t e r i a l  n e e d s , t h e  r o l e  a n d  r o l e  e x p e c t a ­
t i o n s , t he f i n a n c i a l  a n d  e c o n o m i c a l  n e e d s , t h e  s e x u a l  i n t i m a c y 
a n d  r e p r o d u c t i o n , a n d  t he a g e  t o  b e  m a r r i e d . P s y c h o l o g i c a l  
D i m e n s i o n s t r e s s e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a f f e c t i o n a l  a n d  
e m o t i o n a l  n e e d s , c o mm u n i c a t i o n , a n d  t he p e r s o n a l i t y  d e v e l o p -
m e n t . I n  t h e S o c i o l o g i c a l  D i m e n s i o n , t h e  p r o m i n e n t  
cha r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  t he s o c i a l i z a t i o n  f u n c t i o n , t h e  
f a m i l y  b o u n d a r y , a n cl t h e f a m i l y  s o i c a l  n e t w o r k .  The S p i r i t u a l  
D i m e n s i o n  e n c o m p a s s e s  t h e t w o  i m p o r t a n t  C r i t e r i a , t h e  G e n e r a l  
a n d  t h e  S p e c i f i c , o f  the b i b l i c a l  t he o l o g y  o f  m a r r i a g e  a n d  
f a m i l y . I n  a d d i t i o n , t h i s  d i m e n s i o n  d i s c l o s e s  t h e  i m p o r t a n t  
re l a ti o n  o f  t he s e  t w o C r i t e r i a i n  t h e  p hy s i c a l , p s y c h o l o g i c a l , 
a n d  s o c i o l o g i c a l  d i m e n s i o n . 
I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n , t h e  d i s c u s s i o n  a n d  e x p l o r a t i o n  
w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  c r i s i s  f a c i n g  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  
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a n d  f a m i l y . M a n y  C h r i s t i a n  m a r r i a g e s  a n d  f am i l ie s  i n  t r o u b l e  
r e f u s e  t o  f a c e  t h e  f a c t  o r  s e e k  h e l p . T h e  u s u a l  b e h a v i o r  
i s  t o  k e e p  h o p i n g  f o r  m i r a c l e s  t h a t  w i l l  m a k e  a b a d  m a r r i a g e  
b e t t e r . T h e  e m p h a s i s  o E  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c r i s i s  i s  
ma i n l y  d u e  t o  t h e  d e n y i n g a n d  n e g l e c t i n g , a s  w e l l  a s , t h e . 
d i s i n t e g r a t i n g , f r a g m e n t a t i n g , a n d  d i s o r g a n i z i n g  o f  t h e s e  
d i m e n s i o n s . 
T H E  H O L I S T I C  M O D E L  O F  C H R I S T I A N  F A M I L Y  
P H Y S I CA L  D I ME N S I ON 
M A T E R I A L  N E E D S . R O L E  A N D  R O L E  
I � X P E C 'I' i\ ' I ' J O N . I •' J: N i\ N C I A L  A N D  E C O N O M I C A L  
N E E D S . S E X U A L  I N T I MA C Y  A N D  R E P R O D U CT I O N . 
A G E  TO BE M A R R I E D . 
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/ S P I R I TU A L  A N D  
PH Y S I C A L  D I M E N S I O N 
S P R I T U A L  D I M E N S I O N  
T H E  C R I TE R I A . 
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T h e  d o t t e d  l i n e s  s h o w  t h a t  e a c h  d i m e n s i o n  i s  n o t  
t o t a l l y  i s o l a t e d  o r  s e g r e g a t e d  f r o m t h e  o t h e r s . 
T h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  a n d  i n t e r r e l a t e d  
t o  o n e  a n o t h e r . 
A .  P H Y S I C A L  D I M E N S I ON 
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A fam i l y  i s  s om e t i m e s  cha r a ct e r i z e d  a s  a n  o r g a n i s m 
( Ac k e r man , 1 9 5 8 : 1 7 ) .  The co n n o t at i o n s  o f  t he t e r m " o r g a n i s m "  
i n s tan t an e o u s l y  s u g g e s t  t he phy s ical o r  b i o l o g ica l n e e d s  
o f  a fam i l y .  The phy s i cal d i m e n s i o n  o f  a f am i l y  i ncl u d e s  
the m a t e r ial n e e d s; t he r o l e  an d r o l e  e x p ect a t i o n s; t he 
f i n a ncial a n d  eco n o m i ca l  n e e d s; t he s e x u a l  i n t i m acy a n d  
r e p r o d uct i o n; and  t he co n s i d e rat i o n  o f  t he a g e  t o  b e  mar r i e d . 
I t  i s  t he m o s t  bas i c  a n d  o b v i o u s  d i m e n s i o n  f o r  t he s u r v i val 
o f  a f a m i l y . I t  m u s t  n o t  b e  i g n o r e d , d e s p i s e d , o r  n e g l ect e d . 
1 .  M a t e r ial N e e d s  
The mat e r i al n e e d s  o f  a f am i l y  i ncl u d e  t h e  p r o v i s i o n  
o f  f o o d , s he l t e r , cl o thi n g , a n d  p r o t ect i o n . The l i s t  o f  
ma t e r i a l  n e e d s  d e p e n d  o n  how s p e c i f i c o n e  w a n t s  t o  g e t . 
H o w e v e r , a bas i c  f u l f i l l m e n t  an d s at i s f ac t i o n  o f  t he s e  
n e e d s  m u s t  b e  mai n tai n e d . The m e m b e r s  o f  a f am i l y  ar e 
b o u n d  b y  m u t u al i n t e r d e p e n d e ncy f o r  t he p r o v i s i o n  o f  t he i r  
m a t e r i a l  n e e d s . The g r at i f i ca t i o n  o f  t he s e  n e e d s  i s  
e s s e n t i a l f o r  t he f am i l y  t o  b e  e s tab l i she d a n d  t o  s u r v i v e . 
2 .  R o l e  a n d  R o l e E x p ectat i o n s  
Mar r i a g e  a n d  f am i l y  r o l e s  i n t e r p r e tat i o n s  a n d  e x p ec t a ­
t i o n s  o f  t he mar r i e d  co u p l e s  a r e  d i r ec t l y  r e l at e d  t o  t he i r  
s ucce s s  i n  f i n d i n g , m a i n t a i n i n g ,  a n d  p r o g r e s s i n g  t he i r  
hap p y  f a m i l y . I n  e n t e r i n g  a f am i l y , e v e r y o n e  i nhe r i t s  an d 
a s cr i b e s  s e v e r a l  s t a t u s e s , f o r  i n s tance s , a g e , s e x , b i r th 
o r d e r , r aci a l - e t hn ic g r o u p ,  s oci a l  cl a s s , a n d  s o  o n  ( H o r t o n , 
s o  
1 9 7 6 : 1 9 8 ) . I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t he co u p l e s  t o  f i r s t  u n d e r -
s t a n d , acce p t , a n d  f u l f i l l  the i r  n e w  r o l e s  a n d  e x p ect a t i o n s  
i n  t he i r  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y .  The y s ho u l d  d ec i d e  t he d i v i s i o n  
o f  l a b o r , a u tho r i t y , a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  f am i l y . F o r  
i n s t a nce , who sho u l d  t a k e  t he r o l e  o f  b r e a d w i n n e r , t he 
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t a k i n g  ca r e  a n d  d i sci p l i n e  o f  the  chi l d r e n , 
a n d t he r o l e  o f  a w o r k i n g  w i f e . The y m u s t  d eci d e  t he p a t t e r n  
o f  m a r r i a g e  which t he y w a n t  t o  e s t a b l i sh ,  f o r  i n s t a nce , the 
co n s i d e r a t i o n  o f  ha v i n g  e i t he r  t he m o n o g am y - m a r r i a g e  o f  o n e  
m a n  t o  o n e  w o m a n; t he p o l y g am y -m a r r i a g e  i n v o l v i n g  t w o  o r  
m o r e  p a r t n e r s; t he p o l y g y n y - m a r r i a g e  o f  o n e  m a n  t o  t w o  o r  
m o r e  w om e n; the p o l y a n d r y -m a r r i a g e  o f  o n e  w o m a n t o  t w o  
o r  m o r e  m e n  ( B r o o m , 1 9 7 3 : 3 1 7 - 3 1 8 ) ;  the " a l t e r n a t i v e  f a m i l y  
f o r m s " o f  n o n m a r i t a l  coha b i t a t i o n , the g r o u p  m a r r i a g e , t he 
o p e n - which e x t r a m a r i t a l  a f f a i r s  a r e  p e r m i t t e d  t o  e ach ; o r  
the s w i n g i n g -m a r r i a g e  which e m pha s i z e  o n  m u t u a l  t e m p o r a r y  
s e x  e xcha n g e s  w i t ho u t  e m o t i o n a l  comm i t m e n t  ( H o r t o n , 1 9 7 6 : 2 1 0-
2 1 1 ) .  I n  a d d i t i o n , b i s e x u a l , hom o s e x u a l  o r  he t e r o s e x u a l  
coha b i t a t i o n i s  a l s o p a r t  o f  t he co n s i d e r a t i o n  i n  t he 
d eci s i o n  o f  t he p a t t e r n  o f  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . 
The r o l e s  a n d  r o l e  e x p ect a t i o n s  w i l l  b e  f u r t he r  i n f l u e nce d 
b y  t he t y p e  o f  f a m i l y  t he co u p l e  s e l ect s . The d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  f a m i l y  i ncl u d e  t he e x t e n d e d  f a m i l y , p a t r i l i n e a l  
e x t e n d e d  f am i l y ,  m a t r i l i n e a l  e x t e n d e d  f a m i l y ,  t he s t e m 
f a m i l y , a n d  t he n ucl e a r  f a m i l y . The y s ho u l d  a l s o  b e  a w a r e d  
o f  t he k i n d  o f  f a m i l y  a u tho r i t y  t he y  a r e  w i l l i n g t o  a d o p t , 
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s u c h  a s  t h e  p a t r i a r c h a l - m a l e  h e a d e d  f a m i l y ;  t h e m a t r i a r c h a l ­
f e ma l e  h e a d e d f a m i l y ; o r  n e i t h e r  o f  t h e m .  
3 .  F i n a n c i a l  a n d  E c o n om i c a l  N e e d s · 
I n  a n  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t y ,  a f a m i l y  i s  t h e  b a s i c  e c o n om i c  
u n i t . T h e  m e m b e r s o f  a f a m i l y  w o r k  t o g e t h e r  a s  a t e a m  a n d  
s h a r e  j o i n t l y  i n  t h e i r  p r o d u c e . T o d a y , t h e  e c o n o m i c  f u n c t i o n s  
o f  a f a m i l y  h a v e  c h a n g e d g r e a t l y  i n  a n  i n d u s t r i a l  s o c i e t y . 
II f n m i l y  i s  n o  l o n g e r  u n i t e d  b y  s h a r e d  w o r k ,  i n s t e a d  :L t s  
me m b e r s  w o r k  s e p a r a t e l y . H o w e v e r , i t  i s  s t i l l  a n  i m p o r t a n t  
a n d  m a j o r  t a s k f o r  t h e  c o u p l e  t o  k n o w h o w  t o  p r e p a r e ,  w o r k  
o u t ,  d e c i d e  a n d  h a n d l e  t h e i r  b u d g e t  a n d  m o n e y  t o g e t h e r . 
F .L n n n c i a l  m n n age me n t  i s  a n  e s s e n t i a l  r e s p o n s i b i l i t y i n  a 
f a m i l y . S u c c e s s f u l  f i n a n c i a l  m a n a g em e n t  w i l l  h e l p  t o  i n c r e a s e  
t h e  e f f i c i e n c y  a n d  b e n e f i t  o f  t h e  f a m i l y . 
4 .  S e x u a l  I n t i m a c y a n d  R e p r o d u c t i o n  
T h e  f a m i l y  i s  t h e  p r i n c i p a l  i n s t i t u t i o n  t h r o u g h  w h i c h  
s o c i e t i e s  o r g a n i z e  a n d  r e g u l a t e  t h e  s a t i s f a c t i o n o f  s e x u a l  
d e s i r e s . E v e r y  s o c i e t y  e x p e c t s  t h a t  s e x u a l  i n t e r c o u s e  w i l l  
o n l y  o c c u r  b e t w e e n  p e r s o n s  w h o m  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  n o r m s  
d e f i n e a s  l e g i t i m a t e l y  a c c e s s i b l e  t o  e a c h  o t h e r . A l t h o u g h  
s o m e  s o c i e t i e s p r o v i d e  s o m e  a l t e r n a t i v e  s e x u a l  o t u l e t s , y e t  
n o  s o c i e t y  i s  e n t i r e l y  p r o m i s c u o u s  ( H o r t o n , 1 9 7 6 : 1 9 6 ) . T h e  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  a p r o p e r  a t t i t u d e  t o wa r d  s e x u a l  i n t i m a c y  
i s  n e c e s s a r y . 
Du r i n g  t h e  a c t  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  a c o u p l e , 
a c h i l d  i s  c o n c e i v e d . A l t h o u g h  t h e  r e p r o d u c t i o n  f u n c t i o n  
o f  a f a m i l y  ha s d ec l i n e d  i n  i m p o r t a nce , n e v e r t he l e s s , e v e r y  
s o ci e t y  s t i l l  d e p e n d s  p r i m a r i l y  u p on  the f a m i l y  f o r  the 
b u s i n e s s  of p r o d uc i n g  chi l d r e n . O the r a r r a n g em e n t s  a r e  
the o r e t i ca l l y  p o s s i b l e  b u t  n o  s oci e t y  ha s e s t a b l i s he d a 
s e t  o f  n o r m s  f o r  p r o v i d i n g  chi l d r e n  e xce p t a s  p a r t  o f  a 
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f a m i l y  ( H o r t o n , 1 9 7 6 : 1 9 7 - 2 0 3 ) . R e p r o d uct i o n , f a m i l y  p l a n n i n g , 
a n d  chi l d  r e a r i n g  a t t i t u d e s , ca p aci t i e s , a n d  r e s p o n s i b i l i t y 
a r e  i m p o r t a n t  co n s i d e r a t i o n  i n  b u i l d i n g  a f am i l y . E v e r y  
f a m i l y  p e r p e t u a t e s  i t s e l f  t hr o u g h the p r ocr e a t i o n  a n d  the 
p r o t ec t i o n  o f  t he y o u n g .  
5 .  A g e  To B e  M a r r i e d  
I n  o r d e r  t o  a ch i e v e  a n d  r e ach the m a t e r i a l  n e e d s , t he 
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  r o l e s  a n d  e x p ect a t i o n s , t he a b i l i t y  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a n a g e  f i n a nci a l  a n d  e co n o m i ca l  n e e d s , 
a n d  t o  ha v e  s e x u a l  i n t i m acy a n d  r e p r o d u ct i o n , t he b a s i c 
r e q u i r e m e n t  a n d  co n s i d e r a t i o n  i s  t ha t  t he m a r r i e d  c o u p l e  
m u s t  f i r s t  a r r i v e  a t  a m a t u r e  s t a g e  o f  d e v e l o pm e n t . The 
m a t u r e  s t a g e  i n cl u d e s  b o th phy s i ca l  a n d  p s y cho l o g i ca l d e v e l o p ­
m e n t . A t  t hi s s t a g e  t he y  sho u l d  b e  r e s p o n s i b l e  a n d  i n d e p e n d e n t  
e n o u gh t o  s u p p o r t  t he i r  n e w l y  co n s t r uc t e d  a n d  e s t a b l i she d 
m a r r i a g e  a n d  f am i l y. 
The a g e  t o  b e  m a r r i e d i s  n o t  e a s i l y  d e f i n e d  a n d  cl a s s i f i e d. 
H o w e v e r , t he e m pha s i s  i s  o n  the m a t u r e  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t . 
F o r  i n s t a n ce , a cco r d i n g  t o  E r i k  E r i k s o n , the co u p l e s  sho l d  
ha v e  achi e v e d  t he s t a g e  o f  I d e n t i t y  v s .  R o l e C o n f u s i o n a n d  
b e  r e a d y  t o  m o v e  t o w a r d  the s e l ect i o n  o f  a m a t e , t he s t a g e  
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o f  I n t i m a c y v s . I s o l a t i o n . I t  i s  t h e  a g e  t h a t  m o v e s  o n e  
f r o m a d o l e s c e n c e  t o  y o u n g  a d u l t h o o d . O t h e r w i s e ,  m a r r y i n g , 
f o r m i n g  a f a m i l y , a n d  h a v i n g  a c h i l d  c a n  d e l a y  �n d c o m p l i c a t e  
t h e  m o v e m e n t  t o w a r d  o n e ' s  a d u l t  d e v e l o p m e n t  ( C i r e s e , 1 9 7 7 : 5 1 -
5 4 ; V a r o n , 1 9 7 7 : 1 5 4 - 1 5 5 ) . 
T h e  p h y s i c a l  d i m e n s i o n  r e v e a l s  t h e  ba s i c  n e e d s  h a v e  
b e e n  a c h i e v e d  i n  o r d e r  f o r  a c o u p l e  t o  b e g i n  t h e i r  f a m i l y . 
II o '" e v e r , i t rn u s t b e a c k n o w 1 e d g e d t h a t a l t h o u g h t h e p h y s i c a l 
d i m e n s i o n  i s  t h e  m o s t  b a s i c  d i m e n s i o n , i t  d o e s  n o t  i m p l y  
t h a t L t c n n  b e  t o t a l l y  a n d  c o m p l e t e l y  a c h i e v e d  o n c e  f o r  
a l l . A s  t h e  f a m i l y  g r o w s  a n d  d e v e l o p s , d i f f e r e n t  l e v e l s  
a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  p h y s i c a l  n e e d s  w i l l  e m e r g e . 
B .  P S Y C H O L O G I C A L  D I M E N S I O N  
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I n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n , t h e m e m b e r s  o f  a f a m i l y  
a r e  b o u n d  t o g e t h e r  a n d c o n c e r n e d w i t h  m u t u a l i n t e r d e p e n d e n c e , 
c o m p a n i o n s h i p , f a m i l y  i n t e r a c t i o n  a n d  a d j u s t m e n t .  T h e s <� 
f a c t o r s  c a n b e  v i v i d l y  s e e n  a n d  r e v e a l e d  i n  t h r e e c a t e g o r i e s . 
1 .  A f f e c t i o n a l  a n d  E m o t i o n a l N e e d s  
E c o n o m i c a l l y , t h e m e m b e r s  o f  a f a m i l y  a r e  b o u n d b y  
m u t u a l  i n t e r d e p e n d e n c e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e i r  m a t e r i a l  
n e e d s .  H o w e v e r , p s y c h o l o g i c a l l y , t h e y  a r e  b o u n d  b y  m u t u a l  
i n t e r d e p e n d e n c e  f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
e m o t i o n a l  a n d  a f f e c t i o n a l  n e e d s  ( A c k e r m a n , 1 9 5 8 : 1 6 ) . 
A f a m i l y  c a n  h e l p  i t s  m e m b e r s  t o  r e c o g n i z e  a n d  d e v e l o p  
t h e i r  c a p a c i t y  f o r  s e n s i t i v i t y  t o  e a c h  o t h e r ' s  n e e d s .  I t  
wi l l  n u t u r e t h e  m e m b e r s  t o  g i v e  a n d r e c e i v e  a f f e c t i o n , 
w a r m t h , c a r e , l o v e , a n d  u n d e r s t a n d i n g  t o  a n d f r o m e a c h  o t h e r , 
a s  w e l l  a s , t h e  r e l a t i v e s , f r i e n d s ,  a n d  t h o s e  o u t s i d e  t h e  
i m m e d i a t e  f a m i l y  c i r c l e .  I t  c a n  a l s o h e l p  t h e m e m b e r s  t o  
c o p e  a n d  a d j u s t  t o  c r i s i s  a n d  s t r e s s , s u c h  a s , t h e  d e a t h  o f  
a l o v e  o n e , s i c k n e s s , a n d  u n e m p l o y m e n t .  I t  g i v e s t h e  m e m b e r s  
a f e e l i n g  o f  s e c u r i t y , t h e s e n s e  t h a t  t h e  f a m i l y  i s  b e h i n d 
t h e m w i t h  m o r a l  a n d  o t h e r  s u p p o r t , a n d  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  
e n c o u r a g e m e n t  i n  t h e i r  v a r i o u s  e n d e a v o r s .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  
g i v i n g  o f  s u f f i c i e n t  e n c o u r a g e m e n t ,  g e n u i n e  a n d  r e a l i s t i c  
c o m m e n d a t i o n , p r a i s e , a n d  r e c o g n i t i o n  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d  
a n d  w i f e , p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n , a s  w e l l  a s , t o  e a c h  o t h e r  
( O t t o , 1 9 7 2 : 8 9 ) . 
H e n c e , t h e  f a m i l y  i s  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  a n d  h a v e n  i n  
w h i c h  t h e  m e m b e r s  c a n  g i v e  e a c h  o t h e r  m u t u a l  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  a n d  a c c om o d a t i o n , a n d  r e c e i v e  t h e  a f f e c t i o n a l  a n d  
e m o t i o n a l  n e e d s .  
2 .  C o m m u n i c a t i o n 
F am i l y  i n t e r a c t i o n  �s t h e  p r o c e s s  o f  c o mm u n i c a t i o n . 
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W h e n  d i f f i c u l t i e s  o c c u r  i n  a m a r r i a g e  a n d  f a m i l y , c o mm u n i c a -
t i o n  i s  u s u a l l y  i n v o l v e d . I n  a f a m i l y , t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
c o m m i t m e n t  i s  a r o a d  t o  i n t i m a c y . T h i s  i n t i m a c y  i s  a p p r o a c h e d  
b y  c om m u n i c a t i n g , i n t e r a c t i n g  a n d  d i s c l o s i n g  o n e s e l f  t o  
o t h e r s . W h e n  a p a r t n e r  r e v e a l s  h i m s e l f  t o  a n o t h e r , i t  h a s  
s u b t l e  e f f e c t s  o n  t h e  w a y  e a c h  o f  t h e m d e f i n e d  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  ( R u b i n , 1 9 7 3 : 1 8 0 ) . T h e  a b i l i t y  o f  t h e  m e m b e r s  t o  
c om m u n i c a t e  i n  d e p t h  w i t h  e a c h  o t h e r , t o  e x p r e s s  b o t h  a w i d e  
r a n g e  o f  e m o t i o n s  a n d  f e e l i n g s ,  a s  w e l l  a s , c o m m u n i c a t e  
i d e a s , c o n c e p t s , b e l i e f s ,  a n d  v a l u e s  i s  a f a m i l y  d y n am i c . 
C o mm u n i c a t i o n  i s  e x p e c t e d t o  b e  d e e p  a n d  e x t e n s i v e . H u s b a n d  
a n d  w i f e  a r e  c om p a n i o n s  w h o  c o n f i d e  i n  e a c h  o t h e r  o n  t h e  
b a s i s  o f  m u t u a l  t r u s t  a n d  o p e n n e s s .  T h e  s a m e  i d e a l  a p p l i e s  
t o  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  ( B r o om , 1 9 7 3 : 
3 1 7 ) .  
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  i n - d e p t h  c o mm u n i c a t i o n i s  t h e  o p e n n e s s  
o f  c om m u n i c a t i o n , o r  t h e  f r e e d o m t o  s h a r e  a n d  t a l k  a b o u t  
a n y  a n d  a l l  m a t t e r s o f  c o n c e r n  t o  f a m i l y  m e m b e r s . I t  i n c l u d e s  
s e l f - d i s c l o s u r e , v e r b a l  e x p r e s s i o n s , a n d  s e n s i t i v e  l i s t e n i n g . 
I t  m u s t  b e  a c k n ow l e d g e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  r a r e l y  m o v e s  
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a h e a d  i n  g r e a t  l e a p s . I t  i s  o f t e n g r a d u a l  a n d  h a r d l y  n o t i c e d . 
A s o c i a l  p s y c h o l o g i s t  h a s  c a l l e d a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  
i n  t h e  c o mm u n i c a t i o n p r o c e s s  t h e  g r e a t e r  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e , 
t h e  g r e a t e r  t h e  r i s k t o  t h e  i n d i v i d u a l . T o o  m u c h  o r  t o o  
l i t t l e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a r e  i n a p p r o p r i a t e . T o  b e  a h a l l m a r k  
o f  p s y c h o l o g i c a l  h e a l t h  o r  i n t e r p e r s o n a l  c om p e t e n c e ,  a 
p e r s o n ' s  d i s c l o s u r e  m u s t  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n a n d  r e l a t i on s h i p  i n  w h i c h  i t  o c c u r s .  T h e  a p p r o p r i a t e ­
n e s s  o f  d i s c l o s u r e s  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e l o pm e n t  o f  
i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  o v e r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e  ( R u b i n , 
1 9 7 3 : 1 6 2 - 1 8 0 ) . 
N o r m a n  W r i g h t  g i v e s  s e v e r a l  t y p e s  o f  c om m u n i c a t i o n  
p a t t e r n s  w h i c h  a r e  p r o d u c t i v e  i n  t h e m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p .  
H o w e v e r , h e  a l s o  d e p i c t s  s e v e r a l  f a c t o r s  w h i c h  h i n d e r  
c om m u n i c a t i o n . F o r  i n s t a n c e ,  t h e  p e r s o n  w h o  n e v e r  l e a r n e d  
t o  a l l o w o t h e r s  t o  t a l k  p r o b a b l y  d om i n a t e s  t h e  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  h i s  s p o u s e ; t h e  r e f e r e n t  c o n d i t i o n s  w he r e  t h e  q u a r r e l i n g  
w i l l  b e  a b o u t  o n e  a r e a  o f  t h e  m a r r i a g e w h i l e  t h e  c o n f l i c t  
s t e m s  f r o m  a n o t h e r  a r e a  a l t o g e t h e r ; a n d  t h e s t r u c t u r a l  
d e f i c i t s  w h i c h  i n v o l v e  t h e  a b s e n c e  o f  c o n d i t i o n s , s u c h  a s , 
t h e  l a c k  o f  t i m e , i n  c r e a t i n g  p o s i t i v e  c om m u n i c a t i o n ( W r i g h t , 
1 9 8 1 : 2 8 4 - 2 8 6 ) . 
T h e  p o s i t i v e  c o n s e q u e n c e  a n d  s u c c e s s  o f  f a m i l y  i n t e r a c ­
t i o n a n d  c omm u n i c a t i o n  a r e  b a s e d  o n  m u t u a l  r e s p e c t , t r u s t , 
c a r i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g . W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  r e c o g n i z e , 
r e s p e c t , a n d  t r e a t  e a c h  o t h e r  a s  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  
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s t e r e o t y p e s  o r  c a t e g o r i e s , t h e r e  y o u  h a v e  a d y n a m i c  r e l a t i o n -
s h i p .  T h e  i n t i m a t e  a n d  c o m m i t t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  a r e  g r o u n d e d  i n  i n t e r h u m a n  i n t e r a c t i o n 
a n d  c o mm u n i c a t i o n ( S t e w a r t , 1 9 7 7 : 2 8 0- 2 9 2 ) .  M a r t i n  B u b e r  
e x h o r t s  t h i s  k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  c om m u n i c a t i o n  i n  h i s  
" I - T h o u " t h e o r y , 
L o v e  d o e s  n o t  c l i n g  t o  a n  I ,  a s  i f  t h e  T h o u  w e r e  
m e r e l y  i t s  " c o n t e n t "  o r  o b j e c t ; i t  i s  b e t w e e n  I a n d  
T h o u . W h o e v e r  d o e s  n o t  k n o w  t h i s  . . .  d o e s  n o t  
k n o w l o v e , e v e n  i f  h e  s h o u l d  a s c r i b e  t o  i t  t h e  
f e e l i n g s  t h a t  h e  l i v e s  t h r o u g h , e x p e r i e n c e s , e n j o y s , 
a n d  e x p r e s s e s  ( B u b e r , 1 9 7 0 : 6 6 ) . 
I n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  w h i c h  p r o v i d e s  f e w  d u r a b l e  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  f o r  a n  i n d i v i d u a l  ( B i e r , 1 9 6 5 : 4 3 - 4 4 ) , 
t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  r e l y  o n  a n d  e x p e c t  t o  h a v e  a n d  r e c e i v e  
h i s  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  a n d  
c o mm u n i c a t i o n  f r o m h i s  f a m i l y  l i f e . 
3 .  P e r s o n a l i t y  D e v e l o p m e n t  
Th e w o r d  " p e r s o n a l i t y "  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  L a t i n  p e r s o n a . 
O r i g i n a l l y , I t  d e n o t e s  t h e  m a s k s  w o r e b y  t h e a t r i c a l  p l a y e r s  
i n  a n c i e n t  G r e e k  d r am a s . E v e n t u a l l y , t h e  t e r m c o m e s  t o  
e n c o m p a s s  t h e  a c t o r ' s  r o l e  a s  w e l l . T h u s , t h e  i n i t i a l  
c o n c e p t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  i s  t h a t  o f  a s u p e r f i c i a l  s o c i a l  
i m a g e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  a d o p t s  i n  p l a y i n g  l i f e r o l e s  ( H j e l l e , 
1 9 7 6 : 3 ) . T o d a y , d i f f e r e n t  t h e o r i e s  i n  p s y c h o l o g y  d e f i n e 
p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n t l y . H o w e v e r , t h e  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  
w h i c h  i s  a c c e p t e d  i s  " t h o s e  e n d u r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
p e r s o n  t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t  f o r  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r . "  
( H a l l , 1 9 8 3 : 3 2 1 ) .  
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A c c o r d i n g  t o  p e r s o n a l i t y  t h e o r i e s , s u c h  a s  p s y c h o a n a l y t i c , 
b e h a v i o r i s t i c , c o g n i t i v e , t r a i t s , p s y c h o s o c i a l , h u m a n i s t i c , 
a n d  p h e n o m e n o l o g i c a l , t h e  f a m i l y  h a s  b e e n  r e g a r de d  a s  a n  
i m p o r t a n t  a n d e a r l i e s t  p l a c e  f o r t h e d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l i t y  
( H j e l l e , 1 9 7 6 : 4 - 2 0 ) . F o r  i n s t a n c e , d u r i n g  i n f a n c y ,  p e r s o n a l i t y  
d e v e l o p m e n t c e n t e r s  a r o u n d  a t t a c h m e n t ,  t h e  b o n d  b e t w e e n a n  
i n f a n t a n d  h e r  o r  h i s  f a m i l y . A f a m i l y  w h i c h  p r o v i d e s  p o s i t i v e  
a n d  s e c t1 r e  a t t a c h m e n t w i l l  m o t i v a t e  t h e  b a b y  t o  i n t e r a c t f r e e l y  
wi t h  o t h e r s  a n d  t o  e x p l o r e  t h e  w o r l d  ( H a l l , 1 9 8 3 : 3 2 1 - 3 4 2 , 
4 0 9 - 4 5 3 ) .  T h e  f a i l y  p r o v i d e s  m o t i v a t i o n , m o d e l , r e i n f o r c e -
m e n t , p u n i s h m e n t  i n  h e l p i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l i t y ,  
T l1 e  a b i l i t y of f a m i l y  m e m b e r s  t o  r e l a t e , i n t e r a c t  a n d  i m i t a t e  
e a c h  o t h e r , f o s t e r s  a n  o n - g o i n g  g r o w t h  a n d  m a t u r a t i o n , t h i s  
i s  c o n s i d e r e d  a p s y c h o l o g i c a l  d y n a m i c . I m p l i c i t  i s  t h e  
c o n c e p t  t h a t i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  a f a m i l y  a r e  
t h e  ma j o r  m a t r i x  o f  p e r s o n a l i t y  g r o w t h  a n d  t h a t  t h e  a p e x  o f  
c r e a t i v i t y i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  t o  s t i m u l a t e  
a n d  e n c o u r a g e  o t h e r  p e r s o n s  t o  g r o w a n d  m a k e  u s e  o f  t h e i r  
p o t e n t i a l  ( O t t o , 1 9 7 2 : 9 0 ) . I n  s h o r t , i t  i s  i n  t h e  p s y c h o l o ­
g i c a l  d y n a m i c  t h a t  t h e  f a m i l y  b e c o m e s  a g r o w t h  m a t r i x  f o r  
d e p i c t i n g  a n d  f o s t e r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f ­
a c t u a l i z i n g  p r o c e s s e s  a n d  i n t e g r a t i n g  h um a n  p e r s o n a l i t y  i n  
i t s me m b e r s  ( Wo l m a n , 1 9 7 3 : 3 0 3 ) . 
A c c o r d i n g l y , i n  a d d i t i o n  t o  l o v e  a n d  c o m p a n i o n s h i p , 
ma r r i a g e  a n d  f a m i l y  a r e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  p e r s o n a l i t y  
s a t i s f a c t i o n s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l . T h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  
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f u l f i l l  b a s i c  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s f o r  s e c u r i t y , u n d e r s t a n d ­
i n g , r e c o g n i t i o n , a s  w e l l  a s , e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
e m o t i o n a l  a n d  p e r s o n a l i t y  s t a b i l i t y . I t  i s  f r om t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  f a m i l y  t h a t  o n e  s h o u l d  e x p e c t  t o  r e c e i v e  s u p p o r t  
a n d  e n c o u r a g m e n t  w h e n  n e e d e d , t o  r e c e i v e  p r a i s e w h e n  r e q u i r e d , 
a n d  t o  c o n f i d e a n y  p r o b l e m .  I n  t h e  i m p e r s o n a l  s o c i e t y  o f  
t o d a y , i t  i s  i n  t h e  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  
o n e c a n a c h i. e v e p e r s o n a 1 s a t i s f a c t i o n ( I·l :i. e r , 1 9 6 5 : 4 8 - 4 9 ) • 
T o d a y , m o s t  o f  t h e  f a m i l y  c o u n s e l i n g , f a m i l y  t h e r a p y , 
f a m .i l y  e n c o u n t e r  p r o g r a m s , f a m i l y  e n r i c h m e n t  p r o g r a m s , f a m i l y  
s e m i n a r s , r e t r e a t s , m a g a z i n e s , a s s e s s m e n t  a n d  i n v e n t o r y  
a r e  d e a l i n g  a n d  c o n c e n t r a t i n g  o f  t h e p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n 
o f  t h e  f a m i l y .  E x a m p l e s  o f  t h e s e  i n c l u d e : t h e  F r i e n d s  
M a r r i a g e E n c o u n t e r , t h e  F a m i l y  E n r i c hm e n t  b y  N a s a r e n e  C h u r c h , 
t h e  L o v e  A t t i t u d e  I n v e n t o r y  ( K n o x , 1 9 7 1 ) ,  a n d  t h e  M a r i t a l  
C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  ( B i e n v e n u , 1 9 7 8 ) . T h e i r  e m p h a s i s  
a n d  c o n c e r n  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n , n e w  t e c h n i q u e  a n d  
s k i l l  t o  d e e p e n  a n d  t o  i m p r o v e  f a m i l y ,  l o v e , a f f e c t i o n , 
c o m m u n i c a t i o n , a n d  p e r s o n a l i t y g r o w t h . T h e y  b e l i e v e  t h a t  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n  c o n t a i n s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  m a i n t a i n a n c e , a n d  
p r o g r e s s i o n  o f  a h a r m o n i o u s  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . 
C .  S O C I O L OG I C A L  D I M EN S I O N  
E v e r y  c o m p l e x  s o c i e t y  e n c o m p a s s e s  f i v e  i m p o r t a n t  
i n s t i t u t i o n s .  T h e y  a r e  t h e  f a m i l y ,  r e l i t i o n , g o v e r nm e n t , 
e d u c a t i o n  a n d  b u s i n e s s  ( o r  e c o n o m i c )  i n s t i t u t i o n s . Am o n g  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s , t h e  f a m i l y  i n s t i t u t i o n  i s  t h e  m o s t  
b a s i c  t o  u J l s o c i a l  l i f e . I n  f a c t , i n  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  
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s o c i e t i e s , t h e  f a m i l y  i s  c o n s i d e r e d  a s  t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n  
( H o r t o n , 1 9 7 6 : 1 6 8 - 1 7 7 ,  1 9 1 ) . A c c o r d i n g l y ,  t h e  f a m i l y  i s  
t h e  b a s i c  s o c i a l  s y s t e m  b y  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l s  r e l a t e  
t o  e a c h  o t h e r  b y  r e a s o n  o f  s t r o n g  r e c i p r o c a l  a f f e c t i o n s a n d  
l o y a l t i e s  a n d  c o m p r o m i s i n g  a p e r ma n e n t  h o u s e h o l d . I t  i s  a n  
i m p o r t a n t  m e d i u m f o r  t h e  t r a n sm i s s i o n  o f  s o c i e t a l  v a l u e s  
( M i n u c h i n , 1 9 7 4 : 5 1 - 5 2 ) . 
I n  t h e  s o c i o l o g i c a l  d i m e n s i o n  o f  a f a m i l y , t h e  m o s t  
p r o m i n e n t  e l e m e n t s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t h e  f a m i l y  
s o c i a l i z a t i o n f u n c t i o n , t h e  f am i l y  b o u n d a r y , a n d  t h e  f a m i l y  
s o c i a l  n e t w o r k . 
1 .  S o c i a l i z a t i o n  F u n c t i o n  
A l l  s o c i e t i e s  d e p e n d  p r i m a r i l y  u p o n  t h e  f a m i l y  f o r  
t h e  s o c i a l i z a t i o n o f  c h i l d r e n  i n t o  a d u l t s  w h o  c a n  f u n c t i o n  
s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  s o c i e t i e s . I t  i s  i n  a f a m i l y  t h a t  o n e  
f i r s t  i n h e r i t s a n d  a s c r i b s  s o c i a l  s t a t u s e s , s u c h  a s  t h e  
r a c i a l - e t h n i c  g r o u p , s o c i a l  a n d  e c o n o m i c a l  c l a s s e s . A l t h o u g h  
s c h o o l a n d  p e e r  g r o u p  u n q u e s t i o n a b l y  f i l l  i m p o r t a n t  
s o c i a l i z i n g  f u n c t i o n s , t h e  f am i l y  s t i l l  r e m a i n s  t h e  p r i n c i p a l  
s o c i a l i z i n g  a g e n c y . T h e  f a m i l y  i s  t h e  p r i ma r y  g r o u p  a n d  
d e t e r m i n a n t  o f  c h i l d ' s  s o c i a l i z a t i o n ( H o r t o n , 1 9 7 6 : 1 9 7 -
2 0 5 ) . I t  i s  h e r e  w h e r e  t h e  t r a i n i n g  t o w a r d  i n t e g r a t i o n  
i n t o  s o c i a l  r o l e s  a n d  a c c e p t a n c e  o f  s o i c a l  r e s p dn s i b i l i t y , 
a s  w e l l  a s , t h e  c u l t i v a t i o n  o f  l e a r n i n g  a n d  t h e s u p p o r t  
f o r  i n d i v i d u a l  c r e a t i v i t y  a n d  i n i t i a t i v e  t a k e  p l a c e  
( A c k e r m iJ n , 1 9 5 8 : 1 9 ) . 
M a n y  f a m i l i e s  c o n t i n u e  t o  p r e p a r e  c h i l d r e n t o  r e t a i n . 
t h e  c l a s s  s t a t u s  o f  t h e  f a m i l y . Th e r e  a r e  f a m i l i e s  w h i c h  
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s e e k  t o  p r e p a r e  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  s o c i a l  m o b i l i t y  b y  g i v i n g  
t h e i r  c h i l d r e n  t h e  k i n g  o f  a m b i t i o n s , a t t i t u d e s , a n d  h a b i t s  
w h i c h  p r o m p t t h e m  t o  s t r u g g l e  f o r  a h i g h e r  c l a s s  s t a t u s  
a n d  t o  f i l l  i t  s u c c e s s f u l l y . T h i s  k i n d  o f  s o c i a l i z a t i o n  
i s  k n o w n  a s  " a n t i c i p a t o r y  s o c i a l i z a t i o n "  f o r  i t  i s  a n  e f f o r t  
t o  s o c i a l i z e  c h i l d r e n  f o r  a c l a s s  s t a t u s  w h i c h  i t  i s  h o p e d  
t h e y  w i l l  s o m e d a y  a c h i e v e . S t u d i e s r e v e a l  t h a t  i t  i s  t h e  
k .L n d  o f  h o m e  t h e  p a r e n t s  p r o v i d e , r a t h e r  t h a n  t h e  q u e s t i o n  
s u c h  a s  a w o r k i n g  o r  n o n w o r k i n g  m o t h e r , w h i c h  s e t s  t h e  
im p o r t a n t  v a r i a b l e s  t h a t i n f l u e n c e  t h e s o c i a l i z a t i o n  o f  
t h e i r  c h i l d r e n  ( H o r t o n , 1 9 7 6 : 2 0 5 - 2 0 6 ) . 
2 .  F am i l y  B o u n d a r y  
I n  a f a m i l y  s y s t e m , t h e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a 
f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  a n d  i n t e r a c t i o n i s  t h a t  i t  i s  a 
c o n t i n u o u s  i n t e r c h a n g e  n o t  o n l y  w i t h i n  t h e  s y s t em b u t  a l s o  
a c r o s s  t h e  f a m i l y  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  i n n e r  e n v i r o n m e n t  
a n d  t h e  o u t e r e n v i r o n m e n t ( K a n t o r , 1 9 7 5 : 2 2 2 ) . E v e r y  f a m i l y  
e s t a b l i s h e s  b o u n d a r i e s  f o r  i t s e l f . A c c o r d i n g  t o  B o s z o r m e n y i -
N a g y  a n d  S p a r k , t h e  f a m i l y  b o u n d a r i e s  r e f e r  t o  t h e  b o u n d a r i e s  
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b e t w e e n  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  l a r g e r  w o r l d  f o r m e d  b y  ' ' i n v i s i b l e  
l o y a l ti e s "  s u c h  a s  f a m J. l y  v a l u e s  ( B o s z o r m e n y - N a g y ,  1 9 7 3 : 8 4 ) . 
M i n u c h i n  u s e s  b o u n d a r i e s  w i t h i n  f a m i l y  s u b - s y s t em s  i n  c l i n i c a l  
a s s e s s m e n t o f  f a m i l y  f u n c t i o n i n g . H e  s t r e s s e s  t h a t  f o r  
p r o p e r  f a m i l y  f u n c t i o n i n g , t h e  b o u n d a r i e s  o f  s u b s y s t e m s  
m u s t  b e  c l e a r  ( M i n u c h i n ,  1 9 7 4 : 5 4 ) . H o w e v e r , K a n t o r  a n d  L e h r  
v i e w f a m i l y  b o u n d a r y  a s  a d i s t a n c e - r e g u l a t i o n  o r  s p a c e ­
b o u n d i n g  i s s u e  ( K a n t o r , 1 9 7 5 : 2 4 9 ) .  I n  g e n e r a l , a f am i l y  
b o u n d a r y  i s  a s a f e t y  z o n e  i n  w h i c h  i t s  m e m b e r s  c a n  f e e l  
s a f e  w h e n  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  e x t e r i o r  s p a c e , c o mm u n i t y  
a n d  o t h e r  i n s t i t u t t o n s . I t  i s  m o r e  o r  l e s s  c o n s t r a i n i n g  
<I n d m o r  c o r  l. e s s p e r m  e a b 1 e t o  r e 1 a t  i o n s  b i p s  a n d  e x  p e r i  e n  c e s 
d e f i n e d  a s  e x t r a f a m i l i a l  ( H a n d e l , 1 9 7 2 : 1 8 7 - 1 8 8 ) . 
Fa m i l y  b o u n d a r y  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  a s  a n  a c t u a l  p h y s i c a l  
b o u n d a r y , f o r  i n s t a n c e , b a c k y a r d , d r i v e w a y , s i d e w a l k , c o u r t -
y a r d , o r  e v e n  s t r e e t . I n  a d d i t i o n , t h e r e  i s  a l s o  a p s y c h o -
l o g i c a l  b o u n d a r y , s u c h  a s  t h e  c o m m u n i t y ' s  v i e w o f  t h e  f a m i l y , 
t h e  f a m i l y ' s  v i e w  o f  t h e  w o r l d  o u t s i d e , a n d  t h e  f a m i l y ' s  
m e a n s  o f  r e g u l a t i n g  a c c e s s  t o  a n d  f r o m t h i s  o u t e r  e n v i r o nm e n t  
a n d  w o r l d . T h e  f a m i l y  b o u n d a r y  r e v e a l s  t h e  f am i l y ' s  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  i t s c o m m u n i t y , b e c a u s e  w i t h i n  t h e s a f e t y  z o n e , 
a r e g u l a t i o n  o f  t h e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  t h e  m e m b e r s  a n d  t h e  
o u t s i d e r s  t a k e  p l a c e . T h e  c o m m u n i t y  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
l e a r n  h o w  c l o s e  t h e y  c a n  c o m e  t o  a f a m i l y  w i t h o u t  v i o l a t i n g  
t h e  f a m i l y ' s  s e n s e  o f  t e r r i t o r y . T h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  
a l s o  l e a r n  h o w  f a r  t h e y  c a n  g o  o u t s i d e  t h e  p e r i m e t e r  i n t o  
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t h e  w o r l d  a n d  s t i l l  f e e l  s a f e  a n d  a l s o  b e i n g  p r o t e c t e d  
b y  t h e  f a m i l y  ( K a n t o r , 1 9 7 5 : 4 1 -4 2 ) .  H e n c e , t h e  f a m i l y  
b o u n d a r y  s e r v e s  a s  a s a f e t y  z o n e , t h e  p r o t e c t i o n' o f  p r o p e r t y , 
p r i v a c y , a n d t h e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  i n t e r a c t i o n  a m o n g  f am i l y  
m e m b e r s  a n d  t h e i r e n v i r o n m e n t . 
E v e r y  f a m i l y  c a 1 1 a d o p t  o r  c r e a t e  d i f f e r e n t  b o u n d a r i e s  
i n  t h i s  i n t e r a c t i o n . K a n t o r  a n d  L e h r  d e l i n e a t e  t h r e e  
d i f f e r e n t  b o u n d a r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h r e e  d i f f e r e n t f a m i l y  
s y s t e m s , t h a t i s , c l o s e d , o p e n  a n d  r a n d o m ( K a n t o r , 1 9 7 5 : 1 1 6 -
l 4 2 ) • A f a m i l y  w h i c h  a d o p t s  t h e  c l o s e d - t y p e  s y s t e m , t h e  
b o u n d a r y  a n d  i n t e r a c t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h o s e  d e s i g n a t e d  
a s  a u t h o r i t i e s  b y  t h e  f a m i l y  i n  s u c h  a w a y  t h a t  t h e  f a m i l y ' s  
d e s c r e t e  s p a c e  r e m a i n s  d i s t i n c t  a n d  a p a r t  f r o m t h e  l a r e r  
c o m m u n i t y  s p a c e . T h e  p u r p o s e s  o f  t h e  b o u n d a r y  i n c l u d e  
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l i t y , s e l f - p r o t e c t i o n , p r i v a c y  
a n d  s e c r e t i v e n e s s . H o w e v e r , i n  t h e  o p e n e d - t y p e  f a m i l y ,  t h e  
m e m b e r s ' b o u n d i n g  m o v e m e n t s  a r e  r e g u l a t e d  b y  a p r o c e s s  o f  
g r o u p  c o n s e n s u s . T h e y  t e n d  t o  e x t e n d  t h e  f a m i l y  b o u n d a r y  
i n t o t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y  s p a c e . T h e  o p e n  b o u n d i n g  f o s t e r s  
t h e  d e s i r e  f o r  b e n e f i c i a l  i n t e r c h a n g e  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  
m e m b e r s  o f  t h e  c o mm u n i t y . N e v e r t h e l e s s , i n  t h e  r a n d o m - t y p e  
f a m i l y , e a c h  m e m b e r  d e v e l o p s  h i s  o w n  b o u n d i n g  p a t t e r n s  
i n  e s t a b l i s h i n g  a n d  d e f e n d i n g  h i s  o w n  a n d  h i s  f am i l y ' s  
t e r r i t o r y . I n  g e n e r a l , t h e  r a n d o m f a m i l y  b o u n d a r y  i s  
a t e r r i t o r i a l . I t  d e e m p h a s i z e  t h e  b o u n d a r y  i n  i t s  d e f e n s e  o f  
t h e  f a m i l y . I t  e x t e n d s  e n t r y  a n d  e x i s t  p r e r o g a t i v e s  b r o a d l y , 
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n o t  o n l y  t o  m e m b e r s , b u t  t o  g u e s t s  a n d  s t r a n g e r s  a s  w e l l . 
T h e  f a m i l y ' s  p e r c e p t i o n o f  w h o  i s  i n s i d e  o r  o u t s i d e  
t h e  f a m i l y  b o u n d a r y  i s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r a c ­
t i o n w i t h i n  t h a t  s y s t e m a s  w e l l  a s  b e t w e e n  t h a t  s y s t e m  
a n d  t h e  o u t s i d e  w o r l d . Th e r e  i s  l i t t l e  s i m i l a r i t y  i n  f am i l y  
s t r u c t u r e s  � c r o s s  t i m e  b e c a u s e f a m i l y  s t r u c t u r e s  a r e  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a c c o m p l i s hm e n t  o f  
r u 11 c t i o 11 w 11 i. 1 e rn a :L 11 t a .i n i n g f a m i 1 y b o u n d a r i e s ( M c C u b b i n , 1 9 8 0 : 
l 7 ) • I n  t h e  c r e a t i n g  a n d  a d o p t i n g  f a m i l y  b o u n d a r y , i t  i s  
i m p o r t a 1 1 L  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t t h e r e  i s  n o  a b s o l u t e f o r  
t h e  m o s t s u c c e s s f u l  f o r m  o f  b o u n d a r y . E a c h b o u n d a r y i s  
b e n e f i c i a l  a n d  i m p o r t a n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
f a m i l y  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t o r  c o m m u n i t y  t h e y  e n c o u n t e r  w i t h  
o r  l i v e i n . E v e r y  f a m i l y  c a n  e v e n a d o p t  m o r e t h e n  o n e  
b o u n d a r y  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  o f  i n t e r a c t i o n . 
3 .  Fa m i l y  S o c i a l  N e t w o r k  
A s o c i a l  n e t w o r k  c o n s i s t s  o f  a p e r s o n ' s  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  r e l a t i v e s , f r i e n d s , n e i g h b o u r s , c o - w o r k e r s , a n d o t h e r  
a c q u a i n t a n c e  w h o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  p e r s o n . E v e r y  m e m b e r  o f  
a f a m i l y , i n c l u d i n g  c h i l d r e n , h a s  a p e r s o n a l  n e t w o r k . 
C o l l e c t i v e l y t h e s e  n e t w o r k s  c o m p r i s e  t h e  f a m i l y  s o c i a l  
n e t w o r k . A f a m i l y ' s  g r o w t h  a n d  d e v e l o pm e n t  i s  a c o n s e q u e n c e  
o f  i t s  i n t e r c h a n g e  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  i t s  f a m i l y  s o c a l  
n e t  \v o r k ,  I n  t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  i t s  s o c i a l  n e t w o r k , s t r a i n  
a n d t e n s i o n  a r e  i n e v i t a b l e . H o w e v e r , t h e f a m i l y  i s  c a p a b l e  
o f  m a k i n g  c h a n g e s  a n d  r e s p o n d i n g  p r o d u c t i v e l y  b y  r e g u l a t i n g , 
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s h a p i n g  a n d m a n i p u l a t i n g  i t s  b o u n d a r i e s  ( B u c k l e y , 1 9 6 7 : 5 0 ) , 
I n  t h e  s t u d y  o f  f a m i l y  s y s t e m s , i t  h a s  b e e n  s h o wn 
t h a t s o me  k i n s h i p  s y s t e m s  s t r e s s  t h e  c o n t i n u i t y  of  g e n e r a ­
t i o n s  b y  s u b o r d i n a t i n g  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  t o  t h e  a u t h o r i t y  
o f  e l d e r  a n d  s t r e s s  t h e  p r e f e r e n c e  o f  o n e  l i n e a g e  o v e r  
t h e  o t h e r , H o w e v e r , t h e r e  a r e  o t h e r  k i n s h i p s  s y s t e m s  w h i c h  
em p h a s i z e t h e  s t r u c t u r a l l y  i s o l a t e d  n u c l e a r  f a m i l y  a n d  
j s  b i l a t e r a l .  T h e  e m p h a s i s  o n  t h e  i s o l a t e d  n u c l e a r  f a m i l y  
m e a n s  t h a t t h e r e  i s  d i s c o n t i n u i t y  a n d  r e l t i v e i n d e p e n d e n c e  
o f  a cl j a c e 11 t  a d u l t  g e n e r a t i o n s  ( B e l l , 1 9 7 2 : 1 8 9 ) , A n y h o w , 
t h e  t h e o r y  o f  f a m i l y  s o c i a l  n e t w o r k  i n d i c a t e s  t h a t  e v e r y  
f a Ill L l y s y s L c m , e i. t h e r n u c 1 e a r , s t e m  o r o t h e  r s y s t e m s  , i s 
p a r t  o f  t h e  l a r g e r  " f a m i l y  f i e l d . "  
Fa m i l y  s o c i a l  n e t w o r k  h a s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  m e d i a t i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  s t r e s s  c a u s e d  b y  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s , c r i s e s , 
p e r s o n a l  h e a l t h , l i f e  t r a n s i t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e . 
R e s e a r c h  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a s t r o n g  a n d  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a f a m i l y ' s  r e s p o n s e  t o  
s t r e s s  a n d  t h e  a i d  r e c e i v e d  f r o m  i t s  s o c i a l  n e t w o r k  ( Mc C u b b i n , 
1 9 8 0 : 1 3 4 ) . C o b b ' s  s t u d i e s  r e v e a l  t h a t  s u p p o r t i v e  i n t e r a c t i o n  
w i t h i n  t h e  f a m i l y  s o c i a l  n e t w o r k  i s  p r o t e c t i v e  a g a i n s t  h e a l t h  
p r o b l e m s  c a u s e d  b y  s t r e s s  a n d  m a y  f a c i l i t a t e  r e c o v e r y  f r om 
i l l n e s s e s  ( C o b b ,  1 9 7 6 : 3 0 0 - 3 1 4 ) .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  
s h o wn t h a t t h e  f a m i l y s o c i a l n e t w o r k  d e t e rm i n e s  t h e  f a m i l y  
m e m b e r ' s  a b i l i t y  t o  c o p e w i t h  j o b  l o s s  ( G o r e , 1 9 7 4 : 5 3 3 0 A -
5 3 3 1 A ) ;  t h e  s t r e s s  i m p a c t i n g  u p o n a m a r r i a g e  ( B u r k e , 1 9 7 7 : 
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1 2 1 - 1 3 0 ) ; a n d  l i f e  t r a n s i t i o n s  ( H a m b u r g , 1 9 6 7 : 2 7 7 - 2 8 4 ; 
H i r s c h , 1 9 8 0 : 2 6 3 - 2 7 7 ) .  E v i d e n c e s  a l s o d i s c l o s e t h a t  e x t e n d e d  
f a m i l i e s  n o t  o n l y  w i l l  n o t  b e c o m e  d r a w n  i n t o  a n d  a m p l i f y 
t h e  n u c l e a r  f a m i l y  c o n f l i c t s , b u t  w i l l  e v e n  a c t  i n  b e n i g n  
w a y s  t o  r e d u c e  c o n f l i c t s  a n d  r e s t o r e  f a m i l y  f u n c t i o n i n g . 
N e v e r t h e l e s s , t h e  e x t e n d e d f a m i l i e s  a r e  m a i n l y  u s e d  b y  
t h e  n u c l e a r  f am i l i e s  a s  s c r e e n s  f o r  t h e  p r o j e c t i o n  o f  
c o n f l i c t s  ( B e l l , 1 9 7 2 : 1 9 8 ) . I n  a d d i t i o n , r e s e a r c h  r e v e a l s  
t h a t  f a m i l i e s  w h o  a b u s e  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  c h a r a c t e r i z e d  
b y  h i g h  l e v e l s  o f  s t r e s s , s o c i a l  i s o l a t i o n a n d  i n a d e q u a t e  
s u p p o r t  s y s t e m s  ( G a r b a r i n o , 1 9 8 0 : 2 2 - 3 2 ) . 
U n d o u b t e d l y ,  f am i l y  s o c i a l  n e t w o r k  p r o v i d e s  v a l u a b l e  
s u p p o r t  a n d  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  e f f e c t i v e  f am i l y  c o p i n g  
s t r a t e g i e s . I t  i s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  u n d e r l y i n g  t h e  f a m i l y  
s y s t em ' s  v i a b i l i t y , i t s  r e p r o d u c t i v e  a b i l i t y  o r  c o n t i n u i t y , 
a n d  i t s  a b i l i t y  t o  c h a n g e . 
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I n  a C h r i s t i a n  ma r r i a g e  a n d  f a m i l y , P h y s i c a l , P s y c h o ­
l o g i c a l , a n d  S o c i o l o g i c a l  n e e d s  a r e  e s s e n t i a l . N e v e r t h e l e s s , 
t h e  f o u n d a t i o n  o f  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  i s  r e l i e d 
o n  t h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n . T h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n  i s  
b a s e d  o n  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . 
H e n c e , t h i s  D i m e n s i o n  i n c l u d e  t h e  t w o  i m p o r t a n t  C r i t e r i a , 
t h e  G e n e r a l  a n d  S p e c i f i c . T h e  c r i t e r i a  o f  t h e  S p i r i t u a l  
D i m e n s i o n  a r e  s e e n , s e r v e d , a n d  r e l a t e d  t o  t h e  P h y s i c a l , 
P s y c h o l o g i c a l , a n d  S o c i o l o g i c a l  D i m e n s i o n . 
1 .  T h e  C r i t e r i a  
I n  t h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n , t h e  G e n e r a l  C r i t e r i a  c o n s i s t  
o f  t h e  D i v i n e  I n s t i t u t i o n , M o n o g a m y , H e t e r o s e x u a l  R e l a t i o n s h i p ,  
P e r m a n e n t  B o n d , C o m p a n i o n s h i p ,  A N e w  R e l a t i o n s h i p ,  M u t u a l  
S u b s e r v i e n c e , P r o c r e a t i o n , M a t u r i t y , F i d e l i t y , F a m i l y  I s  A 
T e a c h i n g  P l a c e , a n d  H o n o r  A m o n g  A l l . T h e s e  G e n e r a l  C r i t e r i a  a r e  
t h e  f o u n d a t i o n n o t  o n l y  t o  C h r i s t i a n  b u t a l s o  t o  n o n - C h r i s t i a n  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y .  G o d  o r i g i n a t e d  t h e  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  
i n s t i t u t i o n  w h e n  H e  f i r s t  c r e a t e d  t h e  h u m a n  r a c e . I t  i s  a t o t a l  
l i f e  c omm i t m e n t  w h e n  t h e  c o u p l e  e s t a b l i s h e s  t h e  n e w  r e l a t i o n s h i p .  
T h i s  n e w  a n d  p e r m a n e n t  f am i l y  l i f e  i s  b a s e d  o n  m u t u a l  s u b s e r ­
v i e n c e , c o m p a n i o n s h i p  a n d  f i d e l i t y w i t h  l o v e , r e s p e c t  a n d  t r u s t .  
G o d  b l e s s e s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a n d  g i v e s  t h e m  d e s c e n d a n t s .  
H o w e v e r , t h e y  a r e  n o t  o n l y  t o  c o n c e i v e b u t  a l s o  t o  n u r t u r e  
a n d  e d u c a t e  t h e i r  c h i l d r e n . H e n c e , i t  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  
a n d  b a s i c  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e  m a r r i e d  c o u p l e  m u s t  f i r s t  
b e  ma t u r e  e n o u g h  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  a r e  c a p a b l e  t o  t a k e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b u i l d  a n d  s u p p o r t  t h e i r  f a m i l y .  T h e  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  i n s t i t u t i o n o r i g i n a t e d  w i t h a n d  i s  
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b l e s s e d  b y  G o d . A c c o r d i n g l y  i t  s h o u l d  b e  h i g h l y  r e s p e c t e d , 
r e v e r e d  a n d  h o n o r e d  b y  e v e r y o n e . 
A c c o r d i n g  t o  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  m a r r i a g e  a n d  
t h e  f a m i l y , t h e  S p e c i f i c  C r i t e r i a  a r e  d i s t i n c t i v e  e x h o r t a ­
t i o n s  a n d  t e a c h i n g s  o n l y  f o r  t h e  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  
f a m i l y .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
ma r r i e d  c o u p l e s , t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  
c h i l d r e n , t h e  f o r b i d d e n o f  d i v o r c e  a n d  t h e  i s s u e  o f  c e l i b a c y .  
L o v e  a n d  s u b m i s s i o n a r e  t h e  e s s e n t i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
h u s b a n d  a n d  w i f e  r e s p e c t i v e l y . I n  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  
r e l a t i o n s h i p  a n d  i n t e r a c t i o n , t h e  p a r e n t s ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a r e  n o t  o n l y  t o  p r o v i d e  p h y s i c a l  a n d  m a t e r i a l  n e e d s , t h e y  
m u s t  a l s o  c o n c e r n  t h em s e l v e s  w i t h  t he t e a c h i n g , n u r t u r i n g , 
a n d  d i s c i p l i n i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n . H o we v e r , a l l  t h e s e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  m u s t  b e  d o n e  a n d  b a s e d  o n  l o v e  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g . T h e  c h i l d r e n ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  t o  o b e y  
a n d  h o n o r  t h e i r  p a r e n t s  i n  t h e i r  w h o l e  l i f e . 
I n  c o n t e m p o r a r y  t h e o r i e s  a n d  i n t e r p r e t a t o n s  o f  m a r r i a g e  
a n d  f a m i l y ,  m a n y  o f  t h em a r e  v e r y  d i f f e r e n t , c o n t r a d i c t  
a n d  a r e  a g a i n s t  t h e  b i b l i c a l  c r i t e r i a . H o w e v e r , t h e  G e n e r a l  
C r i t e r i a  i s  G o d ' s  o r i g i n a l  w i l l  a n d  p l a n  f o r  a l l  h u m a n  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . I t  i s  H i s  i n t e n t i o n  t h a t  t h i s  G e n e r a l  
C r i t e r i a  b e  t h e  f o u n d a m e n t a l  t h e o r y  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  
f o r  a l l  C h r i s t i a n a n d  n o n - C h r i s t i a n  ma r r i a g e  a n d  f a m i l y . 
I n  a d d i t i o n , i t  i s  a l s o  G o d ' s  w i l l  t h a t  t h e  n o n - C h r i s t i a n  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  w i l l  b e c o m e  t h e  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  
a n d  f a m i l y  w h i c h  r e c e i v e s  H i s  b l e s s i n g  a n d  g u i d a n c e  i n  
b o t h  t h e  G e n e r a l  a n d  S p e c i f i c  C r i t e r i a . B e c a u s e  a l l  t h e  
h u m a n  r a c e s , C h r i s t i a n  o r  n o n - C h r i s t i a n , a r e  c r e a t e d  b y  
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H i m  a n d  H e  l o v e s  a l l  o f  t h e m ; H e  w a n t s  t h em a l l  t o  r e c e i v e  
H i s  b e l s s i n g  i n  m a r r i a g e  a n d  t h e  f a m i l y . T h e  a p o s t l e  P e t e r 
s t a t e s  H i s  w i l l  i n  h i s  l e t t e r , " Th e  L o r d  i s  n o t  s l o w i n  
k e e p i n g  H i s  p r o m i s e  • • •  n o t  w a n t i n g  a n y o n e  t o  p e r i s h , b u t  
e v e r y o n e  t o  c o m e  t o  r e p e n t a n c e . "  ( 2  P e t e r  3 : 9 ) .  
2 .  S p i r i t u a l  a n d  P h y s c i a l  D i m e n s i o n  
I n  t h e  Ph y s i c a l  D i m e n s i o n , t h e  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  
m a t e r i a l  n e e d s , t h e  r o l e  a n d  r o l e  e x p e c t a t i o n , t h e  f i n a n c i a l  
a n d  e c o n o m i c a l  n e e d s , t h e  s e x u a l  i n t i ma c y  a n d  p r o c r e a t i o n , 
a n d  t h e  a g e  t o  b e  m a r r i e d . T h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n  f u r n i s h e s  
t h e  i m p o r t a n t  c r i t e r i a  f o r  f u l f i l l i n g  a n d  s a t i s f y i n g  t h e s e  
p h y s i c a l  n e e d s .  
I n  o r d e r  t o  a t t a i n  a n d  f u l f i l l  t h e  m a t e r i a l  n e e d s , 
t h e  r o l e  a n d  r o l e  e x p e c t a t i o n , a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
n e e d s ; m u t u a l  s u b s e r v i e n c e  i s  n e c e s s a r y  a n d  e s s e n t i a l . T h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  s e x e s  p r o v i d e s  a n a t u r a l  r e s o u r c e  
a n d  p o t e n t i a l  f o r  c o m p e n s a t i n g  a n d  g r a t i f y i n g  t h e s e  n e e d s . 
R o l e d i f f e r e n c e s  a n d  e x p e c t a t i o n c a n  b e  a c c e p t e d  a n d  t h e i r  
p o t e n t i a l s  w i l l  b e  r e n d e r e d  a n d  p e r f o r m e d . H i g h e r a n d  g r e a t e r  
s a t i s f a c t i o n , s u g g e s t i o n , s o l u t i o n a n d  d e c i s i o n  w i l l  o n l y  b e  
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r e a c h e d  i n  m u t u a l  s u b s e r v i e n c e .  
I n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y , w h e n  c o n f r o n t i n g  w i t h  t h e  
d e c i s i o n  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  f am i l y ,  s u c h  a s  t h e  p o l y g a m y , 
p o l y g y n y , p o l y a n d r y , a n d  o p e n  m a r r i a g e ; a s  w e l l  a s  t h e  
d i f f e r e n t  ma r r i a g e  r e l a t i o n s h i p ,  s u c h  a s  h o m o s e x u a l ; t h e  
S p i r i t u a l  D i me n s i o n  s t r e s s e s  t h e  c r i t e r i a  o f  m o n o g a m y  a n d  
h e t e r o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s . T h e y  c h a l l e n g e  a l l  t h e s e  i m mp r a l  
t h e o r i e s . I n  s e x u a l  i n t i m a c y ,  t h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n  
e m p h a s i z e s  G o d ' s  w i l l  o f  f i d e l i t y  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d  a n d  
w i f e . T l1 e y  c a n  o n l y  e x p r e s s  a n d  r e c e i v e  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n 
w i t h i n  t h e  ma r r i a g e  r e l a t i o n s h i p . T h e y  m u s t  r e s p e c t  a n d  
l o v e  e a c l1 o t h e r . P r e m a r i t a l , e x t r a m a r i t a l , a n d  p o s t m a r i t a l  
s e x  w i l l  o n l y  h u r t  a n d  d e s t r o y  t h e  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  
l i f e a n d d i v o r c e  i s  f o r b i d d e n  a s  i t  i s  n o t  H i s  o r i g i n a l  
w i l l . I n  t l1 e  p r o p e r  a n d  l e g i t i m a t e  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  
c h i l d r e n  a r e  c o n c e i v e d . P r o c r e a t i o n  i s  u n d e r  G o d ' s  b l e s s i n g . 
I n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a g e  o f  m a r r y , t h e  S p i r i t u a l  
D i m e n s i o n  a l s o s t a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o u p l e  t o  f i r s t  
r e a c h  p h y s i c a l , e m o t i o n a l  a n d  m e n t a l  m a t u r i t y . H e n c e , t h e y  
w i l l  b e  a b l e  t o  h a n d l e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c a p a b l e  t o  
s u p p l y  a n d  s u p p o r t  t h e  f a m i l y  n e e d s . 
3. S p i r i t u a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  D i m e n s i o n  
T h e P s y c h o l o g i c a l  D i m e n s i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a f f e c t i o n a l  a n d  e m o t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  c o u p l e s  a n d  t h e i r  
f a m i l y  m e m b e r s , t h e  c o mm u n i c a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  f a m i l y  m e m b e r s , a n d  t h e  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t  o f  e a c h  
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m e m b e r s . 
T h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n  r e v e a l s  t h a t t h e s e  p s y c h o l o g i c a l  
n e e d s  c a n  b e  f u l f i l l e d  i n  t h e  c r i t e r i a o f  A N e w  R e l a t i o n s h i p , 
M u t u a l  S u b s e r v i e n c e , C o m p a n i o r1 s h i p ,  a n d  t h e  s p e c i f i c  i n d i c a ­
t i o n s  o f  h u s b a n d ' s ,  w i f e ' s ,  p a r e n t s ' a n d  c h i l d r e n ' s  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  i n  i n t e r a c t i o n . M a r r i a g e  i s  a n e w  r e l a t i o n s h i p  
i n  a l i f e  p r o c e s s . T h i s  n e w  r e l a t i o n s h i p  i s  p r i m a r i l y  b a s e d  
o n  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e , a n d  l a t e r  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n . T h e  
a f f e c t i o n  a n d  e m o t i o n a l  n e e d s , a s  w e l l  a s , t h e  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  i n t e r a c t i o n  i n  t h i s  n e w  r e l a t i o n s h i p  a r e p r i m a r i l y  
b a s e d  o n  t h e  m u t u a l  s u b s e r v i e n c e , c o m p a n i o n s h i p ,  a n d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i c h  t h e  m e m b e r  m u s t  b e a r . G r e a t e r  
a f f e c t i o n a l  a n d  e m o t i n a l  s a t i s f a c t i o n , a s  w e l l. a s , d e e p e r  
c o m m u n i c a t i o n  w i l l  b e  a t t a i n e d  i n  t h e s e  m u t u a l  t r u s t , l o v e , 
c o n c e r n  a n d  c o m p l e m e n t a t i o n . 
T h e  f a m i l y  i s  t h e  f i r s t  a n d  b a s i c  t e a c h i n g  p l a c e . I t  
i s  i n  t h e  f a m i l y ' s  m o t i v a t i o n  a n d  r e i n f o r c e m e n t  t h a t t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  e a c h  m e m b e r  i s  f u l l y  c u l t i v a t e d  a n d  d e v e l o p ­
m e n t . 
4 .  S o c i o l o g i c a l  a n d  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n 
I n  t h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n , t h e G e n e r a l  C r i t e r i a  t h a t  
t h e  f a m i l y  i s  a t e a c h i n g  p l a c e  a l s o  s e r v e s  t h e s o c i a l i z a t i o n  
f u n c t i o n o f  t h e S o c i o l o g i c a l  D i m e n s i o n . A l l  s o c i e t i e s  
d e p e n d  p r i m a r i l y  u p o n  t h e  f a m i l y f o r  t h e  s o c i a l i z a t i o n o f  
c h i l d r e n  i n t o  a d u l t s  w h o  c a n  f u n c t i o n  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  
s o c i e t i e s . I t  i s  t h e  p r i n c i p a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a f a m i l y  
t o  t e a c h  a n d  e d u c a t e  t h e  c h i l d r e n  a n d  t o  g u i d e  t h em i n  
t h e  p r o p e r , t h e  r i g h t  w a y . 
W o r d  i s  t h e  g u i d e l i n e . 
I n  a C h r i s t i a n  f a m i l y ,  G o d ' s  
S i n c e  ma r r i a g e  a n d  f a i l y  i s  a n e w  r e l a t i o n s h i p . a 
n e w  f a m i l y  b o u n d a r y  w i l l  s o o n  b e  e s t a b l i s h e d . T h e  c e n r a l  
f o u n d a t i o 11 i s  b u i l t  u p o n  t h e  h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n s h i p . 
T h e  e l e m e n t s  f o r  b u i l d i n g  t h i s  n e w  r e l a t i o n s h i p  i s  b y  
1 1 l e a v j n g 1 1 t h e  p a r e n t s  ( G e n e s i s 2 : 2 4 ) . H o w e v e r , t h i s  n e w  
r e l a t i o n s h i p  d o e s  n o t  i m p l y  a n  i s o l a t e d  r e l a t i o n s h i p . A 
c o n t i n u o u s  i n t e r a c t i o n  a n d  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  t h e  f a m i l y  
a n d  i t s c o m m u n i t y  a n d  e x t e n d e d  f a m i l y  s t i l l  e x i s t s . E v e r y  
f a m i l y  h a s  i t s  s o c i a l  n e t w o r k  f o r  i n t e r a c t i o n . T h e  f am i l y  
c a n  e s t a b l i s h d i f f e r e n t  b o u n d a r i e s  i n  i t s  i n t e r a c t i o n . I n  
t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n , t h e  c om mu n i t y  a n d  e x t e n d e d  
f a m i l i e s  w i l l  h a v e  t o  r e s p e c t  a n d  h o n o r  t h e  f a m i l y  s y s t e m .  
T h i s  i s  t h e  e m p h a s i s  o f  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n t h a t  m a r r i a g e  
a n d  fa m i l y  s h o u l d  b e  h o n o r e d  a n d  r e v e r e d  b y  a l l .  
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E .  T H E  C R I S I S  I N  C H R I S T I A N  F A M I L Y  
I n  t h e  p a s t , C h r j. s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  h a v e  b e e n 
i d e a l i s e d  a s  a h o m e  w i t h  o r d e r  a n d  p e a c e , l o v e  a n d  s e r v i c e , 
d a i l y  d e v o t i o n s , l o v i n g p a r e n t s  a n d  o b e d i e n t  c h i l d r e n . 
H o w e v e r , m a n y  C h r i s t i a n  f a m i l i e s  d o  n o t  l i v e  u p  t o  t h i s  
i d e a l . l 1 1 t h e c o n t e m p o r a r y  w o r l d  a n d  s o c i e t y  w i t h  i t s 
h e c t i c p a c e , t h e  C h r i s t i a n  i s  e v e n  l e s s  e f f e c t i v e  ( F e u c h t , 
1 9 8 1 : 2 3 9 ) .  T h e  c r i s i s  a n d  p r o b l e m i n  t h e  C h r i s t i a n  f am i l y  
i s  n o t d u e  t o  t h e  q u e s t i o n o f  m a i n t a i n i n g  h a b i t s  o f  w o r s h i p  
a 1 1 d  g o o d  r o u t i n e . 
t h o u g h t s . 
I t  d e a l s m o s t l y  w i t h  t w o  u n r e a l i s t i c  
O n e  o f  t h e  u n r e a l i s t i c  t h o u g h t s  i s  t h a t  m o s t  C h r i s t i a n  
f a m i l i e s  O il l y  e m p h a s i z e  a n d c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  
S p i r i t u a l  D i m e n s i o n . T h e y b e l i e v e  a n d  h o l d  t ha t  i f  t h e y  
f o l l o w t h e  B i b l e  a n d  b u i l d  t h e i r  m a r r i a g e  a n d  f am i l y  o n  
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t h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n , a l l  t h e  o t h e r  d i m e n s i o n s , i f  t h e y  
e x i s t ,  w i l l  n a t u r a l l y , a u t o m a t i c a l l y , a n d  f i n a l l y  b e  s a t i s f i e d , 
r e a c h e d  o r  t r a n s p i r e d . N e v e r t h e l e s s , t h e  e x p e c t e d  c o n s e q u e n c e  
d o e s  n o t  o c c u r , i n s t e a d  c r i s i s  a n d  t r o u b l e  e v e n t u a t e . T h e  
m a i n  r e a s o n  o f  t h i s  c r i s i s  l i e s  o n  t h e  d e n y i n g , i g n o r i n g  a n d  
n e g l e c t i n g  t h e e x i s t e n c e  a n d  t h e  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e s e  
d i me n s i o n s . T h e s e  d i m e n s i o n s a r e  e a s i l y  b e i n g  r e g a r d e d  a s  
s e c u l a r , u n s p i r i t u a l  a n d  s e c o n d a r y  n e e d s .  T h e  C h r i s t i a n 
f a m i l y  m a y e v e n  t r y  t o  h i d e  a n y s i g n s  o f  t h e s e  n e e d s ,  c o n f l i c t s  
a n d  s t r u g g l e s  i n  t h e s e  d i m e n s i o n s .  T h e y  n o t  o n l y  r e f u s e  
t o  a c c e p t  a n d  a d m i t t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  P h y s i c a l , P s y c h o -
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l o g i c a l  a n d  S o c i o l o g i c a l  d i m e n s i o n s ,  b u t  a r e  u n a w a r e  o f  t h e i r  
i m p a c t  a n d  e f f e c t  i n  t h e  f a m i l y  l i f e . I n  t h e  b o o k , M a r i t a l  
C o u n s e l i n g ; A B i b l i c a l l y  B a s e d  B e h a v i o r a l , C o g n i t i v e  A pp r o a c h ,  
D r . N o r m a n W r i g h t  l i s t s  s e v e r a l  c om m o n  c o m p l a i n t s  a n d  t r o u b l e s  
i n  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  p r o b l e m s . T h e s e  c om p l a i n t s  a n d  t r o u b l e s  
i n c l u d e , t h e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n , c o n s t a n t  a r g u m e n t s , 
u n f u l f i l l e d  e m o t i o n a l  n e e d s , s e x u a l  d i s s a t i s f a c t i o n , f i n a n c i a l  
d i s a g r e e m e n t s , i n - l a w t r o u b l e , i n f i d e l i t y , c o n f l i c t s  a b o u t  
c h i l d r e n, d om i n e e r i n g  s p o u s e - t h e  b a s i c  r o l e  a n d  e x p e c t a t i o n 
c o n f l i c t s , u n e x p e c t e d c i r c u m s t a n c e s  o r  e n v i r o n m e n t  o f  i n t e r a c ­
t i o n , a n d  s o  o n  ( W r i g h t , 1 9 8 1 : 3- 5 ) . T h e s e  a r e  t h e i m p o r t a n t  
f a c t o r s  a n d  n e e d s  w h i c h  c a n  b e  f o u n d  e i t h e r  i n  t h e  P h y s i c a l , 
P s y c h o l o g i c a l , o r  S o c i o l o g i c a l  d i m e n s i o n s . T h e u n f u l f i l l m e n t  
a n d  d i s s a t i s f a c t i o n i n  t h e s e  d i m e n s i o n s  w i l l  g e n e r a t e  s t r e s s , 
f r u s t r a t i o n , p a i n , d e p r e s s s i o n , f e a r  a n d  a n g e r . T h e  C h r i s t i a n 
f a m i l y  i s  b a s e d o n  t h e  h o l i s t i c  m o d e l  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
S p i r i t u a l , P h y s i c a l , P s y c h o l o g i c a l , a n d  S o c i o l o g i c a l  D i m e n s i o n s . 
E a c h  d i m e n s i o n  h a s  i t s  d i s t i n c t i v e  e m p h a s i s  a n d  f u n c t i o n 
a n d  t h e y  a r e  i n t e r r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r .  T h e  a c k n o w l e d g e m e n t  
a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  h o l i s t i c  m o d e l  i s  e s s e n t i a l  t o  a v o i d  
u n r e a l i s t i c  a n d  u n n e c e s s a r y  c r i s i s . 
T h e  o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c r i s i s  i n  
C h r i s t i a n  f a m i l y  i s  d u e  t o t h e  d i s i n t e g r a t i o n , f r a g m e n t a t i o n  
a n d  d i s o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  f o u r  d im e n s i o n s . T h e  c o n s e q u e n c e  
o f  t h i s  c r i s i s  w i l l  l e a d  t o  t h e  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  f a m i l y  
l i f e . S o m e  C h r i s t i a n f am i l i e s  w i l l  r e c o g n i z e  t h e  h o l i s t i c 
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m o d e l , h o w e v e r , t h e i r  e m p h a s i s  a n d  c o n c e r n  w i l l  b e  o n l y  
o n  c e r t a i n  d i m e n s i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e y  o n l y  s t r e s s  t h e  
i m p o r t a n c e  a n d  n e e d  o f  S p i r i t u a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  D i m e n s i o n s . 
O t h e r s  m a y  a t t e m p t  t o  i s o l a t e  a n d  i n s u l a t e  t h e  f o u r  d i m e n s i o n s  
a n d  t r e a t i n g  t h em i n d e p e n d e n t  o f  o n e  a n o t h e r . I n  a d d i t i o n , 
t h e r e  w i l l  b e  s om e  C h r i s t i a n  f a m i l i e s  w h o  w i l l  t r y  t o  o r g a n i z e  
a n d  a r r a n g e  t h e f o u r  d i m e n s i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r s  o r  
l e v e l s  o f  i m p o r t a n c e . F o r  i n s t a n c e ,  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  s e q u e n c e  s t a r t i n g  f r om S p i r i t u a l  D i m e n s i o n , P s y c h o ­
l o g i c a l  D i m e n s i o n , S o c i o l o g i c a l  D i m e n s i o n , t o  P h y s i c a l  D i m e n -
s i o n ; o r  o t h e r  s t a g e s  o f  a r r a n g e m e n t .  D i s i n t e g r a t i o n , f r a g -
me n t a t i o n  a n d  d i s o r g a n i z a t i o n w i l l  r e s u l t  i n  a n  i n a b i l i t y  
a n d  i n f l e x i b i l i t y  t o  r e i n f o r c e  a n d  s u p p o r t  t h e  d i m e n s i o n s  
i n  a b a l a n c e  a n d  e q u i l i b r i u m w a y . 
C h r i s t i a n  f am i l y  l i f e i s  n o t  s t a t i c  b u t  d y n a m i c . T h e  
d y n a m i c  i s  m a n i f e s t e d  w h e n  t h e  f a m i l y  i s  c a p a b l e  a n d  f l e x i b l e  
t o  f u l l y  a n d  a p p r o p r i a t e l y  o p e r a t e  a n d  u t i l i z e  t h e  c r i t e r i a  
o f  t h e  S p i r i t u a l  D i m e n s i o n i n  g r a t i f y i n g  t h e  v a r i o u s  n e e d s  
i n  a l l  d i m e n s i o n s . A C h r i s t i a n  f a m i l y  m u s t  a c k n o w l e d g e  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e f o u r  d i m e n s i o n s  a n d  f u r t h e r  d e t e r m i n e  
t h e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  a n d  d e p t h  o f  t h e  v a r i o u s  n e e d s .  
T h e  r e a l i s t i c  n e e d s  h a v e  t o  b e  f u l f i l l e d  i n  a b a l a n c e d  a n d  
e q u i t a b l e  w a y  f o r  f a m i l y  d e v e l o p m e n t t o  o c c u r . 
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I V .  T H E  C U L T U R A L  D Y N A M I C  O F  A C H R I S T I A N  F A M I L Y  
T h e  w o r d  " c u l t u r e "  c o m e s f r o m t h e  La t i n  " c o l e r e "  m e a n i. n g  
t o  c u l t i v a t e  ( S t o t t , 1 9 8 0 : 3 3 ) . A m o n g  a l l  G o d ' s  c r e a t u r e s , 
o n l y  t h e  h u m a n  b e i n g  i s  c u l t u r e  b e a r i n g ( G r u n l a n , 1 9 7 9 : 4 1 ) . 
G e n e r a  1 1  y , c u 1 t u r e m e  a n  s t. h e  e n t i r e  w a y o f  h u rna n 1 i f  e • 
A l l  h u m a n  b e i n g s  i n  a l l  t i m e s  a n d  p l a c e s  h a v e  p o s s e s s e d  
c u l t u r e s  ( C e l l , 1 9 6 7 : 2 5 - 2 7 ) . H o w e v e r , i t  a l s o  r e f e r s  v a r i o u s l y  
t o  t h e  p a r t i c u l a r  wa y s  t n  w h i c h  p e o p l e l e a r n  t o  c o n t r o l  
t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  t o  d e v e l o p  i n t e l l e c t u a l  a n d  a e s t h e t i c  
v a l u e s ,  a n d  t o  p r o d u c e  a n  i d e o l o g y  w h i c h  u p h o l d s  t h e s e  v a l u e s  
( S t o t t ,  1 9 8 0 : 1 9 - 2 0 ) . H e n c e  L u z b e t a k  d e f i n e s  c u l t u r e a s  a 
d e s i g n  f o r  l i v i n g , a p l a n  a c c o r d i i1 g  t o  w h i c h  s o c i e t y  a d a p t s  
i t s e l f t o  i t s  s o c i a l  a n d  i d e a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  ( L u z b e t a k , 
1 9 7 0 : 6 1 ) . A n o t h e r  s c h o l a r d e f i n e s  c u l t u r e a s  t h e  h u m a n  
p a t t e r n  o f  l i f e  i n  r e s p o n s e  t o  m a n ' s  e n v i r o n m e n t .  F o r  
i n s t a n c e s , i n  p h y s .i. c a l f o r m s  s u c h  a s  a g r i c u l t u r e , a r t s , 
t e c h n o l o g y ;  i n  i n t e r - h u m a n  r e l a t i o n s  s u c h  a s  i n s t i t u t i o n s , 
l a w s , c u s t o m s , a n d  i n  f o r m s  o f  r e f l e c t i o n  o n  t h e t o t a l  r e a l i t y  
o f l j_ f e s u c l 1  a s 1 a n g u u g e , p h i 1 o s o p h y , r e 1 i g i o n , s p i r i t u a 1 
v a l u e s , a n d  w o r l d  v i e w ( M b i t i ,  1 9 7 7 : 6 ) . 
D i f f e r e n t  d e f i n i t i o n  e x i s t m a i n l y  d u e t o  t h e  r e a s o n  
t h e  c u l t u r e  e m b r a c e s  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s . A c c o r d i n g l y 
t h e r e  a r e  s e v e n  c o m m o n  a n d  s i g n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
a r e  s h a r e d  a m o n g  d i f f e r e n t  c u l t u r e s . 
1 .  C u l t u r e  i s  s h a r e d  b y  a h u m a n  g r o u p .  
C u l t u r e i s  t h e  w a y o f  l i f e  o f  a s o c i a l  g r o u p  a n d  n o t  o f  
a n  i n d i v i d u a l . E v e r y  i n d i v i d u a l  h a b i t  i s  n o t  a p a r t  o f  
c u l t u r e  u n l e s s  i t  i s  s h a r e d  w i t h i n  a g r o u p .  H o w e v e r , t h e 
h a b i t s  c a n  b e c om e  p a r t  o f  c u l t u r e  w h e n  t h e y  a r e  i e a r n e d  
a n d  a d o p t e d b y  o t h e r s  a n d  b e c o m e  c u s t om a r y  a c t i o n s  o f  t h e  
g r o u p . ( S c h u s k y , 1 9 6 7 : 3 6 ) . 
2 .  C u 1 t u r e  i s  l e o r n e ci .  
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C u l t u r e  c o n s i s t s  o f  t h e  s o c i a l l y  l e a r n e d  b e h a v i o r  n o rm s  
( ! l or t on , 1 9 7 6 : 6 3 ) . A m o n g  t h e  ma n y  s o u r c e s  o f  l e a r n i n g , 
t h e  m o s t i m p o r t a n t  i s  u s u a l l y  t h e  f am i l y .  L e a r n i n g  c a n  
d e r i v e [ r om s i m p l e  i m i t a t i o n . H o w e v e r , m a n y i m p o r t a n t  p a r t s  
o f  c u l t u r e  a r e t a u g h t  l a r g e l y  b y  p r e c e p t  ( S c h u s k y , 1 9 6 7 : 3 6 ) . 
3 .  C u l t u r e i s  d y n a m i c . 
C u l t u r e i s  a l w a y s  c h a n g i n g , I t  i s  n o t  s t a t i c , I t s  
d y n a m i c  i s  r e v e a l e d i n  t h e  d i f f e r e n t  m a n n e r  o f  c h a n g e , f o r  
i n s t a n c e , i n  t h e  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n , a s s i m i l a t i o n , 
r e c o n s t r u c t i o n  ( C h o w , 1 9 7 2 : 7 7 - 7 9 ) ,  s u b s t i t u t i o n , r e p l a c em e n t , 
i n c r e m e n t a t i o n , d i s p l a c e m e n t ,  a n d  f u s i o n  ( L u z b e t a k , 1 9 7 0 : 1 9 9 -
2 0 2 ) . S o m e  c u l t u r e s  t e n d  t o  c h a n g e  m o r e  r a p i d l y  t ha n  o t h e r s . 
S o m e t i m e s  t h e  c h a n g e  i n  o t h e r s  i s  s o  s l o w t h a t  c a n  h a r d l y  
b e  r e c o g n i z e d  ( C h o w , 1 9 7 2 : 7 7 ) .  
4 .  C u l t u r e  i s  d i v e r s e . 
N o  o n e  c u l t u r e  i s  t o t a l l y  l i k e  a n o t h e r . N o  c u l t u r e  
i s  s u p e r i o r  t o  o t h e r s  ( S u mm e r , 1 9 0 6 : 1 3 ) . J u d g m e n t a l  r e a c t i o n s 
t o  o t h e r  c u l t u r e s  s t e m f r o m e t h n o c e n t r i c  m i s i n t e r p r e t a t i o n  
o f  a l i e n  c u l t u r e s . W h a t i s  g o o d  i n  o n e  c u l t u r e  m a y  b e  b a d  
i n  a n o t h e r  a n d  v i c e  v e r s a . A l l  c u l t u r e s  a r e  e q u a l l y  g o o d  
( Ta y l o r , 1 9 8 0 : 4 3 - 4 4 ) .  T h e r e  i s  n o  a b s o l u t e  c u l t u r e . 
5 .  C u l t u r e  i s  a u n i v e r s a l  p h e n o m e n o n . 
A c c o r d i n g t o  a n t h r o p o l o g i s t s , c u l t u r e  i n c l u d e s  t h e  
b e l i e f s  a n d  c u s t o m s  o f  a l l  m e n , w h e t h e r  t h e y  a r e  e d u c a t e d  
o r  u n e d u c a t e d  ( S c h u s k y , 1 9 6 7 : 3 5 ) , t h e  " c i v i l i z e d "  o r  t h e  
" s a g e s "  ( C h o w , 1 9 7 2 : 7 7 ) . 
c u l t u r e . 
W h e r e e v e r  t h e r e  i s  m a n , t h e r e  i s  
6. E a c h  c u l t u r e  i s  a w h o l e . 
C u l t u r e  i s  t h e  r e s u l t o f  t h e  c r e a t i v e  a n d  a d j u s t i n g  
a c t i v i t i e s  o r  ma n k i n d . l t  i n c l u d e s  t h e  g o o d  a s  w e l l  a s  
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t h e  b a d  t h i n g s  ( C h o w , 1 9 7 2 : 7 7 ) . H e n c e t h e  s t u d y  o f  a c u l t u r e  
rn u s  L t <l k c L 1 1  c w h o  l c :i. n t o  a c c o u n t  • I t  i s  i m p o r t a n t t o  r e c o g n i % e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e p a r t s  t o  t h e  w h o l e  ( S c h u s k y , 
1 9 6 7 : 3 7 ) . 
7 .  C u l t u r e  h a s  v a l u e . 
T h e r e  i s  n o  c u l t u r e  w i t h o u t  a v a l u e  s y s t e m .  V a l u e  i s  
a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  w h i c h  a f f e c t s  h u m a n ' s  b e h a v i o r . I t  i s  
t h e  p r o d u c t o f  a c t u a l  l i f e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n t r o l s  
a c t u a l  l i f e  ( C h o w , 1 9 7 2 : 7 8 ) . E a c h  c u l t u r e  m a y  n o t  h a v e  t h e  
s a m e  v a l u e  s y s t e m . 
s y s t e m . 
N e v e r t h e l e s s , e a c h  h a s  i t s  o w n  v a l u e  
L i n w o o d  G B a r n e y  a r r a n g e s  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c u l t u r e  i n t o  a m o d e l . A c c o r d i n g  t o  h i m , e a c h  c u l t u r e  i s  a 
s e r i e s  o f  l a y e r s . T h e  d e e p e s t  l a y e r  c o n s i s t s  o f  i d e o l o g y , 
c o s m o l o g y  a n d  wo r l d  v i e w .  A s e c o n d  l a y e r  b e l o n g s  t o  t he 
v a l u e  s y s t e m .  S t e m m i n g  f r o m  b o t h  o f  t h e s e  l a y e r s  i s  a t h i r d  
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l a y e r  o f  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  m a r r i a g e , l a w , e d u c a t i o n . T h e s e  
i n s t i t u t i o n s  a r e  a b r i d g e t o  t h e  f o u r t h  a n d  s u r f a c e  l a y e r  
o f  m a t e r i a l  a r t i f a c t s  a n d  o b s e r v a b l e  b e h a v i o r  a n d  c u s t om s . 
T h i s  l a y e r  i s  e a s i l y  d e s c r i b e d  a n d  m o r e  e a s i l y  c h a n g e d . E a c h 
l a y e r  i s  m o r e  c o m p l e x  a n d  a b s t r a c t . T h e s e  l a y e r s  a r e  i n t e r ­
r e l a t e d  a n d  t h e r e f o r e c u l t u r e  i s  a c om m o n  i n t e g r a t i v e  f u n c t i o n a l  
s y s t e m a t i c  w h o l e  o f  c o m m o n  k n o w l e d g e ( N i c h o l l s , 1 9 7 9 : 1 1 - 1 2 ) , 
A n o t h e r  s c h o l a r  s i m p l y  d i v i d e s  c u l t u r e  i n t o  t h r e e  b a s i c  
l a y e r s  o f  p h y s i c a l , b i o l o g i c a l  a n d  c u l t u r a l  ( C i r e s e , 1 9 7 7 : 4 5 -
4 9 ) . 
T h e f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C h i n e s e , A m e r i c a n  a n d  
H e b r e w c u l t u r e s  w i l l  s h ow t h e  d y n a m i c s  o f  e a c h  c u l t u r e . I t  
i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h e  u n i q u e n e s s , t h e  s i m i l a r i t y  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e  o f  e a c h  c u l t u r e . N o  c u l t u r e  i s  b e t t e r  
a n d  s u p e r i o r  t h a n  o t h e r s . I t  i s  a l s o  t o  d i s t i n g u i s h  a n d  
a c k n o w l e d g e t h a t  H e b r e w  c u l t u r e  d o e s  n o t  m e a n  a n d  e q u a l  
t h e  " C h r i s t i a n  c u l t u r e " .  I n  f a c t  t h e  B i b l e  d o e s  n o t  o f f e r  a 
" C h r i s t i a n  c u l t u r e " .  H e b r e w  c u l t u r e  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  
C h r i s t i a n  c u l t u r e . 
I n  t h e  e x p l o r a t i o n o f  t h e  C h i n e s e , Am e r i c a n , a n d  H e b r e w 
c u l t u r e s , t h e  e m p h a s i s  i s  t o  r e v e a l  h o w e a c h  c u l t u r e  c a n  
b e  u s e d  w i t h i n  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  e s t a b l i s h i n g  a 
C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . U n d o u b t e d l y  G o d  a l l o w s  c u l t u r a l  
v a r i a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y . T h e  p a p e r  w i l l  d i s c u s s  
a n d  s h o w t h e  c r i s i s  o f  c u l t u r e  a n d  t h e  r e a l m  o f  b i b l i c a l  
t h e o l o g y  w h i c h  e v e r y  c u l t u r e  s h o u l d  b a s e  a n d  l i e w i t h i n .  
A .  C H I N E S E  C U L TU R E  
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C h i n e s e  c u l t u r e  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  a h i s t o r y  o f  m o r e  
t h a n  f i v e  t h o u s a n d  y e a r s  < ii  � , 1 9 7 9 : 1 ) .  I n  t h e  e x p l o r a ­
t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e  t o  t h e  C h i n e s e  
f a m i l y  s y s t e m , t h e  f o c u s  w i l l  b e  o n , 1 .  C o n f u c i a n i s m  a n d  
C h i n e s e C u l t u r e ; 2 .  F a m i l y  S y s t e m ; a n d  3 .  T h e T r a n s i t i o n . 
1 .  C o n f u c i a n i sm a n d  C h i n e s e  C u l t u r e  
C o n f u c i a n i sm h a s  u n d o u b t e d l y  b e e n  t h e  f o r e m o s t  f o r m a t i v e  
p o w e r  i n  C h i n e s e  h i s t o r y . T h e  t e a c h i n g  i s  c o m p o s e d  o f  
c om p l i c a t e d  e l e m e n t s  a n d  p e r m e a t e s  a l l  o f  C h i n e s e  s o c i e t y . 
I t  i s  t h e  p o s t u l a t e  o f  C h i n e s e  s o c i a l  c u l t u r e  a n d  t h e  c e n t r a l  
v a l u e  s y s t e m u p o n  w h i c h  t h e  m a i n  C h i n e s e  e t h n i c a l  n o r m s  
a n d  d i s c i p l i n e s  a r e  b a s e d . T h e r f o r e , w h e n  e x p l o r i n g  t h e  
C h i n e s e  f a m i l y  c u l t u r e , s y s t e m  a n d  e t h i c s , i t  i s  i m p o r t a n t  
f i r s t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  b a s i c  h i s t o r y  a n d  c o n c e p t  o f  C o n f u c i u s . 
C o n f u c i u s  ( 5 5 1 - 4 7 9  B . C . ) w a s  b o r n  i n  a n  a g e  o f  d i s o r d e r 
a n d  c i v i l  s t r i f e  d u r i n g  t h e  C h o u  d y n a s t y . T h e  s o c i o - p o l i t i c o ­
e c o n o m i c  s y s t e m a t  t h a t  t i m e  w a s f e u d a l . T h e  r u l e r  o f  C h o u  
h a d  b e c o m e  b u t  a t i t u l a r  h e a d  o f  t h e m a n y  f e u d a l  s t a t e s ; a n d  
t h e s e  s t a t e s  w e r e  c o n s t a n t l y  f i g h t i n g  w i t h o n e  a n o t h e r . 
w a s  n o  a u t h o r i t y  b u t  m i g h t , a n d  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  w a s  
c o l l a p s i n g  ( W u , 1 9 6 9 : 5 ) . 
Th e r e  
C o n f u c i u s  h a d  g r e a t  i d e a s  o n  h o w  t o  i m p r o v e  t h e  c o n t em p o -
r a r y  s i t u a t i o n a n d  t h e  l o t  o f  t h e  c om m o n  p e o p l e . H e  w a n d e r e d  
f r om s t a t e  t o  s t a t e  i n  s e a r c h  o f  r u l e r  w h o  w a s r e a d y  t o  c a r r y  
o u t  h i s  p r i n c i p l e s . I t  w a s n o t  e a s y  t o  b r i n g  h i s  l o f t y  
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m e s s a g e  a c r o s s  b e c a u s e  t h e  r u l e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  o n l y  i n  
p o w e r  p o l i t i c s  ( W u ,  1 9 6 9 : 5 ) .  O f t e n  h e  m u s t  h a v e  f e l t  a n  
a c u t e  s e n s e  o f  l o n e l i n e s s  b u t  t h e r e  w a s  l i t t l e  o f  t h e  a s c e t i c  
i n  h i m . H e  d i d  n o t w i t h d r a w  f r o m t h e  w o r l d  ( L e e , 1 9 6 7 : 8 ) . 
C o n f u c i u s d i e d  w i t h o u t  m u c h  n o t i c e ; b u t  h i s  i n f l u e n c e  
g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  a f t e r  h i s  d e a t h .  D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
S h i h  H u a n g T i  ( 2 2 1 - 2 1 0  B . C . ) ,  a l l  C o n f u c i a n  w r i t i n g s  i n  
p r i v o t e  h <J n d s ,  w i t h  a f e w  e x c e p t i o n s , w e r e  b u r n e d  b y  t h i s  
t o t a l i t a r i a n  e m p e r o r  ( W u ,  1 9 6 9 : 6 ) . H o w e v e r , a t  t h e  b e g i n n i n g 
o f  t h e l l a n  D y n a s t y  ( 2 0 6  B . C . - A . D .  2 2 0 ) , C o n f u c i a n i s m b e g a n  t o  
r e c o v e r e d . D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  W u  o f  t h e  W e s t e r n  
... 
I I  a n D y IH l s t y \tv ( 1 4 0 - 8 8  B . C . ) ,  C o n f u c i u s w a s  r e v e r e d  
a s  t h e  " T e a c h e r  O f  A l l  G e n e r a t i o n s "  , a n d  t h e  
" U n c r o w n e d  K i n g "  �\ L ( S h i h , 1 9 6 8 : 2 2 - 2 3 ) . S i n c e  t h e n , 
f o r  m o r e  t h a n  t w o  t h o u s a n d  y e a r s , C o n f u c i u s  a n d  h i s  t e a c h i n g s  
h a v e  b e e n  r e s p e c t e d  a n d  h o n o r e d  b y  a l l  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  
o f  C h i n a , r e g a r d l e s s  o f  t h e d y n a s t i c  c h a n g e s  a f t e r  t h e  H a n  
D y n a s t y . 
Du r i n g  t h e S u n g  D y n a s t y  ( 9 6 0 - 1 2 7 9  A . D . ) ,  C o n f u c i a n  w o r k s  
a n d  w r i t i n g s  w e r e  c a n o n i z e d  i n t o  t h e  f am o u s  t e x t , t h e  F o u r  
B o o k s  a n d  t h e  F i v e  C l a s s i c s  \127j: ,:k 1Sf . T h e  F o u r  B o o k s  
c o n s i s t e d  o f  T h e  A n a l e c t s  O f  C o n f u c i u s  G r e a t  L e a r n i n g  
, D o c t r i n e  O f  T h e  M e a n  tf "* , a n d  M e n c i u s  � f . 
T h e  F i v e  C l a s s i c s  w e r e  B o o k  O f  C ha n g e s  , B o o k  O f  
H i s t o r y  i ECJ  , B o o k  O f  P o e t r y  Sff 1� , B o o k  O f  R i t e s  
�;t , g U  , a n d  S p r i n g A n d  A u t u m n  A n n a l s  ;ft.. .fX ( P y e , 1 9 7 2 : 4 5 ) • 
T h e s e  F o u r  B o o k s  a n d  F i v e  C l a s s i c s  l a t e r  b e c am e  t h e  b a s i s  
o f  a l l  e d u c a t i o n  a n d  o f  t h e  e x a m i n a t i o n s y s t e m i n  C h i n a . 
T h e  A n a l e c t s  O f  C o n f u c i u s  d i s c u s s  t h e  p r o b le m s  o f  g o o d  
.:-A g o v e r a n c e . O r i g i n a l l y  i t  i n c l u d e s  C h y i l u e n  � ii lffl , L u u  
L u e n  ,�. a , a n d  G u u  L u e n  N e v e r t h e l e s s , t h e  
A n a l e c t s  o r  t o d a y u r c O I J I. y  t h e  t w e l v e  c h a p t e r s  o f  t h e  L u u  
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L u e n  �' � ( 1€i � ,Mffl ' 1 9 8 1 : 1 7 0 3 ) . I t  i n c l u d e s  s t a t e -
me n t s  a b o u t C o n f u c i u s ' s  v i e w s  a s  w e l l  a s  h i s  s a y i n g s . T h e  
s t y l e  o f  tvl e n c i u s  � + , i s  m u c h  t h e  s a m e . I t  c o n t a i n s 
t h e  d i a l o g u e  o f  t h e  M a s t e r  a n d  h i s  d i s c i p l e s  ( P y e , 1 9 7 2 : 4 5 ) . 
T h e  G r e a t  L e a r n i n g � � a n d  t h e  D o c t r i n e  O f  T h e  M e a n  
a r e p a r t s o f t h e B o o k 0 f R i t e s �� il.J i n t h e  
f j v e  C l a s s i c s . T h e  G r e a t L e a r n i n g c o n c i s e l y  s t a t e s  t h e  
C o n f u c i a n  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  i d e a s  ( B u s h , 1 9 8 2 : 2 2 3 ) . I t  
i s  a r a t h e r  b r i e f  t e x t  f i l l e d  w i t h  C h i n e s e  a p h o r i s m s  a n d  
s e q u e n t i a l  r e a s o n i n g . I t  a l s o  c o n t a i n s  a c l a s s i c  e x am p l e  
o f  C o n f u c i a n  l o g i c . T h e  D o c t r i n e  O f  T h e  M e a n  e m p h a s i z e s  
t h e  g r e a t  C o n f u c i a n  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  v a l u e  o f  h a r m o n y . 
I t  i. s t h e  c e n t r a l  d o c t r i n e  o f  C o n f u c i a n i s m ( ¢ � 1j , 1 9 6 2 : 
1 1 7 - 1 3 4 ) . I t  a d v o c a t e s  t h e  m o d e r a t o n  a n d  n e u t r a l i t y  o f  
p h i l o s o p h y  i n  a l l  s p h e r e s  o f  l i f e a n d  k n o w l e d g e  ( f � 1/i 
1 9 7 3 : 1 0 6 - 1 0 7 ) .  
T h e  B o o k  O f  R i t e s  i n c l u d e s  t h e  G r e a t L e a r n i n g a n d  
t h e  D o c t r i n e O f  T h e  M e a n . I t  g i v e s  i n s t r u c t i o n s  a b o u t  
c e r e m o n i a l  b e h a v i o r . T h e  t r a d i t i o n a l  m a r r i a g e  r i t e o f  " T h r e e  
D o c u m e n t s "  a n d  " S i x  R i t e s " a r e  h e r e  r e c o r d e d  ( B e r k o w i t z , 1 9 6 9 : 1 1 0 ) . 
T h e  B o o k  O f  H i s t o r y  i s  s u p p o s e d l y  e d i t e d  b y  C o n f u c i u s . 
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I t  i s  i n f a c t  a n d  o d d  c o l l e c t i o n o f  s p e e c h e s , o a t h s , r i t u a l s  
a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  h o w  r i t u a l s  a r e  m o r e  p r e c i s e l y  p e r f o r m e d  
i n  e a r l i e r  a g e s  ( P y e , 1 9 7 2 : 4 7 ) .  
S p r i n g  A n d  A u t u m n  A n n a l s  d e a l s  w i t h  t h e  a f f a i r s  o f  
a b o u t  t w o  h u n d r e d  a n d  f o r t y  t w o  y e a r s  d u r i n g  t h e  E a s t  C h o u  
D y n a s t y  ( 7 7 0  B . C . - 4 7 6  B . C . ) ( � � � , 1 9 8 1 : 1 8 1 ) . I t  
ma k e s  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  h o w  r i t e s  a n d  r i t u a l s  a r e  p e r f o r m e d , 
t h e  c o n d u c t  o f  o f f i c i a l s  a n d  s a c r i f i c e s  t h e y  o f f e r , a s  w e l l  a s , 
t h e i r  m a n n e r s i n  v a r i o u s  r e l a t i o n s h i p s . I t  a l s o  i n c l u d e s  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  ( Py e ,  1 9 7 2 : 4 8 ) . 
T h e  B o o k  O f  P o e t r y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i v e  
p o e m s  a n d  e a r l y  f o l k  v e r s e s  w h i c h  w e r e  p o p u l a r l y  s u n g  d u r i n g  
t h e  C h o u  D y n a s t y  ( 1� � ,� , 1 9 8 1 : 3 9 3 8 ) . T h e y  d e s c r i b e  
b o y s  a n d  g i r l s  f r o l i c k i n g  a n d  p l a y i n g  i n  s p r i n g a n d  a t  t h e  
h a r v e s t  t i m e . 
T h e  B o o k  O f  C h a n g e s  i s  a m y s t i c a l  t e x t  d e a l i n g  w i t h  
d i v i n a t i o n  a n d  t h e  f o r c e s  o f  d e s t i n y . I t  d e p i c t s  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  h e a v e n , e a r t h , a n d  h u m a n  b e i n g s . 
i s  t h e  " P a  K u a " o r  e i g h t  t r i g r a m s  ( � � -t 
I t s  k e y  f e a t u r e  
' 1 9 6 2 : 1 6 6 - 1 6 7 ) . 
Th e a u t h o r s h i p  o f  t h e  f e a t u r e  i s  c r e d i t e d  t o  f o u r  p e o p l . 
Fu  H s i , a l e g e n d a r y  e m p e r o r  ( 2 9 0 0 - 2 8 0 0  B . C . ) ,  i s  c r e d i t e d  
w i t h  i n v e n t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  e i g h t  t r i g r a m s . K i n g W a n  
( 1 1 0 0  B . C . ) i s  c r e d i t e d w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  s i x t y - f o u r  
h e x a g r am s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  c o r e  o f  t h e  c o n c e p t . K i n g  
Wa n ' s  s o n , t h e  D u k e  o f  C h o u , i s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  t e x t s  
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w h :L c h  a c c o m p a n y  t h e  i n d i v i d u a l  l j. n �:.� s o f  t h e  h e x a g r a m s . 
C o n f u c i u s w r i t e s  t h e  f :L r s t  c o m m e n t a r i e s , O n  T h e  D e c i s i o n  
A n d  T h e  I m a g e . T h e  c o m m e n t a r i e s  i n t e r p r e t a t e  a n d  e x p l a i n  
t h e  s t r u c t u r a l  n a t u r e o f  t h e  h e x a g r a m s . S i n c e  t h e  t i m e  
o f  C o n f u c i u s , t h e  B o o k  O f  C h a n g e s  h a s  b e e n  u s e d  b y  s c h o l a r s ,  
s t a t e s m e n , a n d  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  I t  i s  i m p o r t a n t  i n  
t h e f o r m a t i o n  o f  C h i n e s e  t h o u g h t  a n d  p h i l o s o p h y  ( M a t s o n , 
1 9 7 7 : 2 5 2 - 2 5 4 ) .  
C h i n a  h a s  a l w a y s  p r i d e d  h e r s e l f  i n  b e i n g  a n a t i o n  o f  
" J e n "  a n d  " Y i "  1..:.. � .i.- tF o r  " L i " a n d  " Y i "  .:f.! � :2., .:1f 
M u c h  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  f o u n d  i n t h e  t e a c h i n g  o f  C o n f: u c t u s . 
H e  f o c u s e s  o n  t h e  f i v e  b a s i c  p r i n c i p l e s  i n  h u m a n  n a t u r e . 
T h e y  a r e  " J e n "  1..::... " Y i "  � " L i "  f1 � " C h i h  I I  ·�
1 9 6 2 : 1 5 5 - 1 6 4 ) a n d  " H s ] a o 11  
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( S h i h , 1 9 6 8 : 2 2 ) . 
" J e n "  /. ­,_ i s  t h e  c e n t r a l  c o n c e p t o f  C o n f u c i a n i s m . 
t h e  A n a l e c t s , 5 8  o f  t h e 4 9 9  c h a p t e r s  a r e  d e v o t e d t o  t h e 
I n  
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  w o r d  a n d i t  a p p e a r s  1 0 5  t i m e s  ( C h a n , 1 9 6 3 : 1 6 ) . 
I t  h a s  b e e n  t r a n s l a t e d  a s  " h u m a n i t y " ,  " g o o d n e s s " , " p e r f e c t  
v :i r t u e " , " l o v e "  a n d  " k i n d n e s s " . I n  m o s t  c a s e s , i t  i s  u s e d  b y  
C o n f u c i u s a s  a n  i n c l u s i v e  v i r t u e  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  m o r a l 
v i r t u e s , s u c h  a s  f i l i a l  p i e t y ,  w i s d o m , p r o p r i e t y , c o u r a g e , a n d  
l o y a l t y  ( L :L n , 1 9 7 2 : 1 6 2 - 1 6 3 ) .  
" Y i " . I I · . I I  ( S l ' l  :L s J U S t :� c e  . u. 1 ,  1 9 6 8 : 2 2 ) , 
( G l u e r , 1 9 7 0 : 2 9 ) , a n d  " r i g h t e o u s n e s s "  C f$  � 1j 
" r e c t j t u tl e "  
1 9 6 2 : 1 5 5 ) . 
T o g e t h e r  vJ i t h " J e n " ,  i t  i s  a n e \v d :L s c o v e r y  o f  C o n f u c i u s . T h e  
c o n t e n t  o f  t h i s  n e w  d i s c o v e r y  i s  t h e  t r u e  s e n t i m e n t o f  a m a n  
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t o w a r d s  s o c i e t y  a s  a w h o l e , a f t e r  h e  h a s  o v e r c o m e  t h e  s e l f -
f i s h  a n d  e g o i s t i c  d e s i r e s  s p r i n g i n g  f r o m h i s  e m o t i o n . I t  
i s  a s p i r i t u a l  c o n s c i o u s n e s s w h i c h  h a r m o n i z e s  t h e n o r m a l l y  
s e l f - c e n t e r e d  f e e l i n g s  o f  h u m a n  b e i n g s  i n t o  a w h o l e . T h i s  
s p i r i t u a l  c o n s c i o u s n e s s  i s  t h e o n l y  w a y  b y  w h i c h  t h e  b o r d e r -
l i n e  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y  a s  a w h o l e  c a n  b e  
e l i m i n a t e d  a n d  t h e  b o u n d a r y b e t \v e e n  h e a v e n  a n d  m a n  o v e r c o m e  
( S h i h ,  1 9 6 8 : 2 2 ) . 
" L i " .tt i s  " p r o p r i e t y "  a n d  " r l t e s " . I t  e m b o d i e s  
t h e  h e r i t a g e  o f  a n c i e n t  C h i n e s e  r e l a t i o n  a s  i t  h a s  b e e n  
d e v e l o p e d  i n t o  a g r a d e  s y s t e m ( S h i h , 1 9 6 8 : 2 2 ) . I t  a l s o  
a p p l i e s  t o  t h e  " F i v e R e l a t i. o n s "  b e t w e e n  " f a t h e r  a n d  s o n " , 
" r u l e r  a n d  s u b j e c t " , " h u s b a n d  a n d  w i f e " , " o l d e r  a n d  y o u n g e r  
b r o t h e r s " , a n d  " f r i e n d s "  ( L i n , 1 9 7 2 : 1 6 3 ) . I t  h a s  b e e n  u s e d  
t o  p r o m o t e  t h e c o n c e p t s  o f  c u l t i v a t i n g  t h e  s e l f , r e g u l a t i n g  
t h e  f a m i l y , g o v e r n i n g  t h e n a t i o n , a n d  p a c i f y i n g  t h e  w o r l d  
1•} A' . � � .  s t  � .  t "- T, . c )ll � 11:. 
" C h i h "  � i s  " w i s d o m "  a n d  " r e a s o n " . 
' 1 9 8 1 : 1 9 3 ) . 
I n  t h e  G r e a t  
L e a r n i n g ,  i t  i s  w r i t t e n  t h a t  i n  o r d e r  t h a t  o n e c a n  c u l t i v a t e  
h i m s e l f , h e  m u s t f i r s t  h a v e  a h o n e s t  h e a r t .  A n  h o n e s t  h e a r t  
i s  f r o m t h e  r i g h t f u l  t h i n k i n g  a n d  i t  i s  d e r i v e d  f r o m  
r e a s o n a b l e , s e n s i b l e  a n d  r a t i o n a l  j u d g e m e n t . \V i s d o m a n d  
r e a s o n  a r e  t h e  b a s i s  o f  j u d g e m e n t  ( it  1£; .ifj ' 1 9 6 2 : 1 6 3 ) . 
" H s i a o "  , f i l i a l  p i e t y , i s  t h e  b a s i s  o f  v i r t u e  
a n d  t h e  o r i g i n  o f  c u l t u r e  ( L i n , 1 9 3 8 : 1 7 9 ) . T h e  C h i n e s e  
c h i l d r e n  a r e  r a i s e d  a n d  t a u g h t  a c c o r d i n g  t o  t h e c o n t e n t a n d  
c o n c e p t  o f  t h e  B o o k  O f  F i l i a l  P i e t y  o r  " H s i a o  C h i n g "  � 11:!, 
( P y e , 1 9 7 2 : 4 7 ) .  F i l i a l  p i e t y  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  C h i n e s e  
f a m i l y  s y s t e m a n d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p . 
F o r  m o r e  t h a n  t w o  t h o u s a n d  y e a r s , C o n f u c i a n  C l a s s i c s  
a n d  t h o u g h t  h a s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  
l i f e - s t y l e . A l t h o u g h  C o n f u c i a n i s m h a s  b e e n  d i s c r e d i t e d  
f r om t i m e  t o  t i m e  i n  C h i n e s e  h i s t o r y , e s p e c i a l l y  d u r i n g  
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t h e  M a y  F o u r t h  M o v e m e n t  o f  1 9 1 7 - 1 9 2 1  a n d  t h e  C u l t u r a l  R e v o l u ­
t i o n  o f  1 9 6 6 - 1 9 6 8  ( Wu ,  1 9 6 9 : 1 0 ) ; h i s  t e a c h i n g  h a s  b e e n  i m b u e d  
s o  d e e p l y  i n  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  s c h o l a r s ' m i n d  t h a t  t h e y  
c a n n o t  b u t  t a k e  f o r  g r a n t e d  m a n y  C o n f u c i a n  i d e a s  a n d  c o n c e p -
t i o n s . T h e  c o n t i n u a l  i n f l u e n c e  o f  C o n f u c i a n i s m u p o n t h e  
C h i n e s e  p e o p l e  w i l l  n o t  c e a s e . I t  w i l l s t i l l  b e  o n e  o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  i n f l u e n c i n g  t h e l i f e  a n d  a c t i o n s  o f  
t h e  C h i n e s e  p e o p l e  e i t h e r  i n  M a i n l a n d  C h i n a , T a i wa n , o r  
o v e r s e a . 
2 .  F am i l y  S y s t e m 
I n  a C h i n e s e  f am i l y  s y s t e m , t h e  n a t u r e  a n d  e s s e n c e  
o f  t h e  s y s t em i s  b a s e d  o n  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e ,  t h e  m a r i t a l  
r i t e , f i l i a l  p i e t y ,  a n d  a n c e s t o r  w o r s h i p .  
a r e g r e a t l y  i n f l u e n c e  b y  C o n f u c i a n i s m .  
a .  F a m i l y  S t r u c t u r e  
T h e s e  e l e m e n t s  
D u r i n g  t h e  C h o u  D y n a s t y  ( 1 1 0 0 - 2 5 6  B . C . ) ,  t r i b e  w a s t h e  
b a s i c  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y . H o w e v e r ,  f r o m  C h ' i n D y n a s t y  
( 2 2 1 - 2 0 6  B . C . ) t o  C h i n g  D y n a s t y  ( 1 6 4 4 - 1 9 1 1  A . D . ) ,  t h e  f a m i l y  
s y s t em b e c am e  t h e  f o u n d a t i o n o f  t h e  s o c i e t y . T h e  " B i g  F a m i l y "  
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s t r u c t u r e  w a s  c o m m o n l y  f o u n d  a m o n g  t h e  a r i s t o c r a c y . T h e  
" S t e m  F a m i l y "  a n d  t h e  " L i n e a l  F a m i l y "  w e r e  c o m m o n l y  p r a c t i c e d  
a m o n g  t h e  p e o p l e . " S t e m F am i l y "  s t r u c t u r e  i s  c o m m o n  f r o m  
C h ' i n D y n a s t y  ( 2 2 1 - 2 0 6  B . C . ) t o  S u i  D y n a s t y  ( 5 8 1 - 6 1 8  A . D . ) ,  
w h i l e  t h e  " L i n e a l  F am i l y "  e x i s t e d  d u r i n g  t h e  T a n d  D y n a s t y  
( 6 1 8 - 9 0 6  A . D . ) t o  C h i n g  D y n a s t y  ( 1 6 4 4 - 1 9 1 1  A . D . ) .  A f t e r  
t h e  C h i n g  D y n a s t y , W e s t e r n  c u l t u r e  h a s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  
t h e  C h i n e s e  f am i l y  s t r u c t u r e  ( �' � -*f_ , 1 9 8 1 : 2 6 2 - 2 8 0 ) . 
T r a d i t i o n a l l y , a b i g  f am i l y  i s  c o n s i d e r e d  a b l e s s i n g . 
T h e  C o n f u c i a n  i d e a l  c o n s i d e r e d  f a m i l y  t o  b e  a m o d e l  o f  h a r m o n y  
a n d  e n j o y e d  t h e  b l i s s  o f  h a v i n g  f i v e  g e n e r a t i o n s  l i v i n g  
t o g e t h e r  a s  a s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  u n i t  ( La i , 1 9 8 2 : 2 2 ) . T h e  
C h i n e s e  f a i l y  h a d  b e e n  a m i c r o c o s m , t h e  s t a t e  i n  m i n i a t u r e .  
I t  h a d  b e e n  t h e  s o c i a l u n i t  a n d  t h e  r e s p o n s i b l e  e l e m e n t  i n  
t h e  p o l i t i c a l  l i f e o f  i t s  l o c a l i t y  ( f�' ;t � , 1 9 7 7 : 2 8 ) . 
I t  w a s  a c l o s e l y - k n i t  s t r u c t u r e  h e a d e d  b y  t h e  f a t h e r  w h o  
w a s t h e m a i n  s o u r c e  o f  d i s c i p l i n e  a n d  a u t h o r i t y .  G r a n d p a r e n t s , 
i n - l a w , g o d p a r e n t s , a u n t s , a n d  n e i g h b o u r s  w e r e a l l  n o u r i s h i n g  
f i g u r e s  a n d  m a d e  u p  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  u n i t  w h i c h  p r o v i d e d a 
b r o a d  b a c k g r o u n d  o f  f am i l y  l o v e  a n d  s e c u r i t y  ( B i e r , 1 9 6 5 : 1 5 -
1 6 ) .  H o w e v e r , a C h i n e s e  f am i l y  i s  f a r  m o r e  t h a n  a g r o u p  o f  
r e l a t e d  i n d i v i d u a l s . I t  i s  a l s o  a c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n  o f  
f a m i l y  m e m b e r s ,  f am i l y  p r o p e r t y , d om e s t i c  a n i m a l s ,  f a m i l y  
r e p l u t a t i o n s , f a m i l y  t r a d i t i o n s , a n d  f a m i l y  g o d s .  I t  c a n  
b e  s a i d  t h a t  t h e  f am i l y  e x t e n d s  t o  t h e  a s  y e t  u n b o r n  g e n e r a -
t i o n s  a n d  t o  t h e  l o n g - d e c e a s e d  o n e s  ( Y a n g , 1 9 4 5 : 4 5 ) . 
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A u t h o r i t y  o f  t h e  a g e d  i s  d e e p l y  r o o t e d  i n  C h i n e s e  t r a d i -
t i o n . F i l i a l  p i e t y  a s  t a u g h t  b y  C o n f u c i a n i s m i s  v e r y  s t r o n g . 
T h e  e l d e r s  e n j o y  s p e c i a l  p o s i t i o n , p r i v i l e g e  a n d  r e s p e c t . 
T h e f a t h e r - i m a g e  n o t  o n l y  f i n d s  i t s  s o u r c e  i n  t h i s  a u t h o r i t y  
b u t  i n  r e t u r n i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  a n d  n o u r i s h i n g  
o f  t h i s  a u t h o r i t y .  T h e  i d e a o f  f i l i a l  p i e t y  i s  n o t  o n l y  i n  
f a m i l y  r e l a t i o n s h i p . I t  a l s o  e x t e n d s t o t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e . 
F i l i a l  p i e t y  i s  t h e  s o u l  o f  t h e  f am i l y  s t r u c t u r e  ( C h o w , 1 9 7 2 : 
9 1 ) .  
T h e t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  k i n s h i p  s y s t e m  i s  p a t r i l i n e a l . 
T h e  f a m i l y  h e a d s h i p  p a s s e s  a l o n g  t h e  m a l e l i n e f r o m  f a t h e r  
t o  e l d e s t  s o n . H e n c e  a s o n  i s  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  d a u g h t e r  
b e c a u s e  h e  w i l l  c a r r y  o n  f o r  t h e  f a t h e r  a n d  p r o v i d e  c a r e  f o r  
h i m  i n  h i s  o l d  a g e . T h u s  t h e  m a n  s t a y s  i n  t h e  f a m i l y  w h i l e  
t h e  g i r l  m a r r y s  o u t s i d e  o f  i t  i n t o  o t h e r  f a m i l y  h o u s e h o l d s  
( S c h u r m a n n , 1 9 6 7 : 4 0 ) . 
S t a t u s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  i s  c o d i f i e d  i n  t h e  f a m o u s  
d o c t r i n e  o f  " F i v e  R e l a t i o n s h i p s "  b y  C o n f u c i u s . T h e s e  f i v e  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  t h o s e  b e t w e e n  r u l e r  a n d  s u b j e c t , f a t h e r  a n d  
s o n , e l d e r b r o t h e r  a n d  y o u n g e r  b r o t h e r s , h u s b a n d  a n d  w i f e , 
a n d  f r i e n d s . W i t h i n  a f a m i l y , e v e r y  c h i l d  f r o m b i r t h  i s  
i n v o l v e d  i n  a h i g h l y  o r d e r e d  s y s t e m o f  k i n s h i p  r e l a t i o n s  
( S c h u r m a n n , 1 9 6 7 : 3 9 - 4 0 ) . I n  t h e  f a m i l y ,  a n  i n d i v i d u a l  a l s o  
h a s  u n q u e s t i o n i n g  o b l i g a t i o n s  a n d  r e l a t i o n s h i p  t o  l o o k  a f t e r 
h i s  r e l a t i v e s  a n d  t o  s h a r e  w i t h  t h e m  w h a t e v e r  g o o d  f o r t u n e  
m i g h t  b e f a l l  h i m . T r a d i t i o n a l l y , a f a m i l y  w i t h  i t s  k i n s h i p  
u n i t s  ( c l a n s ) , t h e  e x t e n d e d  p a r t i l i n e a l  f a m i l i e s , f o r m s  a 
v i l l a g e . 
I n  t h e  o l d  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t y , l a n d  w a s a n  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  u n i t  i n  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e . A f a m i l y ' s  s t a t u s  
d e p e n d s v e r y  m u c h  o n  t h e  a m o u n t  o f  l a n d s  t h e y  o w n . W e a l t h  
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a n d  f a m e  a r e  b u i l t  o n  t h e  l a n d s  o n e  p o s s e s s e s . I n  a d d i t i o n , 
l a n d  m e a n s  m u c h  m o r e  t h a n  a p i e c e  o f  e a r t h  o n  w h i c h  c r o p s  
a r e  c u l t i v a t e d . I t  i s  t h e  v e r y  f o u n d a t i o n  o f  t h e  f a m i l .  
I t  b e l o n g s  t o  a l l g e n e r a t i o n s . W i t h o u t l a n d  a f a m i l y  c a n  
n e v e r  b e  s e t t l e d  a n d  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  w i l l  n e v e r  h a v e  a 
s e n s e  o f  s e c u r i t y . A f a m i l y  m a y  h a v e  e n o u g h  h o u s e s  f o r  a l l  
i t s  m e m b e r s  t o  l i v e  i n  b u t  t h e  p a r e n t s  w i l l  k e e p  o n  b u y i n g  
l a n d  a n d  b u i l d i n g  h o u s e s  f o r  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n s . I n  t h e  
C h i n e s e  c u s t o m , t o  s a y  a f a m i l y  i s  b r o k e n  m e a n s  t h a t  t h e  
f a m i l y ' s  l a n d  i s  g o n e . L a n d b e c o m e s  a p a r t  o f  t h e  f a m i l y  
l i f e . L a n d  o w n e r s h i p  g i v e s  t h e  f a m i l y  i n d e p e n d e n t  p e r s o n a l i t y , 
s p i r i t u a l  i n s p i r a t i o n , a n d  a f e e l i n g o f  f r e e d o m ( Y a n g , 1 9 4 5 : 
4 5 - 4 6 ) .  T h i s  c o n c e p t  i s  a l s o m a i n t a i n e d  a m o n g  t h e  c o n t e m p o r a r y  
C h i n e s e  w h o e i t h e r  l i v e  i n  m a i n l a n d  C h i n a  o r  i n  o t h e r  c o u n t r i e s . 
I n  m a i n l a n d  C h i n a , t h e  p e o p l e  a r e  t r y i n g  t o  c l a i m  b a c k  t h e i r  
a n c e s t o r ' s  l a n d s  f r o m  t h e  c o m m u n i s t  g o v e r n m e n t  w h i l e  t h e  
o v e r s e a  C h i n e s e  w i l l  f i r s t  t r y  t o  o w n  a h o u s e  o r  l a n d  w h e n  
t h e y  i mm i g r a t e d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s . 
t w o  p i l l a r s  o f  t h e C h i n e s e  f a m i l y . 
P e o p l e  a n d  l a n d  a r e  t h e  
b .  M a r r i a g e  R i t e 
A c c o r d i n g t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c u s t o m , m a r r i a g e  i s  b a s e d  o n  
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p a r e n t s ' c o mm a n d , c o n s e n t ,  a n d  a r r a n g em e n t . T h e  p a r e n t s  
h a v e  n o  i d e a w h o  t h e i r f u t u r e  d a u g h t e r - i n - l aw o r  s o n - i n - l a w 
w i l l  b e . T h e  c o u p l e  m u s t  n o t  m e e t  o n e  a n o t h e r  u n t i l  t h e  d a y  
o f  t h e  lv e d cl :L n g . H e n c e  t h e  p a r e n t s  w i l l  t r y  t o  g e t  i n f o r ma t i o n  
t h r o u g h t  t h e  ma t c h m a k e r  p r i o r  t o  t h e  w e d d i n g . T h e  m a t c h -
ma k e r ' s  wo r k  i s  b a s e d  o n  t h e  m a r r i a g e  r i t e  w h i c h  i s  c a n o n i z e d  
i n  t h e  B o o k  O f  R i t e s  'f! �CJ 
T h e m a r r i a g e r i t e :i. n c l u cl e s  t h e  " T h r e e  D o c u m e n t s "  .. -
a n d  t h e " S -L x  R :i t e s "  � ;{{ I t  s h ow s  t h e  r i t u a l  t r e a t m e n t  
o f  t h e  f i x e d  b o n d s  o f  a g n a t i c  k i n s h i p , t h e  f a m i l y ' s  s o c i a l  
s t a t u s , a n d  t h e  c o n t r a c t u a l  t i e s o f  m a r r i a g e . T h e  " Th r e e  
Do c u m e n t s "  a r e , " P i n  S h u " � � , w h i c h  i s  t h e  l e t t e r  o f  
w i l l i n g n e s s  t o  f i x  t h e  a g r e e m e n t  t o  m a r r y  t h e  g i r l  s i g n e d  b y  
t h e  b o y ' s  p a r e n t s ; " Y u n  S h u " Ju -j:. , w h i c h  i s  t h e  r e p l y  o f  
t h e g i r l ' s  p a r e n t s  t h a t  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  g i v e  h e r  t o  t h e  
y o u n g  m a n ; a n d  " H u n  S h u "  -Jif � , w h i c h  i s  t h e  c o n t r a c t  
o f  ma r r i a g e , t h e  f o r m  o f  a g r e e m e n t  ( B e r k o w i t z , 1 9 6 9 : 1 1 0 ) . 
1 1 N a  
a n d  
T h e 1 1  S i x R i t e s " a r e " N a T s ' a i " �� .jJ; " W e n  M i n g " li:fJ 1J 
C h i "  � � t " N a C h ' e n "  �� 4� " C h ' i n g  C h i "  �� � 
" c h ' i n Y i n g "  
" N a  T s ' a i " �ij \"J g i r l ' s  � :L s t h e  i n q u i r y  i n t o  a 
f a m i l y  b y  a ma t c h m a k e r  s e n t b y t h e  f am i l y  s e e k i n g  a b r i d e . 
" lv e n H i n g 11 f� .f, i s  t h e  a s k i n g  o f  n am e s  o f  b o t h  f am i l i e s . 
D a t a  o n  t h e t w o  f a m i l i e s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  p r o p e r  m a t c h i n g 
o f  f a m i l i e s  o f  l i k e  s o c i a l  s t a t u s  a n d  f o r  t h e  d e t e r m i n i n g  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  b o y  a n d  g i r l  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f am i l i e s . 
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i s  t h e a c c e p t a n c e  o f  e a c h  o t h e r . 
T h e  g e n e a l o g i c a l  a n d  h o r o s c o p i c  d a t a  a r e  s o u g h t  b y  t h e  
ma t c h m a k e r  a n d  t h e  g i r l ' s  h o r o s c o p e  i s  m a t c h e d  �i t h  t h e  
b o y ' s .  T r a t i d i o n a l  C h i n e s e  c u s t o m h o l d s  t h a t  m a r r i a g e s  a r e  
ma d e  i n  H e a v e n , a n d  t h e  h o r o s c o p e s  a r e  e x a m i n e d  t o  d i s c o v e r  
lv h o h a s b c e n p r e m a t c h e d w l t h w h o m • T h e  a c c e p t a n c e  o f  e a c h  
o t h e r  i s  b a s e d  o n  t h e  m a t c h i n g  o f  t h e  h o r o s c o p i c  d e t a i l s  
( ! ,i -t ' 1 9 8 0 : 2 5 ) • 
1 1 N a  C h  1 e n  1 1 \ft� ..f�.t_ i s  b e t r o t h a l . I t  i s  c l i n c h e d  b y  
t h e  t r a n s f e r  o f  g i f t s  ( f ti t  , 1 9 8 0 : 2 5 - 2 6 ) ,  f o r  i n s t a n c e s  
( w.. ,�., M�. g e e s e  a n d  s i l k s  � •' 'SJ� , 1 9 7 8 : 5 5 ) . 
1 1 C h  1 i n g  C h i  1 1 t� i� i s  t h e  d e c i d i n g  o n  t h e  d a t a  o f  
t h e  w e d d i n g  ( J ,& -f" , 1 9 8 0 : 2 6 ) . T h e  C h i n e s e  a l m a n a c  
p r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  f o r  c h o o s i n g  a n  a u s p i c i o u s  
d a t a  f o r  t h e  w e d d i n g  ( B e r k o w i t z , 1 9 6 9 : 1 1 1 ) . 
" C h ' i n Y i n g "  'J.@J i(! t h e  l a s t  r i t e , i s  t h e  w e d d i n g  
cl n y . T h e  b r i d e  i s  r e c e i v e d  a n d  f e a s t s  a r e  h e l d  ( 1 4  f 
1 9 8 0 : 2 6 ) . 
A c c o r d i n g l y , m a r r i a g e  b e g i n s  w i t h  t h e  t e n t a t i v e  
i n v e s t i g a t i o n s  p r e c e d i n g  m a r r i a g e  a n d  e m p h a s i z e  t h e  e x c h a n g e  
o f  g e n e a l o g i c a l  a n d  h o r o s c o p i c  d e t a i l s  a n d  t h e  r o l e  o f  t h a 
ma t c h m a k e r . T h e  b e t r o t h a l  i s  i n  r e a l i t y  t h e  f i r s t  s t e p  i n  
t h e  ma r r i a g e  i t s e l f .  I t  e s t a b l i s h e s  t h e  b o n d  o f  a f f i n i t y  
b e t w e e n  t w o  f a m i l i e s , A f t e r  b e t r o t h a l , a m a r r i a g e i n  f a c t  
e x i s t s . I t  c a n  b e  b r o k e n  o n l y  b y  d e a t h  o r  a n e g o t i a t e d  
r u p t u r e ,  H o w e v e r , i f  o n e  o f  t he t w o  p a r t i e s  d i e s , t h e  
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ma r r i a g e  m a y  s t i l l  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  s u r v i v i n g  g i r l  
p r o c e e d i n g  a s  a w i d o w  t o  t a k e  h e r  p l a c e  i n  t h e  b o y ' s  h o u s e  
o r  t h e  s u r v i v i n g  b o y  g o i n g  t h r o u g h  t h e  f i n a l  r i t e s  o f  m a r r i a g e  
w i t h  t h e  d e a d  g i r l  ( F r e e d m a n , 1 9 7 0 : 1 8 1 ) .  T h e  s y s t e m  o f  
c h i l d - b r i d e s  a n d  t h e  s y s t e m o f  a r r a n g e m e n t  e v e n  b e f o r e  t h e  
c h i l d r e n  a r e  b o r n  a r e  b a s e d  o n  t h i s  r i t e  ( � � 1t� ' 1 9 7 8 : 
5 3 - 5 4 ) .  
T h e  c h a s t i t y  o f  w o m a n  i s  s t r o n g l y  e m p h a s i z e d . S h e  
m u s t  f o l l o w  w h o e v e r  s h e  m a r r i e d . S h e  i s  o n l y  a l l o w  t o  ma r r y  
o n c e . S h e  h a s  t o  o b e y  h e r  h u s b a n d  a f t e r  m a r r i a g e  a n d  h e r  s o n s  
a f t e r  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h  ( B e r k o w i t z , 1 9 6 9 : 1 0 8 ) . S h e  m u s t  
a l s o  r e s p e c t  h e r  h u s b a n d ' s  a n c e s t o r s . T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  
c e r e m o n y  d u r i n g  t h e  w e d d i n g  f e s t i v i t y . D i v o r c e  a n d  r e m a r r i a g e  
a r e  e x c e e d i n g l y  r a r e  a n d  a r e  n e v e r  t o  b e  i n i t i a t e d  b y  t h e  wi f e  
( � � �j ' 1 9 8 2 : 1 3 9 ) .  
F e a s t s , d o w r y , b e t h r o t h a l  m o n e y  a n d  g i f t s  a r e  i m p o r t a n t  
t o  t h e  r e p u t a t i o n  a n d  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p a r e n t s . F o r  
i n s t a n c e s , t h e  e l a b o r a t e n e s s  o f  t h e  f e a s t , t h e  g i f t s  a n d  t h e  
s i z e  o f  t h e  d ow r y  a l l  s i g n i f y  w e a l t h . T h e  r e s u l t  o f  s u c h  a 
d i s p l a y  o f  w e a l t h  i s  t h a t  t h e  f am i l y  r e i n f o r c e s  i t s  s o c i a l  
s t a t u s  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  c om m u n i t y  ( V e b l e n , 1 9 3 4 : 1 0 8 ) . 
R e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  w h o  a r e  i n v i t e d  t o  t h e  f e a s t  a r e  
e x p e c t e d  t o  b r i n g  a g i f t , u s u a l l y  m o n e y ,  t o  t h e  f e a s t . 
C l o s e n e s s  o f  r e l a t i o n s h i p  d e t e r m i n e s  t h e  a m o u n t .  T h e  c l o s e r  
t h e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  m o r e  i s  e x p e c t e d  ( B e r k o w i t z , 1 9 6 9 : 1 1 6 ) ! 
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c .  F i l i a l  P i e t y  
F i l i a l  p i e t y  i s t h e  s o u l  o f  t h e  C h i n e s e  f a m i l y  s y s t e m a n d  
t h e  h e a r t  o f  C h i n e s e  e t h i c s . T r a d i t i o n a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  
H �.4:.b' J1. o r i g i n  a n d  f o u n d a t i o n  o f  C h i n e s e  c u l t u r e  ( ,� , I ' 1 9 7 7 : 
2 9 ) a n d  a l s o  k n o w n  a s  t h e  " f i r s t  o f  a l l  v i r t u e s " ( :ft � -b 
1 9 6 2 : 3 3 2 ) .  T h e  t e a c h i n g  o f  f i l i a l  p i e t y  i s  f o u n d  i n  t h e  
B o o k  O f  F i l i a l  P i e t y  , " H i s a o  C h i n g " 4 m! , w h i c h  
c o u n t l e s s  g e n e r a t� n s  o f  C h i n e s e  c h i l d r e n  w e r e  t a u g h t  ( P y e ,  
1 9 7 2 : 4 7 ) . A c c o r d i n g  t o  a r c h a e o l o g i s t s ,  i t  w a s  l o n g  a g o  
e m  p h  a s i z e d a n  d r e c o r  d e d , t h e C u 1 t u r e 0 f Y a n  d S h a o 1'f jg j:_ 1{.) 
a n d  t h e  C u 1 t u r e 0 f L o n g  S a n  f' d.J _t ;f{j ( � Bl j!_ , 1 9 8 1  : 
1 7 9 ) . T h e s e  c u l t u r e s  a r e  f r o m t e n  t h o u s a n d  t o  f o u r  t h o u s a n d  
y e a r s  a g o  ( T � At !t_ "- � ,f'( , 1 9 7 7 ) . 
I n  t h e  C o n f u c i a n  i d e a  o f  t h e  " f i v e  c a r d i n a l  h u m a n  r e l a t i o n -
s h i p s " ,  t h e  p r i n c i p l e  i d e a  i s  s t a t u s .  S t a t u s  d e f i n e s  o n e ' s  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s .  T h e  C o n f u c i a n  i d e a i s  t h a t  i f  
e v e r y  m a n  k n o w s  h i s  p l a c e  a n d  a c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  
p o s i t i o n , s o c i a l  o r d e r  w i l l  b e  e n s u r e d . O u t  o f  t h e  f i v e  
r e l a t i o n s h i p s , f o u r  o f  t h e m  a r e  r e l a t e d w i t h  f a m i l y .  T h e y  
a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n f a t h e r  a n d  s o n , b e t w e e n  h u s b a n d  
a n d  w i f e , b e t w e e n  s i b l i n g s , a n d  b e t w e e n  f r i e n d s . T h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f r i e n d s  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  f a m i l y  
b e c a u s e  f r i e n d s  a r e  t h o s e  w h o  c a n  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  f a m i l y  
c i r c 1 e ( �' tc '! , 1 9  3 8 :  1 7  8 )  • A c c o r d i n g  t o  t h e  c o n c e p t  
o f  f i l i a l  p i e t y , t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  g o v e r n e d  b y  p r i n c i p l e  
o f  " C h i n g "  J.@J , l o v e  a n d  i n t i m a c y ; " Y i  1 1  � , j u s t i c e  a n d  
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r i g h t e o u s n e s s ; " P i e h "  �j , d i f f e r e n t  r e s p o n s i b i l i t y ; 
" H s u "  Jj , r e g  u 1 a r i t  y a n d  o r d e r  ; a n d  " I·I s i n g " 1G , h o n e s t y  
a n d  t r u s t w o r t h i n e s s . T h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p  
i s  t h a t t h e r e  i s  " l o v e  a n d  i n t i m a c y  b e t w e e n  f a t h e r  a n d  s o n , "  
" j u s t i c e  a n d  r i g h t e o u s n e s s  b e t w e e n  r u l e r  a n d  s u b j e c t , "  
" d i f f e r e n t  r e s p o n s i b .L l i t y b e t w e e n  h u s b a n d  a n d  w i f e , " " r e g u l a r i t y  
a n d  o r d e r  b e t \v e e n  b r o t h e r s , "  a n d  " h o n e s t y  a n d  t r u s t w o r t h i n e s s  
b e t \v e e n r r l e n d s • " ' 1 9 7 3 : 1 1 0 ) . I n s t e a d  o f  
p o s t u a l t i n g  a o n e  wa y h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p , a c c o r d i n g  t o  
t h e  B o o k  O f  R i t e s , l t  i s  r a t h e r  a m u t u a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  
r e s p o n s i  b i lL t y . F o r  i n s t a n c e , i t  i s  w r i t t e n  i n  t h e  B o o k  O f  
R i t e s  t h a t  a f a t h e r  m u s t  f i r s t  s h o w  a n d  t e a c h h i s  c h i l d r e n  
1v i t h  l o v e t h e n  t h e y  w i l l  r e s p e c t  a n d  h o n o r  h i m . A r u l e r  m u s t  
f i r s t  s h o w s  v i r t o u s  c h a r a c t e r  a n d  j u s t i c e  t h e n  t h e  s u b j e c t s  
w i 1 1  s h o w  t h e i r  1 o y a 1 t y t o  h i m  -t � f! ,t, 1 I� i.. � � 0 5( {$) 
C o n f u c i u s o n c e  s a i d , 
1 1 ;\ y o u n g  m a n  s h o u l d  b e  t r e a t e d  w i t h  t h e  u t m o s t  r e s p e c t . H o w  
d o  y o u  k n o w  h e  w i l l  n o t , o n e  d a y , b e  f u l l y  e q u a l  o f  w h a t  y o u  
a r e  n o w ? "  ( L e e , 1 9 6 7 : 1 5 - 1 6 ) .  T h u s , o n e  w h o  h a s  t h e  s u p r e me  
a u t h o r i t y , m u s t  a l s o  s h o u l d e r  t h e  s u p r e m e  r e s p o n s i b i l i t y .  
A c c o r d i n g t o  t h e  C o n f u c i a n  i d e a l , i n  t h e  h u s b a n d - w i f e  
r e l a t i o n s h i. p  t h e  " h u s b a n d  l e a d s  a n d  w i f e  f o l l o w s . "  H o w e v e r , 
i n  p r a c t i c e  t h e  w i f e  m a y  p l a y  t h e  l e a d i n g  p a r t  w h i l e  t h e  
h u s b a n d  f o l l o w s , d e p e n d i n g  u p o n  w h i c h  i s  t h e  m o r e  c a p a b l e 
i n  t h i s  m a t t e r  o r  t h a t .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  h e r  r e s p e c t  
f o r  h e r  h u s b a n d  d i m i s h e s , o r  t h a t  s h e  d o e s  n o t  a ck n ow l e d g e  
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h i m  a s  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  ( Y a n g , 1 9 4 5 : 5 6 - 5 7 ) .  P h i l o s o p h i c a l l y , 
a n c i e n t  C h i n a  h a s  s e e n  t h e  w o r l d  a s  t h e  p r o d u c t  o f  t w o  
i n t e r a c t i n g  c om p l e m e n t a r y  e l e m e n t s , " Y i n "  ft a n d  " Y a n g "  
C o n f u c i a n  t e a c h i n g  e m p h a s i z e s  t h e  " Y a n g " ,  t h e  
m a s c u l i n e  y s m b o l  o f  b r i g h t , s t r o n g , a c t i v e , a s s e r t i v e n e s s , 
a n d  d o m i n a t i o n . H o w e v e r , a n o t h e r  g r e a t  C h i n e s e  p h i l o s o p h e r , 
L a o z i  J.d .} , s t r e s s e s  t h e  f e m i n i n e  s y m b o l  o f  " Y i n "  
( S c h u r m a n n , 1 9 6 7 : 3 9 ) . I _.)j.. _..� �/Z: I n  L a o z i  s w o r k , T a o  T e  C h i n g � 1�, 1, .:r.. , 
w h i c h  i s  l i k e  t h e  G r e a t  l e a r n i n g o f  C o n f u c i u s , i t  d e s c r i b e s  
t h e  b e a u t y  o f  " Y i n " a s  g e n t l e n e s s , t e n d e r n e s s , c o m p a s s i o n , 
r e c e p t i v e n e s s , i n t u i t i o n , h u m i l i t y , f o r b e r a r a n c e , a n d  l o n g -
s u f f e r i n g  ( N e e d h a m , 1 9 8 0 : 5 9 - 6 8 ) . F o r  i n s t a n c e , i n  t h e  l o c u s  
c l a s s i c u s  i n  t h e  T a o T e  C h i n g i t  i s  w r i t t e n , 
" T h e  v a l l e y  s p i r i t  n e v e r  d i e s ; I t  i s  t h e  w o m a n , 
p e i m a l  m o t h e r . H e r  g a t e wa y i s  t h e  r o o t  o f  h e a v e n 
a n d  e a r t h . I t  i s  l i k e  a v e i l  b a r e l y  s e e n . U s e  i t ; 
i t  w i l l  n e v e r  f a i l . "  ( F e n g , 1 9 7 2 : 1 2 ) .  
" Y i n "  a n d  " Y a n g " , f e m a l e  a n d  m a l e ,  a r e  b o t h  n e c e s s a r y  
a n d  c om p l i m e n t a r y . I t  i s  t h e  C h i n e s e  p h i l o s o p h y  w h i c h  
e m p h a s i z e s  b o t h  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e q u a l i t i e s  i n  b a l a n c e d  
m e a s u r e . A s  t h e  B o o k  O f  C h a n g e s  s a y s , " T h e  T a o i s  m a d e  u p  
e q u a l l y  o f  Y i n  a n d  Y a n g . "  ( N e e d h a m , 1 9 8 0 : 6 8 ) . 
P a r e n t s  a n d  c h i l d r e n r e l a t i o n s h i p s  a r e  s t r o n g l y  e m p h a s i z e d . 
T h e  i m p o r t a n c e  o f  f i l i a l  p i e t y  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  F o u r  B o o k s  
a n d  F i v e  C l a s s i c s .  I n  a t r a d i t i o n a l  b i g  f a m i l y  s y s t e m w h e r e  
f o u r  t o  f i v e g e n e r a t i o n s  l i v e  t o g e t h e r , t h e  h e a d  o f  t h e  
f am i l y  i s  o l d e s t  o n e . H e  i s  r e s p o n s i b l e  t o  n o u r i s h  t h e 
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f a m i l y  a n d  g i v e  d i s c i p l i n e  a n d  t e a c h i n g . T h e  y o u n g e r  o n e s  
a r e  t a u g h t  t o  r e s p e c t ,  o b e y , a n d  h o n o r  t h e  o l d e r  o n e s  i n  
d a i l y  l i f e . P a r e n t s  a r e  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e i� g r o w n - u p  
c h i l d r e n . C o n f u c i u s  d i v i d e s  f i l i a l  p i e t y  i n t o  t h r e e  s t a g e s , 
( l ) I t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  s e r v e  t h e  p a r e n t s  w i t h  p r o p r i e t y  
w h e n  t h e y  a r e  s t i l l  a l i v e ; ( 2 )  C h i l d r e n  m u s t  b u r y  t h e  p a r e n t s  
w i t h  p r o p r i e t y  w h e n  t h e y  d i e ; a n d  ( 3 )  C h i l d r e n  m u s t  b r i n g . 
s a c r i f i c e  w j_ t h p r o p r i e t y  ( � � J@?t ' 1 9 8 1 : 1 8 3 ) . I n  t h e  
B o o k  O f  R i t e s , t h r e e  d i m e n t s i o n s  o f  f i l i a l  p i e t y  a r e  m e n t i o n e d . 
F i r s t , t h e  c h i l d r e n  m u s t r e s p e c t  a n d  h o n o r  t h e i r  p a r e n t s ; 
s e c o n d , t h e y  m u s t  n o t  d e s p i s e  t h em ; a n d  t h i r d , t h e y  m u s t  
l o o k  a f t e r  a n d  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  n e e d s  ( �' 3'(J t , 
1 9 7 7 : 3 0 ) . I t  i s  a l s o  w r i t t e n  t h a t  t h e  b o d y , h a i r  a n d  s k i n  
a r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e p a r e n t s , a n d  m a y  n o t  b e  i n j u r e d . T h i s  
i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  f i l i a l  p i e t y . T h e  c u l m i n a t i o n  o f  f i l i a l  
p i e t y  i s  t o  d o  t h e r i g h t  t h i n g , a n d  w a l k  a c c o r d i n g  t o  t h e  
r i g h t  m o r a l s , t h u s  l e a v i n g  a g o o d  n a m e  i n  p o s t e r i t y . I n  t h i s  
wa y o n e  g l o r i f i e s  t h e  a n c e s t o r s � F i l i a l  p i e t y  b e g i n s  w i t h  
s e r v i n g o n e ' s  p a r e n t s , l e a d s t o  s e r v i n g o n e ' s  k i n g  a n d  e n d s  
i n e s t a b l i s h i n g o n e ' s c h a r a c t e r ( �� Sf f , 1 9 8 0 : 1 6  5 ) • 
H e n c e ,  c h i l d r e n a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  C h i n e s e  f a m i l y  s y s t e m ,  
e s p e c i a l l y  t h e  s o n  b e c a u s e  h e  c a r r i e s  o n  f o r  t h e  f a t h e r  
a n d  p r o v i d e s  c a r e  f o r  h i m  i n  h i s  o l d  a g e .  I t  i s  w r i t t e n  i n  
N e n c i u s t h a t  a c o u p l e  \v i t h o u t  c h i l d r e n  a r e  w i t h o u t  f i l i a l  
I t  b r i n g s  d i s g r a c e  t o  t h e  
f a m i l y . T h i s  c o n c e p t  i n t r o d u c e s  t h e  p r a c t i c e  o f  p o l y g a m y  
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, 1 9 7 7 : 3 1 ) .  M o r e  o f  t h e  t e a c h i n g  o f  f i l i a l  
p i e t y  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  b o o k , T w e n t y - F o u r S t o r i e s  O f  F i l i a l  
P i e t y . I t  d e s c r i b e s  t h e t w e n t y - f o u r  i n c i d e n t s  o f  f i l i a l  
p i e t y  w h i c h  h a p p e n  i n  d i f f e r e n t  d y n a s t i e s . I t  d e l i n a t e s  
t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n i n  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  f am i l y  s y s t e m  ( � � , 1 9 7 3 : 2 0 3 - 2 0 4 ) . 
T h e  i d e a o f  f i l i a l  p i e t y  i s  n o t  l i m i t e d  i n  f am i l y  
r e l a t i o n s h i p . I t  a l s o  e x t e n d s  t o  t h e  s o c i e t y  a n d  t h e  n a t i o n  
a t  l a r g e . I n  t h e  B o o k  O f  F i l i a l  P i e t y , C o n f u c i u s  h a s  s a i d  
t h a t  t h e  r e a s o n  t h e  g e n t l e m a n  t e a c h e s  f i l i a l  p i e t y  i s  i n  
o r d e r  t h a t  m a n  m a y  r e s p e c t  a l l  t h o s e  w h o  a r e  f a t h e r s  i n  t h e  
w o r l d . H e  t e a c h e s  b r o t h e r l i n e s s  i n  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r , 
i n  o r d e r  t h a t  m a n  m a y  r e s p e c t  a l l  t h o s e  w h o  a r e  e l d e r  b r o t h e r s  
i n  t h e  w o r l d . H e  t e a c h e s  t h e  d u t y  o f  t h e  s u b j e c t , i n  o r d e r  
t h a t  m a n  m a y  r e s p e c t a l l  w h o  a r e  r u l e r s  i n  t h e  w o r l d . T h o s e  
w h o l o v e  t h e i r  p a r e n t s  d a r e  n o t  s h o w  h a t r e d  t o  o t h e r s .  
Th o s e  w h o  r e s p e c t  t h e i r  p a r e n t s , d a r e  n o t  s h o w  r u d e n e s s  t o  
o t h e r s  ( t� if 1( ,  1 9 8 0 : 1 6 4 - 1 6 5 ) . S u r r o u n d i n g  t h e  C o n f u c i a n  
i d e a  o f  " J e n "  1.::.. , i s  t h e  m e a n i n g  o f  " k i n d n e s s " . O n e  c a n  
s h o w  f i l i a l i t y  t o  t h o s e  w h o  a r e  o l d e r t h a n  h i m s e l f  a n d  
c o m p a s s i o n  o r  c a r e  t o  t h o s e  o f  o n e ' s  o w n  a g e  o r  y o u n g e r  
t ha n  h i m s e l f .  A l l  t h e s e c o n c e p t s  a r e  n o  d o u b t  u n d e r s t o o d  
p r i ma r i l y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  f a m i l y . W h a t  i s  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  f a m i l y  c a n  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  s o c i e t y  a s  a w h o l e . 
T h e  e t h i c a l  g o a l  o f  C o n f u c i a n i s m  i s  t h a t  t h r o u g h  t h e  c o n c e p t  
o f  " J e n " ,  w h i c h  i s  e m b e d d e d i n  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  r e l a t i o n -
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s h i p s , h a r m o n y  i n  t h e  w o r l d  m a y  b e  a c h i e v e d  ( N g ;  1 9 7 1 : 3 1 - 3 2 ) .  
C o n f u c i u s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m o r a l  t r a i n i n g  o f  t h e  f a m i l y  
w a s  t h e  b a s i s  f o r  g e n e r a l  t r a i n i n g . H e  p l a n s  t h a t  f r o m t h i s  
g e n e r a l  m o r a l  t r a i n i n g  a s o c i e t y  s h a l l  e m e r g e  w h i c h w i l l  
l i v e  h a p p i l y  a n d  h a r m o n i o u s l y  t o g e t h e r . H a r m o n y  i n  t h e  f a m i l y  
a n d  i n  t h e  n a t i o n  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  f i l i a l  p i e t y  a n d  l o y a l t y . 
F i l i a l  p i e t y  d e v e l o p s  t h e  r u l e s  o f  c o n d u c t  s u c h  a s  f i l i a l i t y  
t o wa r d s  p a r e n t s ,  b r o t h e r l y  l o v e  t o wa r d s  s i b l i n g s , m u t u a l  
c o m m i t m e n t  i n  m a r r i a g e , l o y a l t y  t o w a r d s  r u l e s , a n d  h o n e s t y  
i n  w o r d . T h e  f ami l y  r e l a t i o n s h i p  i s  c l o s e a n d  i m p o r t a n t . 
T h e  c o n c e p t  o f  f i l i a l  p i e t y  i s  p r e s u m e d  t o  t r a n s l a t e  i t s e l f  
i n t o  a n  u n b r o k e n  l i n e  o f  r e l a t i o n s h i p ,  s t r e n g t h , a n d  d y n am i c . 
An  a n c i e n t  C h i n e s e  f a b l e  o f  '' T h e  F o o l i s h  O l d  M a n  W h o  R e m o v e d  
T h e  M o u n t a i n s "  c a n  b e s t  d e s c r e b e  t h i s  u n b r o k e n  r e l a t i o n s h i p  
a n d  d y n a m i c  i n  C h i n e s e  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  v a l u e  s y s t e m . 
T h e s t o r y  t e l l s  o f  a n  o l d  m a n w h o  l i v e d  i n  n o r t h e r n  
C h i n a . H i s  h o u s e  f a c e d  s o u t h  a n d  b e y o n d  h i s  d o o r w a y  s t o o d 
t h e  t w o  g r e a t  p e a k s , T a i h a n g  a n d  W a n g h u , o b s t r u c t i n g  t h e  
w a y . O n e  d a y , h e  c a l l e d  h i s  s o n s  a n d  t h e y  b e g a n  t o  d i g  u p  
t h e s e  m o u n t a i n s  w i t h  g r e a t  d e t e r m i n a t i o n . L a t e r  a m a n  p a s s e d  
b y  s e e i n g  t h e m  a t  w o r k . A f t e r  l e a r n i n g  o f  t h e i r  i n t e n t i o n ,  
h e  s a i d  d e r i s i v e l y  t h a t  i t  w a s  a s i l l y  w o r k  b e c a u s e  i t  w a s  
i m p o s s i b l e  f o r  t h e m t o  d i g  u p  t h e s e  t w o  h u g e  m o u n t a i n s .  
H o w e v e r , t h e  o l d  m a n  r e p l i e d  w i t h  g r e a t  c o n f i d e n c e , 
" W h e n  I d i e , m y  s o n s  w i l l  c a r r y  o n ; w h e n  t h e y  d i e , 
t h e r e  w i l l  b e  m y  g r a n d s o n s , a n d  t h e n  t h e i r  s o n s  a n d  
g r a n d s o n s , a n d  s o  o n  t o  i n f i n i t y . H i g h  a s  t h e y  a r e  
t h e  m o u n t a i n s  c a n n o t  g r o w a n y  h i g h e r  a n d  w i t h  e v e r y  
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bi t w e  d i g , t h e y  wi l l  b e  t h a t  m u c h  l o w e r . W h y  c a n ' t  
we  c l e a r  t h e m  a wa y ? "  ( V e r a , 1 9 6 8 : 4 9 4 ) .  
d .  An c e s t o r  W o r s h i p  
A n c e s t o r  w o r s h i p  e x i s t e d  p r i o r t o  t h e  t i m e  o f  C o n f u c i u s . 
I t h a s b e e n  f o u n d i n t h e  c u 1 t u r e o f L o n  g S a n !! JJ i._ 1-() i n 
1 7 0 0  B . C .  ( �J, ; t  t ' 1 9 7 7 : 3 1 ) .  O r i g i n a l l y , t h e  w o r d  
a n c e s t o r  i s  m a d e  u p  o f  t w o  w o r d s  i n  C h i n e s e , " T s u " .i[!!i a n d  
" T s u n g " � lj ) Th e y  a r e  n a m e s  f o r  a k i n d  o f  s a c r i f i c e . 
T h e r e  i s  a s a y i n g  t h a t  t h e r e  i s  m e i r t  i n  t h e  " T s u "  a n d  v i r t u e  
i n  t h e  " T s u n g " .  V i r t u e  i s  r e s p e c t e d  i n  t h e  i m p e r i a l  s a c r i f i c e s  
t o  a n c e s t o r s . S a c r i f i c e s  a r e  s i m p l y  m a d e  t o  v i r t u o u s  m e n  
( C h a u , 1 9 6 7 : 2 8 ) . T h u s , i n  t h e  e a r l y  s a c r i f i c e s  t o  a n c e s t o r s , 
t h e  p e o p l e  d i d  f o l l o w t h e  s t a n d a r d  o f  b l o o d  r e l a t i o n s h i p s  b u t  
t o o k  t h e  s t a n d a r d  o f  v i r t u e  a n d  m e r i t . T h e p e o p l e  r e s p e c t e d  
m e r i t  a n d  v i r t u e  r a t h e r  t h a n  b l o o d  t i e s . H o w e v e r ,  f r o m  t h e  
t i m e  o f  t h e  H s i a D y n a s t  y ( 2 1 B • C • t o  1 6 B • C . ) ( � I� Jt A.�f, � , 
1 9 7 6 )  o n  d o w n , t h e C h i n e s e  b e g a n  t o  f o l l ow t h e  o r d e r  o f  
p r e c e d e n c e  a c c o r d i n g  t o  c l a n  n a m e s . I n  t h e  B o o k  O f  R i t e s , i t  
i s  w r i t t e n , " S a c r i f i c e  t o  y o u r  a n c e s t o r s  s o  t h a t  y o u  m a y  s h o w  
g r a t i t u d e  t o  t h a t  f r o m w h i c h  y o u  c a m e  • • • •  T h e  s a g e  f o e s  b a c k  
t o h i s o r i g i n a n  d r e t u r n s t o h i s b e g i n n i n g s . '' ( C h a u  , 1 9 6 7 : 2 9 ) • 
An c e s t o r  w o r s h i p  c o n s i s t s  o f  m a n y d i f f e r e n t  p u r p o s e  a n d  
f u n c t i o n s . H o w e v e r , t h e  t w o  m o s t  s i g n i f i c a n c e s  w h i c h  r e l a t e d  
t o  f a m i l y  s y s t e m a r e  s o l i d a r i t y  a n d  f i l i a l  p i e t y . 
T h e  f u n c t i o n  o f  s o l i d a r i t y  i n  a n c e s t o r  w o r s h i p  i s  o n e  o f  
t h e  e a r l i e s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  i n  t h e  C u l t u r e  o f  L o n g  S a n . 
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A n c e s t o r  w o r s h i p  r e i n f o r c e s  g r o u p  s o l i d a r i t y  w h e n  a l l  t h e  
c l a n s m e n  c om e  b a c k  t o  p a y  r e s p e c t  t o  t h e i r  c o m m o n  a n c e s t o r s  
( Y a n g , 1 9 6 7 : 4 3 ) . I t  i n c r e a s e s  t h e  u n i t y  a m o n g  t h e r e l a t i v e s  
f o r  t h e  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n . I n  a d d i t i o n , 
t r a d i t i o n a l l y  t h e  C h i n e s e  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  a n c e s t o r s ' 
s p i r i t s , w h e t h e r  i n  t h e  a n c e s t r a l  g r a v e s  o r  i n  H e a v e n , a r e  
w i t h  t h e m  a n d  a r e  k e e p i n g  w a t c h f u l  e y e s  u p o n  t h em a t  a l l  
t i me s . A f a m i l y ' s  f o r t u n e  o r  m i s f o r t u n e  i s  l a r g e l y  c o n t r o l l e d  
b y  t h e i r  a n c e s t o r s '  s p i r i t s . T h e y  m u s t  b e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  a l l  s p e c i a l  o c c a s i o n s , s u c h  a s  f e s t i v a l s , w e d d i n g s , b i r t h s . 
H o m a g e  m u s t  b e  p a i d  t o  t h e m a t  t h e i r  g r a v e s , i n  t h e  a n c e s t r a l  
h a l l s ,  o r  b e f o r e  t h e  c e r e m o n i a l  t a b l e s  o f  t h e  f a m i l y .  A l l  
t h e  m e m b e r s o f  t h e  f am i l y  m u s t  p a r t i c i p a t e . T h i s  s e n s e  o f  
k i n s h i p  r e v e a l s  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  l i v i n g  a n c e s t o r s  t o  b e  
a c t u a l l y  p r e s e n t  w i t h  t h e m . T h e  b e l i e f  i n  t h e  u n b r o k e n  
c o n t i n u i t y  o f  t h e  f a m i l y  i s  m a n i f e s t  i n  t h e  b e h a v i o r o f  t h e  
d e s c e n d a n t s  a n d  t h e  b o n d  b e t w e e n  t h e  g e n e r a t i o n s  i s  n e v e r  
b r o k e n  ( Y a n g , 1 9 4 5 : 4 5 ) . 
T h e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  f a m i l y  i s  e s p e c i a l l y  v i v i d  d u r i n g  
t h e  f o u r  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t i m e s  f o r  p r a c t i s i n g  a n c e s t o r  
w o r s h i p .  A l l  t h e  m e m b e r s  a n d  r e l a t i v e s  o f  t h e f a m i l y  m u s t  
c om e  b a c k  t o  p a y  r e s p e c t  t o  t h e i r  c om m o n  a n c e s t o r s . T h e  
t i m e s  a r e  C h i n e s e  N e w  Y e a r , C h ' i n g  M i n g  F e s t i v a l , F i e l d  
F e s t i v a l  a n d  C h o n g  Y a n g  F e s t i v a l . 
T h e  C h i n e s e  N e w Y e a r  c o m e s o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  
s e c o n d  n e w  m o o n  f o l l o w i n g  t h e  w i n t e r  s o l s t i c e .  A c c o r d i n g  
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t o  t h e  C h i n e s e  c a l e n d a r , C h ' i n g  M i n g  F e s t i v a l  i s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  f i f t h  6 f  t be t w e n t y - f o u r  a n n u a l  s o l a r  d i v i s i o n s . I t  
c om e s  e x a c t l y  t h r e e  a n d  o n e  h a l f  m o n t h s  a f t e r  t h e  w i n t e r  
s o l a s t i c e  a n d  c o n s e q u e n t l y , j u s t  h a l f  a m o n t h  a f t e r  t h e  
s p r i n g  e q u i n o x . F i e l d  F e s t i v a l  i s  c e l e b r a t e d  o n  t h e f o u r t e e n  
d a y  o f  t h e  s e v e n t h  m o n t h  ( B e r k o w i t z , 1 9 6 9 : 4 6 - 1 2 6 ) ,  w h i l e  
t h e  C h o n g  Y a n g  F e s t i v a l  f a l l s  o n  t h e  n i n t h d a y  o f  t h e  n i n t h  
m o n t h  i n  t h e  C h i n e s e  c a l e n d a r . T h e r e f o r e  i t  i s  a l s o k n o w n  
a s t h e  D o  u b 1 e N i n t h f e s t i v a 1 ( f'f; :{1i � , 1 9 6 5 : 7 5 - 7 6 ) • 
A n c e s t o r  w o r s h i p  h a s  s h o w n  i t s  s i g n i f i c a n c e  i n  u n i t i n g  
a n d  h a r m o n i z i n g  t h e  f a m i l y . T h u s  t h e  d y n a m i c s o f  t h e  C h i n e s e  
f a m i l y  s y s t em i s  r e v e a l e d  i n  i t s  s o l i d a r i t y  t h r o u g h a n c e s t o r  
w o r s h i p .  
D u r i n g  C o n f u c i a n  t i m e , h e  a d d e d  t h e  c o n c e p t  o f  m o r a l  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  e t h i c a l  i n t e r p r e t a t i o n i n  a n c e s t o r  w o r s h i p .  
I n  h i s  p u r e s t  f o r m , t h e  e m p h a s i s  o f  a n c e s t o r  w o r s h i p  i s  o n  
p a y i n g  r e s p e c t  t o  t h e  v a l u e s  o f  t h e  d e p a r t e d . H e n c e ,  t h e  
C h i n e s e  h a v e  v i e w e d  o f f e r i n g  s a c r i f i c e s  t o  t h e  a n c e s t o r s  a s  
o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e . I n  t h e  " C h i  T ' u n "  t �;tJ , i t  i s  
w r i t t e n  t h a t  o u t  o f  t h e  f i v e  p r o p e r  c a u s e s  i n  p r o p r i e t y , 
t h e  m o s t  i m p o r t a n c e  i s  t ow o r s h i p  a n d  m a k e  o f f e r i n g s  ( 1t'� t , 
1 9 7 7 : 3 1 - 3 3 ) . A c c o r d i n g  t o  C o n f u c i u s , a f i l i a l  s o n  s e r v e s  h i s  
p a r e n t s  i n  t h r e e  w a y s . H e  c a r e s  f o r  t h e m  w h e n  t h e y  a r e  
s t i l l  l i v i n g ; m o u r n s  f o r  t h e m w h e n  t h e y  d i e ; a n d  w h e n  t h e  
m o u r n i n g  i s  d o e n , h e  s a c r i f i c e s  t o  t h e m . B y  c a r i n g  f o r  
t h e m  o n e  c a n  s e e  h i s  o b e d i e n c e . B y  m o u r n i n g  f o r  t h e m  o n e  
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c a n  s e e  h i s  s o r r o w a n d  b y  s a c r i f i c i n g  t o  t h e m o n e  c a n  s e e  
h i s  r e s p e c t  a n d  h o w  t i m e l y  i t  i s  ( * � Ji , 1 9 8 1 : 1 8 3 ) .  
T h e r e f o r e  C h i n e s e  l a y s  s t r e s s  o n  a t t e n d i n g  c a r e f u l l y  t o  
t h e  f u n e r a l  r i t e s  o f  p a r e n t s  a n d  f o l l o w i n g  t h e m w h e n  g o n e  
w i t h  d u e  s a c r i f i c e s . T h e  c e r e m e n i a l s r e q u i r e  p r o s t r a t i o n s . 
F i l i a l  s o n s  a r e  v i r t u o u s  g r a n d c h i l d r e n  r e g a r d  t h e  o b s e r v a t i o n 
o f  t h e  C h ' i n g  M i n g  F e s t i v a l  a n d  t h e  C h o n g  Y a n g  F e s t i v a l  a s  
a n d  i m p o r t a n t  s i g n o f  v e n e r a t i o n . 
T h e a n c e s t r a l  t a b l e t  i n  t h e  a n c e s t r a l  h a l l  p o r t r a s  
t h e  e x p r e s s i o n f o  f i l i a l  p i e t y . T h e  m a i n  s e n t i m e n t  i n  
a n c e s t o r  w o r s h i p  i s  t h e  c om m e m o r a t i o n  o f  o n e ' s  o r i g i n . I n  
a d d i t i o n , i t  c o n t a i n s  d e u c a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .  I n  t h e  
" C h i  T ' u n "  s e c t i o n  o f  t h e  B o o k O f  R i t e s , i t  i s  r e c o r d e d , 
" Wo r s h i p  a n d  s e r v e  y o u r  a n c e s t r a l  t e m p l e  a n d  y o u r  
a l t a r  o f  l a n d  a n d  g r a i n . T h u s a s  c h i l d r e n  a n d  
g r a n d c h i l d r e n  y o u  w i l l  f o l l o w t h e  w a y  o f  f i l i a l  
p i e t y ,  y o u  w i l l  f u l f i l l  y o u r  m o r a l  d u t y , y o u  w i l l  
d o  w h a t  i s  r i g h t , a n d  y o u  w i l l  t e a c h  t h o s e  w h o  a r e  
l i v i n g . T h u s  i t  i s  s a i d  t h a t  s a c r i f i c e  i s  t h e  
o r i g i n  o f  e d u c a t i o n . "  ( L e e , 1 9 6 7 : 2 9 ) .  
A g a i n , i t  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  " C h i  Y i " * /� s e c t i o n 
o f  t h e  s a m e  b o o k , 
" B e f o r e  y o u s a c r i f i c e , f a s t  f o r  t h r e e  d a y s . D u r i n g  
y o u r  f a s t , t h i n k  o f  ( h ow ) y o u r  a n c e s t o r s l i v e d , 
t h i n k o f  t h e i r  l a u g h t e r  a n d  w o r d s ,  t h i n k  o f  t h e  
t h i n g s  t h e y  w e r e  f o n d  o f . O n  t h e  d a y  y o u  s a c r i f i c e , 
e n t e r  t h e  r o o m  a s  i f  y o u  e x p e c t  t o  m e e t  t h e m . A f t e r  
y o u  m o v e  a r o u n d  a n d  t h e n g o  o u t , b e  r e s p e c t f u l  a s  
i f  y o u  w i l l  h e a r  t h e m  s p e a k . W h e n  y o u h a v e  g o n e  o u t  
a n d  l i s t e n , s i g h  a s  i f  y o u  a r e  s i g h i n g  t o g e t h e r  wi t h  
t h e m . T h i s  i s  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  f o r m e r  k i n g s  o n  
f i l i a l  p i e t y .  A l wa y s  k e e p  t h e i r  c o u n t e n a n c e  b e f o r e  
y o u r  e y e s . A l w a y s  k e e p  t h e  s o u n d  o f  t h e i r  v o i c e s  i n  
y o u r  e a r s . I n  y o u r  m i n d  n e v e r  f o r g e t  t h e i r  t h o u g h t s , 
a m b i t i o n s , l i k e s  a n d  d e s i r e s . A s  f o r  l o v e , r e t a i n 
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i t . A s  f o r  a f f e c t i o n , s h ow i t . "  ( C h a u , 1 9 6 7 : 2 8 -
2 9 ) .  
T r a d i t i n a l l y , a n c e s t o r  w o r s h i p  h a s  s h o w n  a n o t h e r  o f  
i t s  s i g n i f i c a n c e  o f  f i l i a l  p i e t y  i n  e x p r e s s i n g  a g e n u i n e  
r e s p e c t a n d  a f f e c t i o n  f o r  t h e  d e p a r t e d . A s  f i l i a l  p i e t y  
i s  t h e  s o u l  o f  t h e  C h i n e s e  f a m i l y  s y s t e m , a n c e s t o r  w o r s h i p  
w h i c h  i n c l u d e s  t h i s  s ig n i f i c a n t  f u n c t i o n  h a s  a l s o  b e e n  
r e g a r d e d  a s  a n  i m p o r t a n t  b a s i s  i n  C h i n e s e  f a m i l y  s y s t e m . 
3 .  T h e T r a n s i t i o n 
C o n f u c i a n  t h o u g h t  a n d  p h i l o s o p h y  h a s  p e r m e a t e d ,  
d i f f u s e d , a n d  i n f l u e n c e d  C h i n e s e  c u l t u r e ,  c u s t om a n d  h a b i t s  
f o r  m o r e  t h a n  t w o  t h o u s a n d  y e a r s . A l t h o u g h  i t  i s  n o t  t h e  
c e n t r a l  v a l u e  s y s t e m i n  C h i n e s e  s o c i a l  c u l t u r e , i t  n e v e r t h e -
l e s s  o c c u p i e s  a k e y  p o s i t i o n . H e n c e  a n y  c h a n g e s  i n  C h i n e s e  
c u l t u r e  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i m p a c t  o n  C o n f u c i a n i s m . 
I n  C h i n e s e  h i s t o r y , t h e r e  a r e  t h r e e  p a r t i c u l a r  m o v e m e n t s  
w h i c h  d i r e c t l y  c i r t i z e  a n d  d i s c r e d i t  C o n f u c i a n i s m . T h e y  a r e , 
d u r i n g  t h e  r e i g n o f  S h i  H u a n g  T i  i n  C h ' i n D y n a s t y  ( 2 2 1 - 2 1 0  
B . C . ) ;  t h e n  t h e  M a y  F o u r t h  M o v e m e n t  ( 1 9 1 7 - 1 9 2 1 ) ;  a n d  f i n a l l y  
t h e C u l t u r a l  R e v o l u t i o n  ( 1 9 6 6- 1 9 6 8 ) . H o w e v e r , e x c e p t  t h e  
Ma y F o u r t h  M o v e m e n t , t h e  o t h e r  t w o  m o v e m e n t s  a r e  u s i n g  t h e  
a t t a c k  a n d  a s s a u l t  o n  C o n f u c i a n i s m f o r  c o n s o l i d a t i n g  p e r s o n a l  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n . F o r  i n s t a n c e s , S h i n  H u a n g  T i  b u r n e d  a l l  
C o n f u c i a n  w r i t i n g s  i n  o r d e r  t h e  n o  o n e  w o u l d  l e a r n  a n d  
a t t a c k e d  h i s  e m p e r o r  p o s i t i o n . M a o  T s e - T u n g  u s e d  t h e  
c r i t i c i s m o f  C o n f u c i a n i s m a g a i n s t  h i s  p o l i t i c a l  o p p o n e n t , 
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t h e  f o r m e r  p r em i e r  C h o u  E n - L a i . T h i s  p a p e r  w i l l  n o t  c o n c e r n  
i t s e l f  w i t h  t h e s e  t w o  m o v e m e n t s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  p r o f o u n d  
i m p a c t  o n  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e . T h e r e a l  c h a l l e n g e  a n d  
c o n f l i c t  w i t h  C o n f u c i a n i s m , s o  a s  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e , 
d e r i v e s  f r om t h e  Ma y F o u r t h  M o v e m e n t .  
T h e  M a y  F o u r t h  M o v e m e n t  e x t e n d s f r o m  1 9 1 7  t o  1 9 2 1 . T h e  
m a i n  c o u r s e  o f  t h e  i m p a c t  a n d  i n f l u e n c e  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  
a n d  i n t r u s i o n o f  W e s t e r n  c u l t u r e . T h e  C h i n e s e  w e r e  n o t  a w a r e d  
o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  W e s t e r n  c u l t u r e  u n t i l  t h e  s h o c k o f  t h e  
O p i u m  W a r , t h e  Ta i p i n g  R e v o l u t i o n  i n  1 8 4 8 - 1 8 6 5  ( S h e n , 1 9 7 2 : 6 9 ) , 
t h e  u n f a i r  Tw e n t y -O n e  D e m a n d s  o n  C h i n a  d u e  t o  t h e  O p i u m  W a r  
( C h o w , 1 9 7 2 : 8 9 ) , a n d  t h e  d e e p  d i s a p p o i n t m e n t  a b o u t  t h e  t r e a t ­
m e n t  i n  t h e  V e r s a i l l e s  P e a c e  C o n f e r e n c e  ( G l u e r , 1 9 7 0 : 2 2 ) . 
A f t e r  C h i n a  b e c a m e  a R e p u b l i c  , c o n t a c t s  w i t h  t h e  W e s t  
w e r e  f r e q u e n t . Ma n y  C h i n e s e  s t u d i e d  s b r o a d  i n  E u r o p e , J a p a n , 
a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . T h e y  r e t u r n e d  w i t h  n e w  i d e a s  a n d  
c o n c e r n  f o r b u i l d i n g  a s t r o n g  a n d  n e w C h i n e s e  n a t i o n t o  d e a l  
w i t h  f o r e i g n  o p p r e s s i o n  a n d  c i v i l  d i s o r d e r . T h i s  n e e d l e d  
t o  a m a s s  d e m o n s t r a t i o n  b y  t h e  y o u n g  i n t e l l e c t u a l s  o n  M a y  
F o u r t h  o f  1 9 1 9 .  T h i s  m o v e m e n t  e s p e c i a l l y  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  
t r a d i t i o n a l C o n f u c i a n v a l u e s  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  i t  
h a d  h i n d e r e d  t h e  p r o g r e s s  o f  C h i n a . 
S t r i c k l y  s p e a k i n g , t h e  M a y  F o u r t h  M o v e m e n t  i s  n o t  a 
u n i f o r m  o r  w e l l - o r g a n i z e d  m o v e m e n t . I t  i s  r a t h e r  a c o l e s c e n c e  
o f  a n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s , s u c h  a s  t h e  " n e w t h o u g h t  t i d e " ,  
t h e  l i t e r a r y  r e v o l u t i o n , t h e  s t u d e n t  m o v e m e n t , t h e  m e r c h a n s ' 
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a n d  w o r k e r s ' s t r i k e s , t h e b o y c o t t a g a i n s t  J a p a n , a n d  o t h e r  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  n e w i n t e l l e c t u a l s . 
N e v e r t h e l e s s  t h e y  a r e  a l l  i n s p i r e d  b y  t h e  p a t r i o r t i c  
s e n t i m e n t s  a n d  t h e  c o n t a c t w i t h  t h e  W e s t e r n c u l t u r e  a n d  v a l u e  
s y s t e m  i n  t h e  l i g h t  o f  s c i e n c e  a n d  d e m o c r a c y  i n  o r d e r  t o  
b u i l d  a n e w C h i n a  ( C h o w , 1 9 7 2 : 8 9 - 9 1 ) .  t h e  m a i n  t r e n d  o f  t h i s  
m o v e m e n t i n  t h e p r o g r e s s  o f  s o c i e t y  j_ s f o u n d  i n  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n a n d  t h e  A m e r i c a n d e m o c r a c y  ( G l u e r , 1 9 7 0 : 2 2 ) . I t  
i s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t t h e p h o n e t i c  s i g n s  o f  M n a d a r i n  a r e  
a d o p t e d . T h e  c o n t a c t  w i t h  t h e  W e s t  o p e n e d  t h e  e y e s  o f  m a n y  
s c h o l a r s  t o  s e e  t h a t  o u t s i d e  o f  C h i n a  t h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s  
i n t e r e s t i n g  a n d  d i f f e r e n t .  T h e  p e o p l e  b e g i n  t o  h i g h l y  e s t e e m  
t h e  n e w  a n d  r e j e c t  t h e  o l d . T h e  e n c o u n t e r  i s  n o w  o n  t h e 
l e v e l  o f  v a l u e s  a n d  i d e a l s .  
T h e  i m p a c t  w h i c h  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  C h i n e s e  f a m i l y  
s y s t e m  i s  h e i g h t e n e d b y  t h e  c h a n g e s  i n  m a r r :i. a g e  p r a c t i c e s 
a n d  f a m i l y  r e l a t i o n . F o r i n s t a n c e , t h e y o u n g  p e o p l e  d o  n o t  
a c c e p t  m a r r i a g e s  a r r a n g e b y  t h e i r  p a r e n t s  b u t  s e l e c t  t h e i r  
o w n  m a t e s . T h e y  b e g j n t o  r e b e l  a g a i n s t  t h e  o l d  a n d  n o  l o n g e r  
b e l i e v e  i n  f i l i a l  p i e t y  ( P y e , 1 9 7 2 : 9 4 - 9 5 ) . A M a n i f e s t o w h i c h  
w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e N e w  Y o u t h  M a g a z i n e  d u r i n g t h i s  p e r i o d  
e x p r e s s e d  t h e  f o l l o w i n g  i d e a s , 
" W e  b e l i e v e  t h a t , i n  t h e  t r a d i t i o n a l  i d e a s  o f  
p o l i t i c s , e t h i c s  a n d  e c o n o m i c s  i n  a l l  c o u n t r i e s  o f 
t h e  w o r l d , t h e r e  a r e  m a n y  i l l o g i c a l  a n d  i n h u m a n 
e l e m e n t s  w h i c h  t h w a r t  t h e  p r o g r e s s  o f  s o c i e t y .  
I n  o r d e r  t o  s e e k  s o c i a l  p r o g r e s s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
b r e a k  u p  t h e  p r e j u d i c e s  t h a t  a r e u p h e l d  a s  
' u n a l t e r a b l e  p r i n c :l p l e s ' . . .  o r  a s  ' e s t a b l :i s e d  f o r m  
o l d ' C o n s e q u e n t l y  w e  a r e  d e t e r m i n d  t o  g e t  r i d  
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o f  t h e s e  a n t i q u a t e d  i d e a s , a n d , b y  s y n t h e s i z i n g  
c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  a n c i e n t  a n d  m o d e r n  t h i n k e r s  
a n d  o u r s e l v e s , t o  c r e a t e  n e w i d e a s  i n  p o l i t i c s , 
e t h i c s  a n d  e c o n o m i c s  a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e s p i r i t  
o r  t h e  n ew e r a , i n  o r d e r  t o  a d a p t  o u r s e l v e s  t o  t h e  
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  n e w  s o c i e t y . "  ( G l u e r , 
1 9 7 0 : 2 2 )  
I n  t h e  m i d s t  o f  c o n t i n u o u s  a n d  e x t e n s i v e  i m p a c t  a n d  
c h a n g e s , t h i s  m o v e m e n t  b r o u g h t  t h e  p e o p l e t o  a n o t h e r  e x t r em e  
o f  t h i n k i n g  t h a t  w h a t e v e r  i s  n e w i s  g o o d  a n d  t h e y  s e e  t h e  
f u t u r e  o f  C h i n a  r e s t i n g  w i t h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
W e s t e r n  v a l u e . T h e  c o n c e r n  t h e n  a r i s e s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  
s o m e  v a l u e  o f  p e r ma n e n t  w o r t h  w h i c h  n e e d s  t o  b e  p r e s e r v e d  a n d  
d e f e n d e d . T h e r e  m u s t  b e  a s t a b l e  b a s e , a n  e s s e n t i a l  s t r u c t u r e  
o f  v a l u e s  a n d  i d e a l s , i n  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n 
o f  C h i n e s e  f a m i l y  l i f e  a n d  t h o u g h t . I n  t h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
t h e  t r a d i t i o n a l  o r  c o n s e r v a t i v e  v a l u e  s y s t e m a n d  t h e  n e w  o r  
p r o g r e s s i v e  v a l u e  s y s t e m , i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  
p r om i n e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  o r  c o n s e r v a t i v e  v a l u e  s y s t e m  i s  t h a t  
i t  e n a b l e  t h e  s t a b i l i t y  o f  a c u l t u r e  a n d  s o c i e t y . S t a b i l i t y  
d o e s  n o t  m e a n  k e e p i n g  s t i f f  a n d  s t a t i c . I t  m e a n s  k e e p i n g  
t h e  d y n a m i c e q u i l i b r i u m b y  a l l  k i n d s  o f  f o r c e s  i n  a c u l t u r e  
a n d  s o c i e t y . I t  n e e d s  t h e  r i c h  t r e a s u r e  o f  t h e  p a s t  f o r  t h e  
n e w c r e a t i o n . .Th e e m p h a s i s  i s  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  u s i n g  
C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  v a l u e  s y s t e m a s  t h e  f u n d am e n t a l  s t r u c t u r e , 
W e s t e r n  c u l t u r e  a n d  v a l u e  s y s t e m f o r  p r a c t i c a l  u s e , o r  r e -
c o n s t r u c t i o n o f  c i v i l i z a t i o n  o n  a C h i n e s e  b a s e  ( C h o w , 1 9 7 2 : 1 0 4 ) . 
F o r  i n s t a n c e , i n  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e , t h e  t r a d i t i o n a l  b i g  
f a m i l y  s y s t em w i t h  f i v e  g e n e r a t i o n s  l i v i n g  t o g e t h e r  i s  n o t  
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p o p u l a r  p r a c t i c a l . I t  h a s  b e e n  r e p l a c e d  e i t h e r  b y  t h e  n u c l e a r  
f a m i l. y  s y s t e m w h i c h  c o n s i s t s  o f  h u s b a n d - w i f e  a n d  c h i l d r e n , o r  
w h a t i s  k n o w n  a s  t h e  " C o m p r o m i s e  f a m i l y  s y s t e m "  w h i c h  c o n s i s t s  
o f  p a r e n t s  ( e v e n  w i t h  g r a n d p a r e n t s ) , h u s b a n d - w i f e  a n d  c h i l d r e n . 
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  l a t e r  s y s t e m i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  t h e  s i b l i n g s  a n d  o t h e r  r e l a t i v e s  s u c h  a s  i n  t h e  b i g  
f a m i l y  s y s t e m  ( t' � .fJf , 1 9 8 1 : 2 8 2 ) . I n  t h e  m o s t  r e c e n t  
s t a t i s t i c a l r e p o r t  f r o m  T a i w a n , t h e r e  i s  a b o u t  8 0 %  o f  t h e  
e l d e r l y  p e r s o n s  l i v i n g  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  i n  s u c h  a f a m i l y  
:t 5r. Iii . !:l y s t e m ( ..L- � lrflJ.J ' 1 9 8 3 : 9 8 ) . 
A c c o r d :L n g t o  t h e  m o s t r e c e n t  m a r r i a g e  l a w  p u b l i s h e d  b y  
Ma i n l a n d C h i n a , i t  i s  s t a t e d t h a t  m a r r i a g e  s h a l l  b e  b a s d  o n  
f r e e c h o i c e  o f  p a r t n e r s ,  o n  m o n o g a m y , a n d  o n  e q u a l  r i g h t s  o f  
t h e  s e x e s . I t  i s  p r o h i b i t e d t o  b e  a r r a n g e d  b y  a t h i r d  p a r t y  
a n d  t h e  ma r r i a g e c o n t r a c t s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  w i l l i n g n e s s  
o f  t h e  t w o  p a r t i e s . I t  i s  t h e  p a r e n t s ' d u t y  t o  r e a r  a n d  e d u c a t e  
t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e c h i l d r e n ' s  d u t y  t o  s u p p o r t  a n d  a s s i s t  t h e  
p a r e n t s . P a r e n t s  h a v e  t h e  r i g h t  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
d i s c i p l i n e  a n d  p r o t e c t  m i n o r  c h i l d r e n , W h e n  c h i l d r e n  c a u s e  
d a m a g e , p a r e n t s  m u s t  c o m p e n s a t e  o t h e r s  f o r  a n y  e c o n o m i c  l o s s . 
El d e r  b o r t h e r s  o r  s i s t e r s  w h o  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  b e a r  
r e l e v a n t c o s t s  h a v e  t h e  d u t y  t o  r e a r  m i n o r  y o u n g e r  b r o t h e r s  
a n d  s i s t e r s  w h o s e  p a r e n t s  a r e  d e c e a s e d o r  h a v e  n o  c a p a c i t y  t o  
r e a r  t h e m  ( H a r e - M u s t i n ,  1 9 8 2 : 4 7 8 - 4 8 0 ) . T h e  o v e r s e a s  C h i n e s e  
a r e  c o n c e r n e d  t o  t r a n s m i t  t h e  v a l u e o f  f i l i a l  p i e t y  t o  t h e i r  
y o u n g e r  g e n e r a t i o n s . 
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I n  t h e  u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  d y n a m i c  o f  C h i n e s e  c u l t u r e , 
C o n f u c i a n i s m  i s  s t i l l  a n  i m p o r t a n t  p h i l o s o p h y  \v h i c h  s h o u l d  b e  
g r e a t l y  r e c o g n i z e d  a n d  f o c u s e d  o n . F n m i l y  s t r u c t u r e , m a r i t a l  
r i t e , f i l i a l  p i e t y , a n d  a n c e s t o r  w o r s h i p  a r e  s t i l l  t h e  m a i n  
a n d  i m p o r t a n t  e l e m e n t s i n  c o n s t r u c t i n g  a C h i n e s e  f a m i l y  
s y s t e m . A l t h o u g h  t r a n s i t i o n o (  f a m i l y  s y s t e m  i s  i n e v i t a b l e , 
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a c k n o w l e d g e  t h e c a u s e  a n d  c o n s e q u e n c e  o f  
s u c h  t r a n s i t i o n . 
B .  A M E R I C A N  C U L T U R E  
U n i t e d  S t a t e s  i s  a c o u n t r y  o f  i m m i g r a n t s . 
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T h e  e a r l y  
i m m i g r a n t s  c a m e  w i t h  d i f f e r e n t  r e a s o n s . T h e y  b r o u g h t  w i t h  
t h e m m a n y  o f  t h e i r  c u l t u r e s , c u s t o m s  a n d  t r a d i t i o n s  t o  t h i s  
n e w  c o u n t r y  ( B a b e r , 1 9 3 9 : 9 1 ) .  B e c a u s e  t h e  c o u n t r y  w a s n o t  
a l l  s e t t l e d d u r i n g  o n e  p e r i o d , t h e r e  w e r e  h i s t o r i c a l  c a u s e s  
d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  f a m i l y  s y s t e m i n  d i f f e r e n t  r e g i o n s  
( C a v a n , 1 9 4 2 : 9 ) . T h i s  s e c t i o n  w i l l  r e v e a l  t h e  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e a r l y  A m e r i c a n  f a m i l y  s y s t e m a n d  i t s  
l a t e r  t r a n s i t i o n . 
1 .  T h e  E a r l y  A m e r i c a n  F a m i l y  S y s t e m  
T h e  N e w E n g l a n d  c o l o r t i e s  o f  M a s s a c h u s e t t s , C o n n e c t i c u t , 
R h o d e  ! s l a n g , N e w  H a m p s h i r �  a n d  M a i n e  w e r e  f o u n d e d  b y  t h e  
P i l g r i m F a t h e r s  a n d  t h e  P u r i t a n s  ( F e u c h t , 1 9 7 0 : 1 2 0 ) . M o s t  
o f  t h e m  w e r e  o f  p u r e  E n g l i s h  s t o c k , w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
S c o t c h - I r i s h  i n  N e w  H a m p s h i r e  a n d  t h e  H u g u e n o t s  o f  M a s s a -
c h u s e t t s  a n d  R h o d e  I s l a n d  ( B a b e r , 1 9 3 9 : 9 1 - 9 2 ) .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  e a s t e r n  f a m i l y  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  E n g l i s h  f a m i l y  
p a t t e r n  o f  t h e  p a t r i a r c h a l  a n d  l a r g e  f a m i l y  s y s t e m ( C a v a n , 
1 9 6 5 : 5 3 ) . H u s b a n d  a n d  f a t h e r  w a s  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y . 
H e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e n t i r e  h o u s e h o l d  a n d  h a d  c o n s i d e r -
a b l e  a u t h o r i t y  o v e r  b o t h  h i s  w i f e  a n d  h i s  c h i l d r e n . T h i s  
a u t h o r i t y  w a s s u p p o r t e d  b y  t h e  m o r e s  a n d  t o  s o m e e x t e n t  b y  
t h e  l a w . T h e r e  w a s  a c l e a r  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
b y  s e x  b o t h  i n  t h e  h o m e  a rt d  i n  t h e  o c c u p a t i o n a l  w o r l d  o u t s i d e  
t h e  h o m e  ( B o wm a n , 1 9 6 0 : 2 1 - 2 2 ) .  H o m e  d i s c i p l i n e o f  c h i l d r e n  
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w a s  s t e r n  a n d  a r b i t r a r y , c o m p e l l i n g  o b e d i e n c e , a n d  s u b m i s s i o n . 
T h e  p a r e n t s  h a d  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  m a t e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n . 
D i v o r c e  w a s  n o t  a l l o w e d  ( Fe u c h t , 1 9 7 0 : 1 2 0 - 1 2 1 ) .  T h e e n t i r e  
s o c i a l  l i f e o f  t h e f am i l y  m e m b e r s  w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  
f a m i l y  a n d  i n  w i d e r  k i n s h i p  c i r c l e . I n  f a c t ,  t h e  w i l l  o f  
e a c h  i n d i v i d u a l  w a s  s u b o r d i n a t e  t o  t h e f a m i l y  i n t e r e s t s  ( C a v a n , 
1 9 6 5 : 5 4 ) . 
I n  t h e  m i d d l e c o l o n i e s  o f  N e w  Y o r k , N e w  J e r s e y , 
P e n n s y l v a n i a , a n d  D e l a w a r e ,  t h e  i mm i g r a n t s  w e r e  a m o r e  
h e t e r o g e n o u s  p o p u l a t i o n  w i t h  a s t r o n g  m i x t u r e  o f  D u t c h , 
G e r m a n , a n d  S c o t c h - I r i s h . A m o n g  t h e  G e r m a n s  i n  P e n n s y l v a n i a  
h o m e , d i s c i p l i n e  wa s r i g i d . C h i l d r e n  r e c e i v e d  d i l i g e n t  h o me 
t r a i n i n g . C o m p a r e  w i t h  t h e  e a s t e r n  f a m i l y ,  t h e  f am i l y  l i f e  
i n  t h i s  r e g i o n  w a s  a b i t  m o r e  i n d e p e n d e n t  a n d  f r e e . W o m e n  
a n d  c h i l d r e n w e r e  m o r e  f u l l y  e d u c a t e d . G r e a t e r f r e e d o m was  
g i v e n t o  t h e o l d e r  c h i l d r e n  a n d  t h e y  h a d  t h e  r i g h t t o  s e e k 
t h e i r  o w n  l i f e ' s  p a r t n e r s  ( F e u c h t ,  1 9 7 0 : 1 2 1 - 1 2 2 ) . 
I n  t h e  S o u t h e r n  c o l o n i e s  o f  V i r g i n i a , M a r y l a n d , N o r t h  
a n d  S o u t h  C a r o l i n a , a n d  G e o r g i a , f a m i l y  l i f e  w a s  i n f l u e n c e d  
b y  F r e n c h  a n d  E n g l i s h t r a d i t i o n s . T h e  l a r g e r  p l a n t a t i o n s  
t e n d e d  t o  d e v e l o p  t h e p a t r i a r c h a l  f a m i l y  c l a n  a n d  a d e g r e e  
o f  a r i s t o c r a c y . T h e  e d u c a t i o n  o f  t h e w o m e n  w a s  i n  s o m  c a s e s  
e x c e l l e n t , a n d  t h e i r  r o l e  i n  s o c i e t y  w a s  s t r o n g  ( C a l h o u n , 
1 9 3 2 : 7 - 1 2 ) . C h i l d r e n  w e r e  e d u c a t e d  i n  c a t e c h i s m . M a r r i a g e s  
w e r e  u s u a l � s o l e m n i z e d  b y  c i v i l  m a g i s t r a t e s . I n  s o m e  r e g i o n s , 
s u c h  a s  i n  C a r o l i n a , m a r r i a g e s  w e r e  p r e c e d e d  b y  f i n a n c i a l  
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a n d  p r o p e r t y  s e t t l e m e n t s  p r o p e r l y  d r a w n  u p  a n d  b y  t h e  
p u b l i s h i n g  o f  b a n n s . D i v o r c e s  o r  l e g a l  s e p a r a t i o n s  w e r e  n o t  
b e  g r a n t e d  i n  t h e s e  c o l o n i e s  ( F e u c h t , 1 9 7 0 : 1 2 2 - 1 2 3 ) .  
2 .  T h e  T r a n s i t i o n  
Am e r i c a n  R e v o l u t i o n , t h e I n d e p e n d e n c e  f o  t h e  n a t i o n , 
I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n , u r b a n i z a t i n  a n d  m o d e r n i z a t i o n  c h a n g e  
t h e  Am e r i c a n  f a m i l y  l i f e - s t y l e . T h e  t r a n s i t i o n  o f  A m e r i c a n  
f a m i l y  s y s t e m i s  m o s t  v i v i d l y  s e e n  i n  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e , 
c o u r t s h i p ,  m a r i t a l  r o l e , a n d d i v o r c e . 
a .  F a m i l y  S t r u c t u r e  
Th e t r a n s i t i o n  i n  e a r l y  A m e r i c a n  f a m i l y  s y s t em f i r s t 
c a m e  f r o m t h e i m p a c t o f  t h e A m e r i c a n  R e v o l u t i o n . D u r i n g  t h i s  
t i m e , a g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  f a r m  a n d  b u s i n e s s  m a r1 a g e m e n t  
w a s  u p o n  w o m e n b e c a u s e  m e n  w e r e  a b s e n t  f r o m  h o m e  f o r  m i l i t a r y  
c a m p a i g n s . A d e m o c r a t i c s p i r i t  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  s t r u g g l e  
f o r  I n d e p e n d e n c e  o f  t h e n e w  N a t i o n  a n d  b y  t h e n e w  f r e e d o m s e t  
f o r t h  i n  t h e  D e c l a r a t i o n o f  I n d e p e n d e n c e . A f t e r  t h e w a r , 
t h e r e  wa s a g r o w i n g  d i s p o s i t i o n  t o  g r a n t  i n d i v i d u a l s  t h e i r  
r i g h t s . I t  w a s  a n e w  c h a l l e n g e  t o w a r d  t h e p e o p l e  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s  t o  b u i l d  a d i s t i n c t i v e  Am e r i c a n  s o c i e t y  o u t  o f  t h e 
o l d  t r a d i t i o n s  f r o m  E u r o p e a n d  o u t  o f  t h e  n e w  i n s i g h t s  f r om 
c o l o n i a l  e x p e r i e n c e s  ( Fe u c h t , 1 9 7 0 : 1 2 3 ) . 
A f t e r  t h e  R e v o l u t i o n  c a m e  t h e  w e s t w a r d  m o v e m e n t  o f  
c o l o n i s t s . T h e  f a m i l i e s  m o v e d  w e s t  o f  t h e M i s s i s s i p p i , t o  
t t1 e  R o c k y  M o u n t a i n s , C a l i f o r n i a  a n d  O r e g o n  c o a s t s  ( F e u c h t ,  
1 9 7 0 : 1 2 4 ) . T h e  f r o n t i e r  l i f e  a g a i n  i n f l u e n c e d  t h e f a m i l y  
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l i f e  s t y l e . T h e  w h o l e  w e i g h t  o f  t h e f r o n t i e r  f r e e d o m 
c o n s p i r e d  w i t h  t h e m o d e r n i s t  i n d i v i d u a l i s m i m p o r t e d f r o m  
E u r o p e . O n  t h e  f r o n t i e r , w o m a n c o u l d  s c a r e l y  g e t a l o n g  w i t h -
o u t  a p a r t n e r . A t  t h i s  p e r i o d , a w i f e  w a s  v a l u a b l e  f o r  h e r  
l a b o r  a n d  c o m p a n i o n s h i p . E a r l y  m a r r i a g e s  w a s  t h e  r u l e  a n d  
g r a n d m o t h e r s  i n  t h e i r  t h i r t i e s w e r e  c o m m o n  ( C a l h o u n , 1 9 6 0 : 1 1 -
1 5 ) . D u e  t o  t h e  g r e a t e r  p a r t i. c i p a t i o n  o f  t h e  w o m e n  i n  t h e  
n e w  f r o n t i e r  l i f e , a g r e a t e r  d e m o c r a t i z a t i o n  a l s o  d e v e l o p e d  
i n  t h e  f a m i l y  l i f e .  B o t h  w o m e n a n d  c h i l d r e n  e n j o y e d h i g h e r 
s o c i a l  s t a t u s  ( F e u c h t , 1 9 7 0 : 1 2 4 ) . 
W h e n  t h e  W e s t  w a s  s e t t l e d , t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  
r a t h e r  t h a n  E n g l i s h  t r a d i t i o 11 s e t t h e p a t t e r n  f o r  t h e  h a r d l y  
p i o n e e r  f a m i l i e s . P a t r i a r c h a l  f a m i l y  p a t t e r n , w h i c h w a s s t i l l  
t a u g h t  b y  t h e  c h u r c h  a s  G o d ' s  o r d i n a n c e , w a s  u n d e r m i n e d  
( G o o d s e l l ,  1 9 3 4 : 4 5 7 - 4 5 8 ) . T h e  e q u a l i t y  o f  w o m a n  w i t h  m e n  w a s 
i n  t h e  l a w s o f  w e s t e r n  s t a t e s . D i v o r c e  l a w s  h a d  b e e n  m u c h  
l e s s  s t r i n g e n t  t h a n  i n  t h e  E a s t .  T h e  F r o n t i e r  c o n d i t i o n s  h a d  
n u r t u r e d  i n d i v i d u a l i s m a n d  d e m o c r a c y  a n d  t h e  f a m i l y  l i f e 
r e f l e c t e d t h e s e  t r e n d s  ( C a v a n , 1 9 4 2 : 9 - 1 0 ) . 
T h e  g r e a t e r  t r a n s i t i o n  o f  A m e r i c a n  f a m i l y  s y s t e m c a me 
d u r i n g  t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . T h e  a d v a n c e m e n t  o f  s c i e n c e  
a n d  t h e r a p i d  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s  m o v e d  t h e  f ami l y  
f r o m a n  a g r a r i a n  t o  a n  u r b a n  s o c i e t y .  T h e  r e s u l t  o f  i n d u s t r i a -
l i z a t i o n , u r b a n i z a t i o n  a n d  m o d e r n i z a t t o n d e m a n d e d  a n e \v 
k i n d  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e  t o  t h e  c o m p a t i b l e  w .i t h  .i t  ( B u r g e s s , 
1 9 4 5 : 2 6 - 2 9 ) . A s  p e o p l e  m o v e d  f r o m f a r m  t o  t h e  c i t y ,  t h e  
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e x t e n d e d f a m i l y  a n d  e l a b o r a t e  k i n s h i p  t i e s  g r a d u a l l y  g a v e  wa y 
t o  n e w  v a l u e s  i n  f a m i l y  l i v i n g . T h e l a r g e f a m i l y  s y s t e m  
h a d  b e e n  r e p l a c e d b y  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  s y s t e m  c o n s i s t i n g  
o f  h u s b a n d , w i f e  a n d  c h i l d r e n . Fa m i l y  m em b e r s  w e r e  a l l  
i n v o l v e d  i n  w o r k . W o m e n  b e c a m e  e m a n c i p a t e d . T h e  a u t h o r i t y  
p a t t e r n  i n  t h e  f a m i l y  b e c a m e  l e s s  d o g m a t i c  a n d  m o r e  p r a gm a t i c  
( S a t i r ,  1 9 7 6 : 1 9 ) . 
B y  t h e  m i d - 2 0 t h  c e n t u r y , t h e  n u c l e a r  f a m i l y  l i f e  h a d  
b e c om e  s t r o n g l y  w i f e - c e n t e r e d a n d  c h i l d - c e n t e r e d . T o d a y ' s  
g r a n d p a r e n t s  a n d  g r e a t  g r a n d p a r e n t s  w h o  h e l d  h i g h  s t a t u s  
a n d  w e r e  r e s p e c t e d  i n  t h e  o l d  c o l o n i a l  t i m e , o f t e n  f i n e  
t h e m s e l v e s  a l i n e a t e d  b o t h  f r o m  t h e i r  o w n  f a m i l i e s  a n d  f r om 
s o c i e t y  a t  l a r g e . T h e  p e d i a t r i c i a n , t h e  p s y c h i a t r i s t , a n d  
t h e  c h i l d - g u i d a n c e  c l i n i c  h a v e  r e p l a c e d  t h e i r  a d v i c e  t o  
t h e  y o u n g  p a r e n t s  o n  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  ( S a t i r e , 1 9 7 6 : 1 9 -
2 1 ) . M a n y  v a l u e  s y s t e m s , s u c h  a s  p r e m a r i t a l  s e x u a l  r e l a t i o n s  
a n d  d i v o r c e ,  w h i c h  p r e v i o u s l y  w e r e  r e g a r d e d  w i t h  a w e  a s  
i n v i o l a t e  a r e  n o w  t h o u g h t  o f  c r i t i c a l l y  a n d  s k e p t i c a l l y  
( P e t e r s o n  1 9 6 4 : 8 - 9 ) . T h e  s t r u c t u r e , t h e  v a l u e  s y s t e m  a n d  
t h e  f u n c t i o n o f  t h e  c o n t em p o r a r y  A m e r i c a n  f a m i l y  w i l l  s t i l l  
u n d e r g o  c h a n g e  b a s e d  o n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  d e m o c r a c y , i n d e p e n ­
d e n t , l i b e r a l i s m a n d  i n d i v i d u a l i sm . 
b .  C o u r t s h i p  
I n  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w o f  c o u r t s h i p , a y o u n g  m a n  m u s t  
f i r s t  b e  e c o n om i c a l l y  i n d e p e n d e n t  a n d  m u s t  b e  a b l e  t o  s u p p o r t  
a w i f e  a n d  c h i l d r e n  b e f o r e  h e  c o n t r a c t e d  a m a r r i a g e .  P a r e n t s  
h a d  e i t h e r  t h e  r i g h t  t o  s e l e c t  m a t e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  
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o r  h a d  a v e t o  p o w e r  o v e r t h e i r  s e l e c t i o n  ( G r u n e b a u m , 1 9 7 6 : 
5 - 6 ) . S o m e t i m e s  p a r e n t s  i n  s e e k i n g  a r i c h  m a t c h  f o r  t h e i r  
d a u g h t e r s  h a d  h a n g g l e d  a n d  b a r g a i n e d  o v e r  t h e  d o w r i e s  t h e y  
w e r e  t o  a l l o w  ( B a b e r , 1 9 3 9 : 9 7 ) .  P e r s o n a l  c o n t a c t b e t w e e n  
t h e  d i f f e r e n t s e x  w a s  r e s t r i c t e d b o t h  b y  t h e  m o r e s  a n d  t h e 
r u l e s . T h e  a t t i t u d e o f  c h o o s i n g  a m a r r i a g e p a r t n e r  w a s 
r e l a t i v e l y  e a s y  b e c a u s e  t h e  c r i t e r i a  o f  c h o i c e  w e r e  r e a d i l y  
o b s e r v a b l e  a n d  d i d  n o t  d e p e n d  l a r g e l y  0 1 1 p e r s o n a l  t a s t e . 
M a n y  c o u p l e s  c o n s i d e r e d  t h e i r  m a r r i a g e  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  
t h e  b a s e n c e  o f  l o v e  ( B o w m a n , 1 9 6 0 : 2 1 - 2 2 ) . 
O n e  o f  t h e  o l d e s t f o r m s  o f  c o u r t i n g i n  r u r a l  e i g h t e e n t h -
c e n t u r y  A m e r i c a  w a s b u n d l i n g , I t  f l o u r i s h e d  i n  N e w  E n g l a n d  
a n d  t h e  m i d - A t l a n t i c  S t a t e s  a n d  w a s l a t e r  e n c o u r a g e d  b y  
t h e  f r o n t i e r . B u n d l i n g  w a s  m o s t  c o m m o n  i n  C o n n e c t i c u t a n d  
w a s p r e v a l e n t  i n  N e w  Y o r k  a n d  P e n n s y l v a n i a  ( B a b e r , 1 9 3 9 : 9 4 ) . 
T h i s  c u s t o m w a s  p r a c t i c e d  o n l y  d u r i n g  t h e  r u g g e d  a n d  h a r s h  
c o n d i t i o n o f  t h e  N e w  E n g l a n d  w i n t e r . I t  w a s a w a y t o  a c c o m -
m o d a t e  t h e  y o u n g  m a n ' s  n e e d  f o r  l o d g i n g  a n d  t o  a f f o r d  t h e  
c o u p l e  t i m e  t o  t a l k  t o  e a c h o t h e r . T h e  y o u n g  l o v e r s  w e r e  
a l l o w e d  t o  s h a r e  a c o m m o n  b e d  a n d  c o n t i n u e  t h e i r  w h i s p e r i n g s . 
U s u a l l y , t h e p a r e n t s  o r  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  w e r e  
a s l e e p  i n  t h e  s a m e  r o o m . B u n d l i n g  w a s s u p p o s e d  t o  o p e r a t e  
o n  a n  h o n o r  s y s t e m w h e r e  n o  i n t i m a t e  s e x u a l  e m b r a c e s  a n d  
c e r t a i n l y  n o  s e x u a l  i n t e r c o u r s e w e r e  t o  b e  a l l o w e d . 
i n  a c t u a l i t y  t h i s  h o n o r  s y s t e m s e e tn e d  t o  b r e a k  d o w n . 
H o w e v e r , 
I n  N e w 
E n g l a n d  t h e r e  w a s  a h i g h  p e r c e n t a g e  o f  p r e g n a n t b r i d e s  t e s t i f i e d  
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t o  t h e  v i o l a t i o n o f  t h e  s y s t e m . B y  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y , 
t h e  c o n d i t i o n s  s u p p o r t i n g  t h e  c u s t o m  d i m i n i s h e d  ( R e i s s , 1 9 8 0 : 
9 0 - 9 1 ) .  
I n  t h e  S o u t h e r n  s t a t e s , t h e  y o u n g  p e o p l e  e n j o y e d  m o r e  
f r e e d o m i n  t h e i r  c o u r t s h i p . T h e y  m i n g l e d  q u i t e  f r e e l y  a t  
s o c i a l  g a t h e r i n g s  a n d  d a n c e s . T h e  y o u n g  m e n  w e r e  p e r m i t t e d  
t o  a c c om p a n y  t h e  g i r l s  h o m e  a f t e r w a r d  w i t h o u t  t h e  e l d e r s ' 
c h a p e r o n a g e . M o s t  o f  t h e  g i r l s  w e r e  m a r r i e d  b e f o r e  t h e y  
w e r e  t w e n t y , a n d  m o s t  o f  t h e  y o u n g  m e n  b y  t h e  t i m e  t h e y  
w e r e  t w e n t y - t w o . A d e t e r m i n e d  y o u n g  m a n  i n  s e a r c h  a b r i d e  
m i g h t  a p p r o a c h  a y o u n g  w om a n  p r e v i o u s l y  u n k n o w n  t o  h i m , 
p r o p o s e , b e  a c c e p t e d , a n d  a r r a n g e  f o r  t h e  b a n n s  t o  b e  p u b l i s h e d , 
a l l  w i t h i n  t h e  s a m e  d a y ! K i d n a p p i n g  o f  a b r i d e - t o - b e  b y  
a f o r m e r  l o v e r  w a s  c o m m o n  ( Ba b e r , 1 9 3 9 : 9 2 - 9 4 ) . 
I n  t h e  m o d e r n  A m e r i c a n  c u l t u r a l  e x p e c t a t i o n , t h e  i n d i v i ­
d u a l i s t i c  e t h i c  e n c o u r a g e s  t he g r o w t h  o f  a r e l a t i v e l y  f r e e 
c o u r t s h i p  s y s t em .  T h e  y o u n g  c o u p l e  m i n g l e s  f r e e l y  w i t h  e a c h  
o t h e r s , t h e y  c h o o s e  t h e i r  o w n  p a r t n e r s ,  a n d  s e t  u p  a s e p a r a t e  
h o u s e h o l d , t h e  n u c l e a r  f a m i l y ,  w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  t h e i r  
r e l a t i v e s  o r  i n - l a w s . T h e  A m e r i c a n  v a l u e  o f  f r e e d o m i s  m o s t  
c l e a r l y  m a n i f e s t e d  i n  t h e  s y s t em o f  c o u r t s h i p  a n d  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e  ( G o o d e , 1 9 5 9 : 3 8 - 4 7 ) .  
I n  t h e  c o u r t s h i p  a n d  m a r r i a g e , t h e  f r e e  m u t u a l  c h o i c e  o f  
t h e  c o u p l e  i s  e m p h a s i z e d  a n d  b a s e d  u p o n  l o v e . L o v e  i s  r e g a r d e d  
a s  t h e  e l e m e n t  w h i c h  g i v e s  t h e  g r e a t e s t  p r o m i n e n c e . M a r r y i n g  
f o r  l o v e  i m p l i e s  a p r i m a r y  e m p h a s i s  u p o n  e m o t i o n , u p o n h o w  
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t h e  t w o  i n d i v i d u a l s  f e e l  a b o u t  o n e  a n o t h e r , u p o n  t h e i r p e r s o n a l  
s a t i s f a c t i o n , a n d  t h e  r e s p o n s i b :i l :i. t y  t h e y  h a v e  i n  m a k i n g  
t h e f r e e  c h o i c e  ( Bo w m a n ,  1 9 6 0 : 2 4 - 2 5 ) . 
c .  tvl a r i t a l  l\' o 1 e 
D u r i n g  t h e  c o l o n i a l  d a y s , t h e r o l e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
b e t w e e n  t h e  m o r r i e d c o u p l e s  w e r e  c l e a r . T h e  h u s b a n d  \v a s  
t h e  h e a d  a n d  t h e  b r e a d w i n n e r  o f  t h e  h o u s e h o l d  w h i l e  t h e w i f e  
w a s  t h e  h o u s e w i f e  a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b e a r i n g  a n d  c a r e  
o f  c h i l d r e n  ( Bi e r , 1 9 6 5 : 4 6 ) . H o w e v e r  t h e s e  t r a d i t i o n a l  
r o l e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  h a v e  u n d e r g o n e  i m p a c t a n d  c h a l l e n g e  
b y  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  m o d e r n i z a t i o n .  
A s  a r e s u l t  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t , f a m i l y  m e m b e r s  
a r e  a l l  e n c o u r a g e d  t o  b e  i n v o l v e  i n  w o r k .  T h e e c o n o m i c  
a s s u m p t i o n s  11 n d e r l y i n g m a r r i a g e  a r e  c h a n g i n g  a s  w o m e n  a t t a i n  
i n c r e a s e d  e a r n i n g  p o w e r . J n  t h e  n e w s o c i. e t: y , w o m e n  b e c o m e  
e m a n c i p a t e d .  T h e  a u t h o r i t y  p a t t e r n  i n  t h e  f a m i l y  h a s  b e e n  r e -
e v a l u a t e d .  I t  b e c o m e s  l e s s  d o g m a t i c  a n d  m o r e  p r a g m a t i c . 
tvl a r r i a g e  h a s  m o v e d  f r o m  p a r t n e r s  w i t l1 f i x e d  r o l e s  t o  p a r t n e r s  
w i t h  f l u i d  r o l e s  ( C r u n e b a u m , 1 9 7 6 : 6 ) . T h e  w h o l e  c o n c e p t  
o f  t h e  r o l e  a n d  e x p e c t a t i o n  c h a n g e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  t h e o r y  
o f  e q u a l i t a r i a n i s m .  A c c o r d i n g t o  t h i s  p r i n c i p l e , t h e  t r a d i t j o n a l  
r o l e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a r e  b e i n g  r e p l a c e d  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  
o f  t h e  m o s t e f f i c i e n t  a n d  e q u i t a b l e  u s s i g n m e n t o E  t a s k s  
u n d e r  t h e  g i v e n  c i r c u m s t a n c e s . F o r  i n s t a n c e , i f  t h e  w i e  w o r k s  
o u t s i d e  t h e  h o m e , t h e  h u s b a n d  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  h a n d l e  
m o r e  o f  t h e  h o u s e h o l d  t a s k s  ( B i e r , 1 9 6 5 : 4 6 ) . 
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l n t h e  c q u n l i t  a r J a n  t y p e o f  f a  m i ·1 y 1 ·i f (! , t h e  h u s  b H n cl i. H 
s t i l l  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  p r i ma r y  p r o v i d e r  f o r  t h e  f a m i l y , 
b u t  n o t  t h e  o n l y  p r o v i d e r . T h e  r o l e  i. s s h a r P d  b y  b o t h  s p o u s e s . 
A c c o r d i n g  t o  t h e  c e n s u s  d e f i n i t i o n , h e  i s  h e a d  o f  t h e f a m i l y . 
N e v e r t h e l e s s , f u n c t i o n a l l y  h e  i s  n o t  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  
i n  t h e  t r a d i t i o n a l , a u t h o r i t a r i a n  a n d  p a t r i a r c h a l  s e n s e . T h e  
m a j o r  d e c i s i o n  w i l l  n o t  b e  m a d e b y  t h e  h u s b a n d  b u t  b y  t h e  
c o u p l e  t o g e t h e r . A s  t h e  r o l e  o f  f a t h e r , h e  i s  m o r e  t h a n  a 
p r o v i d e r  a n d  a d i s c i p l i n a r i a n , b u t  a l s o  s h a r e s  t h e l i v e s  o f  
h i s  c h i l d r e n . A s  t h e  r o l e  o f  h u s b a n d , h e  i s  e x p e c t e d t o  b e  
a c o m p a n i o n  t o  h i s  w i f e , t o  s h a r e  l e i s u r e  t i m e w i t h  h e r  a n d  
t o  e n g a g e  w i t h  h e r  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e r s  a n d  r e c r e a t i o n a l  
p u r s u i t s  ( B o w m a n , 1 9 6 0 : 2 5 - 3 0 ) . 
W o m e n  w h o  w e r e  h o n o r e d  a s  h o u s e w i v e s  a n d  m o t h e r s  a n d  
w e r e  a d m i r e d  f o r  t h e i r  v i r t u e s  a n d d o m e s t i c  a c c o m p l i s h m e n t  
i n  t h e  c o l o n i a l  d a y s  ( B a b e r , 1 9 6 4 : 1 0 4 - 1 0 5 ) h a v e  c h a n g e d  
t h e i r  r o l e s  a n d  e x p e c t a t i o n s . T h e y  w o r d  n o t  o n l y  i n  t h e h o rn e  
b u t  a l s o o u t s i d e  t h e  h o rn e . T h e y  h a v e  r e c e i v e d i n c r e a s i n g  
e c o n o m i c  e q u a l i t y  i n  t h e i r  j o b  m a r k e t , i n  b u s i n e s s , a n d  i n  
t h e i r p r o f e s s i o n s . 
b e e n  b l a m e d  f o r  t h e  
A l t h o u g h  a s  w o r k i n g  m o t h e r s , t h e y  h a v e  
p r o b l e m s  i n  t h e  s t a b i l i t y  a n d  h a p p i n e s s  
o f  t h e  m a r r i a g e  a n d  f o r  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e f a m i l y  ( B i e r , 1 9 6 5 : 
3 6 ) .  H o w e v e r , s t u d i e s  a l s o s h o w  t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t  ( N y e , 1 9 6 3 : 1 9 0 - 1 9 1 ) .  T h e y e n j o y  m o r e  i n d e p e n d e n c e  
a n d  m o r e  f r e e d o m o f  c h o i c e . A l t h o u g h  s o m e  o f  t h e m  s e e k  
e m p l o y m e n t t o  e s c a p e h o m e m a k i n g d u t i e s , c a r e  o f  c h i l d r e n , o r  
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b o r e d o m , n e v e r t h e l e s s , t h e y  a r e  o t h e r s  w h o  s e e k  e m p l o y m e n t  f o r  
s e l f - e x p r e s s i o n , t o  p r e v e n t s t a g n a t i o n  o f  p e r s o n a l  d e v e l o p ­
m e n t , t o  w o r k  w i t h  h u s b a n d  i n  h i s  b u s i n e s s  o r  p r o f e s s i o n , o r  
t o  r e n d e r  s e r v i c e  t o  m a n k i n g  a n d  p u b l i c . T h e y  a r e  m a k i n g  
j_ n c r e a s :i n g J y b e t t e r u s e o f t h e i r t: r a i n i. n g , e d u c a t :i_ o n , a n d 
r e s o u r c e s  ( B o w m a n , 1 9 6 0 : 3 8 ) . 
d .  D i v o r c e  
I n  t h e c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  f a m i l y  l i f e - s t y l e ,  d i v o r c e  
i s  a n  i m p o r t a n t  a n d p o p u l a r  p h e n o m e n o n . D u r i n g  t h e  c o l o n i a l  
d a y s , t h e  P u r i t a n s  c o n s i d e r e d  m a r r i a g e s  a s  a c i v i l  c o n t r a c t . 
H u s b a n d  a n d  w i f e  c o u l d  n o t  l i v e a p a r t , f o r  i t  w a s l o o k e d  u p o n  
a s  a n  a f f r o n t  t o  f a m i l y  l i f e  ( B a b e r , 1 9 6 4 : 9 9 - 1 0 1 ) .  I n  t h e 
m o d e r n  d a y s ,  m a r r i a g e  h a s  b e c o 1n e  i n  i n t e r e s t i n g  p a r a d o x . 
T h e r e  i s  a h t g h  a p p r o v a l  o f  m a r r i a g e  a s  a w a y  o f  l i f e  a n d  i t  
i s  f e l t  t o  b e  t h e m o s t  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p  f o r  a n  i n d i v i d u a l  
i n  t h e  s o c i e t y .  I t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  p r o v i d e s  
g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n . M e a n w h i l e ,  t h e  m a r r i a g e  i n  U n i t e d  
S t a t e s  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a h i g h  d i v o r c e  r a t e . I n  1 9 6 5 , 
s t u d i e s  s h o w e d  t h a t  a b o u t o n e  i n  f o u r  m a r r i a g e s e n d e d  i n  d i v o r c e  
( B i e r , 1 9 6 5 : 3 9 - 4 0 ) . H o w e v e r ,  t h e  W o r l d  A l m a n a c  i n  1 9 7 6  s t a t e d  
t h a t  o n e  o u t  o f  e v e r y  t h r e e  m a r r i a g e s  c a rn e  a p a r t ( C i r e s e , 
1 9 7 7 : 2 5 4 ) . I n  1 9 7 8 , t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H E W  r e v e a l e d t h a t  
t h e r e  w e r e  a b o u t 1 . 1  m i l l i o n  d i v o r c e s  a n d  2 . 2  m i l l i o n  m a r r i a g e s . 
T h e  a n n u a l  n u m b e r  o f  c o u p l e s  d i v o r c e d  d u r i n g t h a t  y e a r  w a s  
a b o u t  1 , 1 2 2 , 0 0 0  ( R e i s s , 1 9 8 0 : 3 1 6 ) . T h e  p h e n o m e n o n  o f  d i v o r c e  
w i l l  s t i l l  i n c r e a s e  b e c a u s e  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n  i n  A m e r i c a  a p p r o v e s  o f  d i v o r c e  a s  a w a y  o u t  o f  
u n s u c c e s s f u l  m a r r i a g e s . 
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B l a m e  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  v a r i o u s  r e a s o n s , f o r  i n s t a n c e s , 
u r b a n i z a t i o n , u n e m p l o y m e n t , u n d e r e m p l o y m e n t , g e n e r a t i o n 
g a p ,  a n d  w o m e n ' s  l i b e r a t i o n . M a n y  m o t h e r s  l e a v e  t h e i r  
y o u n g  f a m i l i e s  a s  t h e y  h o p e  a n d  b e l i e v e  t h a t  t h e y  s t i l l  h a v e  
a c h a n c e  t o m a k e  a d i [ f e r  e n  t 1 i. f e f o r  t h (' m s e 1 v c· s • A m  e r i c a n s  
b e l i e v e  t h a t  f r o m  t h e  m i s t a k e s  m a d e  i. n t h e i r  f t r s t  m a r r :i. a g t� ,  
w o m e n a n d  m e n  l e a r n  h o w  t o  d o  -i t  b e t t e r  t h e  s e c o n d  t i m e  
a r o u n d . H o w e v e r , a l a r g e  p r o p o r t i o n o f  t h o s e  w h o  h a v e  
r e s o r t e d  t o  d i v o r c e  o n c e  c h o o s e  t h i s  m e t h o d  a s  t h e e a s i e r  
s o l u t i o n  a g a i n  a n d  a g a i n .  N o t  o n l y  t h e  c o u p l e  b u t  t h e i r  
c h i l d r e n  a l s o  s u f f e r . S o m e  o f  t h e m  w i l l  g r o w u p  a s  s t e p -
c h i l d r e n . O t h e r s  w i l l  b e  m o v e d f r o m f o s t e r  f a m i l y  t o  f o s t e r  
f a m i l y .  T h e y a r e  u p r o o t e d  f r o m  t h e  o n l y  s e c u r i t y  t h e y  h a v e  
k n o w n  a n d  n o  l o n g e r  d a r e  t o  t r u s t  f u l l y  o f  t h e  l o v e  t h e y  
r e c e i v e  i n  o t h e r  h o m e s  ( H e n s l i n ,  1 9 8 0 : 5 3 5 - 5 3 8 ) . 
H i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  i m m i g r a n t s  
f r o m  d i f f e r e n t c o u n t r i e s  i n f l u e n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
e a r l y  A m e r i c a n  f a m i l y  s y s t e m . I n  a d d i t i o n , t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  A m e r i c a  s u c h  a s  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n , t h e  
w e s t w a r d  m o v e m e n t ,  t h e l n d u s t r i. a l  R e v o l u t i o n , a n d  t h e  
m o d e r n i z a t i o n h a v e  c u l t i v a t e d a n d  n u r t u r e d  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  i n d i v i d u a l i. s m a n d  d e m o c r a c y  i n  t h e  /\ rn e r i c a n  f a m :i l y  s y s t e m .  
C .  H E B R EW C U L T U R E  
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T h e  w o r d  " H e b r e w "  i s  d e r i v e d  f r o m t h e  n a m e  o f  t h e  
a n c e s t o r  E b e r  i n  G e n e s i s  1 1 : 1 4 - 1 7  a n d  ' A p i r u  o f  H a p i r u  
( B r i g h t , n . d . : 9 2 - 9 4 ) . Am o n g  t h e  H a p i r u  o r  ' A p i r u  w a s  A b r a h a m  
( A l e x a n d e r , 1 9 7 3 : 1 4 ) .  O r i g i n a l l y , t h e  t e r m  ' A p i r u  o r  H a p i r u  
d i d  n o t  r e f e r  t o  a n  e t h n i c  u n i t  b u t  t o  a s t r a t u m  i n  s o c i e t y . 
I t  a p p a r e n t l y  d e n o t e d  a c l a s s  o f  p e o p l e  w i t h o u t  c i t i z e n s h i p , 
w h o  l i v e d  o n  t h e  f r i n g e s  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e , 
w i t h o u t  r o o t s  o r  f i x e d p l a c e  i n  i t . T h e y  p u r s u e d  a s e m i -
n o m a d i c  e x i s t e n c e .  I n  G e n e s i s  1 4 : 1 3 ,  " T h e n  o n e  w h o  h a d  
e s c a p e d  c a m e , a n d  t o l d  A b r a m  t h e  H e b r e w . • • .  " i t  w a s  h e r e  
a l o n e  i s  A b r a h a m  c a l l e d a " H e b r e w . "  I t  i s  c u s t o m a r y  t o  r e f e r  
t o  t h e  I s r a e l i t e s  a n d  t h e  J e w s  t o d a y  a s  H e b r e w s  ( B r i g h t , n . d . : 
9 2 - 9 4 ) . 
T h e  o r i g i n  o f  I s r a e l  b e g a n  o t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h  s e c o n d  
m i l l e n n i u m B . C . , a b o u t  2 0 0 0  t o  1 5 5 0  B . C .  T h e s e  w e r e  d i s t u r b e d  
c e n t u r i e s  w i t h  m o v e m e n t s , m i g r a t i o n s , a n d  i n v a s i o n s  ( B r i g h t , 
n . d . : 4 7 ) . A b r a h a m  w a s  b o r n  i n  l o w e r  M e s o p o t a m i a  ( R i c h a r d s , 
1 9 8 2 : 4 2 ) . H e  w a s  a S e m i t e . H i s  a n c e s t o r s  w e r e  p a g a n  w o r s h i p e r s  
o f  t h e  m o o n  g o d . A l t h o u g h  t h e y  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  o f  N o r t h w e s t -
S e m i t i c  s t o c k ,  t h e y  w e r e  d o u b t l e s s  a m i x t u r e  o f  m a n y  s t r a i n s , 
s u c h  a s  t h e  k i n s h i p  o f  M o a b , A m m o n , E d o m  a n d  t h e  A r a b i a n  
t r i b e s  o f  M i d i a n  ( G e n e s i s  1 9 : 3 0 - 3 8 ; 2 5 : 1 - 5 , 1 2 - 1 8 ; 3 6 ) . T h e  
H e b r e w h a d , h o w e v e r ,  a n  e s p e c i a l l y  s t r o n g  f e e l i n g  o f  k i n s h i p  
t o  t h e  A r a m e a n s  ( B r i g h t , n . d . : 8 9 ) . I t  w a s  d u r i n g  t h i s  s e c o n d  
m i l l e n n i u m  B . C .  t h a t  A b r a h a m ' s f a t h e r  T e r a h  m i g r a t e d  t o  H a r a n  
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f r o m  U r  o f  t h e  C h a l d e e s . A f t e r  T e r a h  d i e d , A b r a h a m  wa s 
c a l l e d  b y  G o d  t o  l e a v e  a n d  m i g r a t e d  i n t o  C a n a a n , t h e  e a r l i e r  
n a m e  o f  P a l e s t i n e  ( A n d e r s o n , 1 9 7 5 : 2 4 - 2 5 ) . 
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e a l i z e  t h a t  P a l e s t i n e  w a s  m a r k e d  
b y  i t s  a m a z i n g  c u l t u r a l  f l o w e r i n g  a n d  c o m p l i c a t i o n . T h e r e  
a n u m b e r  o f  m a t u r e  c u l t u r e s  a n d  c i v i l i z a t i o n s  t o u c h e d , 
i n f l u e n c e d  a n d  i m p a c t e d  t h e  l a n d . A m o n g  t h e s e w e r e  t h e  
e a r l y  a n d  a d v a n c e d  S u m e r i a n  c u l t u r e  o f  M e s o p o t a m i a  ( K r a m e r , 
1 9 6 5 : 3 3 2 - 3 3 3 ) ,  t h e  c u l t u r e  o f  A s s y r i a  a n d  o t h e r c o u n t r i e s  o f  
t h e  F e r t i l e  C r e s c e n t  ( T r aw i c k ,  1 9 7 0 : 4 ) , a n d  t h e  c u l t u r e  a n d  
c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  N i l e  ( B r i g h t , n . d . : 2 7 - 3 2 ) . H e n c e , t h e  
m y t h s , c u l t u r e , c u s t om s  a n d  c i v i l i z a t i o n s  o f  a l l  t h e s e  
c o u n t r i e s  h a d  a g r e a t  i m p a c t  o f  t h e  n e w  H e b r e w n a t i o n - -
i n  f a c t  t h e  H e b r e w s  p r o b a b l y  d i d  n o t  b e c o m e  a n a t i o n  u n t i l  
t h e  E x o d u s  f r o m  E g y p t  ( Tr a w i c k , 1 9 7 0 : 9 ) . 
I n  t h e  e a r l y  t i m e , t h e  H e b r e w r e v e a l e d  n o  t a l e n t  f o r  
s c i e n c e  n o r  a r t i s t i c  s k i l l  b u t  e x c e l l e d  i n  l aw , l i t e r a t u r e , 
a n d  p h i l o s o p h y . A l l  o f  t h e s e  s u b j e c t s  w e r e  c l o s e l y  a l l i e d  
w i t h  r e l i g i o n . T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  H e b r e w s  h a d  b e e n  c h i e f l y  
r e l i g i o u s  a n d  e t h i c a l  ( Bu r n s ,  1 9 7 4 : 8 8 - 9 2 ) .  
T h e  p a t r i a r c h a l  h i s t o r y  o f  t h e  H e b r e w b e g a n  i n  U r  o f  t h e  
C h a l d e a n s  ( G e n e s i s  1 1 : 3 1 ) . I t  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  A b r a h a m , 
I s s a c , J a c o b  a n d  J o s e p h  ( G e n e s i s  1 2 - 5 0 ) . T h e  H e b r e w  
p a t r i a r c h a l  s y s t e m w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a s t r o n g  c l a n  o r  
f a m i l y  s o l i d a r i t y  ( A n d e r s o n , 1 9 7 5 : 3 7 ) . T h e  f a t h e r  h a d  a b s o l u t e  
p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  o v e r  h i s  w i f e  a n d  c h i l d r e n . P o l y g a m y  h a d  
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b e e n  c u s t o ma r y  i n  t h i s  p a t r i a r c h a l  e r a  a n d  p e r s i s t e d  i n t o  
t h e  D i v i d e d  K i n g d o m i n  9 2 2  B . C .  A f t e r  t h e  e i g h t  c e n t u r y  B . C . , 
p o l y g a m y  b e c a m e l e s s  a n d  l e s s  c om m o n , i t  w a s  n o t  o f f i c i a l l y  
d e c l a r e d  i l l e g a l  f o r  t h e  H e b r e w s  u n t i l  s e v e r a l  c e n t u r i e s  
l a t e r  ( Tr a w i c k , 1 9 7 0 : 1 4 ) . 
U n d e r  t h e J e w i s h  l aw ,  w o m a n  w a s  v a s t l y  i n f e r i o r  t o  m a n . 
I n  f a c t , s h e  w a s  r e g a r d e d  a s  a t h i n g  b y  t h e  l a w a n d  w a s  p a r t  
o f  t h e  p r o p e r t y  o f  h e r  h u s b a n d  o v e r w h i c h h e  h a d  c o m p l e t e  
r i g h t s  o f  d i s p o s a l . A c c o r d i n g  t o  t h e  J e w i s h  l aw a n d  c u s t o m  
i t  w a s  u n t h i n k a b l e  t h a t  w o m e n  s h o u l d  c l a i m a n y  k i n d  o f  e q u a l i t y  
w i t h  m e n  ( Ba r c l a y , 1 9 6 5 : 1 0 8 - 1 1 1 ) .  
I n  G e n e s i s  1 2 : 1 0 - 2 0  a n d  2 0 : 1 - 1 8 , t h e  i n c i d e n c e  t h a t  
A b r a h a m  t r i e d  t o  p a s s  o f f  S a r a h  a s  h i s  s i s t e r  a n d  I s s a c  d i d  
t h e  s a m e  w i t h  R e b e k a h  ( G e n e s i s  2 6 : 7 - 1 1 )  r e v e a l e d  t h a t  H e b r e w 
s o c i e t y  w a s  m a t r i l i n e a l . I n  t h i s  m a t r i l i n e a l  s o c i e t y , a 
m a n ' s  w i f e  w a s  n o t  o f  t h e  s a m e  l i n e a g e  a s  h e , b u t  h i s  s i s t e r  
w a s . P r o p e r t y  a n d  w e a l t h  w e r e  p a s s e d  d o w n  t h e  f em a l e  d e s c e n t  
l i n e  b u t  u s u a l l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  m a l e s . T h e  m a l e s  c o n t r o l l e d  
t h e  p r o p e r t y  a n d  w e a l t h  b u t  t h e  f e m a l e s  e s t a b l i s h e d  t h e  l i n e  
o f  i n h e r i t a n c e . H e n c e  b r o t h e r - s i s t e r  r e l a t i o n s h i p  w a s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n s h i p  ( G r u n l a n , 1 9 7 9 : 
2 7 3 ) . 
T h e  H e b r e w k i n s h i p  s y s t e m  w a s  p a t r i l i n e a l  i n  d e s c e n t , 
p a t r i l o c a l  i n  r e s i d e n c e  a n d  c l a n - e n d o g a m o u s  i n  m a r r i a g e . 
T h e  p r e f e r r e d  m a r r i a g e  a r r a n g e m e n t  w a s  p a r a l l e l  c o u s i n  m a r r i a g e . 
T h e  i d e a l  m a t c h  f o r  a m a n  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  h i s  f a t h e r ' s  
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b r o t h e r  o r  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  b r o t h e r ' s  s o n  o f  h i s  f a t h e r ' s  
f a t h e r . I t  i s  t o  t h i s  k i n s m a n  i n  t h e  ll a r a n  a r e a  t h a t  A b r a h a m  
s e n t  t o  f i n d  a w i f e  f o r  h i s s o n  I s s a c  ( G e n e s i s  2 4 ) ( G r u n l a n , 
1 9 7 9 : 1 8 5 ) . 
D i v o r c e w a s  n o t  c o m m o n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  H e b r e w  c u l t u r e . 
H o w e v e r , f r o m  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  J e s u s  a n d  t h e  P h a r i s e e  
i n  t h e  N e w  T e s t am e n t i s  r e v e a l e d  t h a t t h e  M o s a i c  l a w  w h i c h  
p e r m i t t e d  d i v o r c e  w a s  a c o n c e s s s i o n  t o  t h e  p e o p l e  w h o  h a d  
h a r d n e s s  o f  h e a r t  ( Ma t t h e w  1 9 : 3 - 9 ; M a r k  1 0 : 1 - 1 2 ) . I t  w a s  
t h e  G r e e k  c u l t u r e  a n d  R o m a n l a w  w h i c h  p e r m i t t e d  e i t h e r  t h e  
h u s b a n d  o r  t h e w i f e  t o  i n s t i t u t e  d i v o r c e , b u t  n o t  a J e w i s h 
c u s t o m ( E i s e l e n , 1 9 2 9 : 9 8 3 ) . 
I n  t h e  L e v i r a t e  m a r r i a g e , t h e  c u s t o m  s t a t e d  t h a t  i f  a 
m a n  d i e d  c h i l d l e s s , h i s  b r o t h e r  o r  h i s  n e x t  o f  k i n  c o u l d  
m a r r y  h i s  w i d o w i n  o r d e r  t o  p e r p e t u a t e  t h e  d e a d  m a n ' s  
f a m i l y  a n d  s a v e  h i s  n a m e  f r o m  e x t i it c t i o n .  T h e  s o n  b o r n  o f  a 
L e v i r a t e  m a r r i a g e  w a s  c o n s i d e r e d t o  b e  t h e  d e a d  m a n ' s  s o n  
( D e e n , 1 9 6 3 : 1 4 ) . T h i s  c u s t om i s  s h o w n  i n  t h e  s t o r y  o f  R u t h  
a n d  i n  t h e  q u e s t i o n  w h i c h  t h e  S a d d u c e e s  a s k e d  J e s u s  i n  t h e  
N e w  T e s t a m e n t  ( M a r k  1 2 : 1 8 - 2 7 ) .  
T l 1 e  B o o k  o f  t h e  C o v e n a n t  ( E x o d u s  2 1 - 2 3 )  w a s  I s r a e l i t e  
c a s e  l a w . I t  h a d  c l o s e  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  M e s o p o t a m i a n  l e g a l  
t r a d i t i o n , e s p e c i a l l y  i n  t h e  C o d e s  o f  E s h n u n n a  a n d  o f  
H a m m u r a b i . I t  r e f l e c t e d I s r a e l i t e  l e g a l  p r a c t i c e  i n  t h e  
e a r l i e s t  p e r i o d  o f  h e r  l i f e  a s  a p e o p l e  ( B r i g h t , n . d . : 8 7 ) .  
H o w e v e r , t h e  f i n e s t  e x a m p l e  o f  J e w i s l1 l a w  w a s  t h e  D e u t e r o n o m i c  
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C o d e , w h i c h  f o r m e d  t h e  c o r e  o f  t h e  B o o k  o f  D e u t e r o n o m y . I t  
w a s b a s e d  i n  p a r t u p o n  t h e  C o d e  o f  t h e  C o v e n a n t . G e n e r a l l y  
i t s  p r o v i s i o n s  w e r e  m o r e  e n l i g h t e n e d  t h a n  t h o s e  o f  H a m m u r a b i ' s  
c o d e  ( B u r n s ,  1 9 7 4 : 8 8 ) . 
G o d  c a l l e d  a n d  c h o s e  A b r a h a m , t h e  H e b r e w . H e  g a v e  l a w s  
t o  t h e  I s r a e l i s t e s  f o r  t h e i r  d i r e c t i o n a n d  p r o t e c t i o n  a s  t h e y  
d e v e l o p e d  a n e w  l i f e  i n  t h e l a n d  o f  G o d ' s  p r o m i s e . I t  w a s 
a l s o  H i s  i n t e n t i o n  t o  c h o o s e  t h i s  n a t i o n  t o  r e v e a l  ! l i s  
s a l v a t i o n .  
W h e n  G o d  s o u g h t  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t lt e  H e b r e w s , H e  d i d  
n o t  d e m a n d  t h e m  t o  l e a r n  a l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  t h a t  a l l o w e d  
t h e m  t o  b e t t e r u n d e r s t a n d  H i s  w i l l  a n d  l o v i n g n e s s . I n  t h e  
O l d  T e s t a m e 11 t  t i m e , H e  e m p l o y e d  t h e  e x i s t i n g  H e b r e w  l i n g u i s t i c  
a n d  c u l t u r a l  f o r m s  i n  s p i t e  o f  t h e i r  i n a d e q u a c y  a n d  i m p e r f e c -
t i o n s . H e  d i d n o t  r e j e c t  h u m a n  c u l t u r e  a s  e i t h e r  t o o  e v i l , 
i n a d e q u a t e  o r  i m p e r f e c t  t o  s e r v e  a s  t h e  v e h i c l e  f o r  H i s  w i l l . 
H e  u s e d  t h i s  j_ m p e r f e c t i b l e , f i n i t e ,  a n d  l i m i t e d  c u l t u r e  t o  
c o m m u n i c a t e  H i s  s u p r e m e  r e v e l a t i o n . T h e  s a m e  t r u t h  i s  a l s o 
f o u n d  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  t i m e w h e n  H e  c h o s e  t o  u s e  t h e  
G r e e k  c u l t u r e  ( K r a f t ,  1 9 7 9 : 1 1 4 - 1 1 5 ) .  
H e b r e w  c u l t u r e  i s  j u s t  a n  o r d i n a r y  h u m a n  c u l t u r e . H o w e v e r  
G o d  h a s  u s e d  i t  t o  r e v e a l  H i s  w i l l . T h e  H e b r e w s  c o u l d  e i t h e r  
c h o o s e  o r  r e f u s e  H i s  p r i n c i p l e s  a n d  g u i d e l i n e s  i n  t h e i r  
c u l t u r a l  l i f e .  
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D .  TH E C R I S I S  I N  C H R I S T I A N  F AM I L Y 
F r o m  t h e  s t u d y a n d  e x p l o r a t i o n  o f  C h i n e s e , A m e r i c a n  a n d  
H e b r ew c u l t u r e s ,  t h e  d y n a m i c  o f  e a c h  c u l t u r e i s  d e r i v e d  f r o m 
i t s  s i g n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s t i c s . C u l t u r e  i t s e l f  i s  n o t  s t a t i c . 
E a c h c u l t u r e  h a s  i t s  u n i q u e n e s s  b u t  a l s o a l l o w s  i n t e r a c t i o n  
w i t h  o t h e r s .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c u l t u r e s  d u e  t o  
d i f f e r e n t  e m p h a s i s , f o r  i n s t a n c e , t h e  W e s t e r n  c u l t u r e  p u t s  i t s  
e m p h a s i s  o n  r e l i g i o n a n d  s c i e n c e  b u t  t h e  E a s t e r n  c u l t u r e  p u t s  
i t s  s t r e s s  o n  e t h i c  a n d  a r t  ( � 1 9 7 9 : 1 0 0 ) . T h e  
d i f f e r e n c e s  d o  n o t  m e a n  t h a t  o n e  i s  b e t t e r  o r  s u p e r i o r  t o  t h e  
o t h e r . 
T h e  c r i s i s  i n  e s t a b l i s h i n g  a C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f am i l y  
i s  m a i n l y  d u e  t o  t h e  m i s i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c o n f u s i o n  o f  t h e  
c u l t u r e  d y n a m i c  a n d  i m p a c t  i n  t h e  s y s t e m .  I n  t h e  B i b l e , 
e s p e c i a l l y  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  t h e r e  i s  a t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  J e w i s h n a t i o n . H e n c e  H e b r e w c u l t u r e  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  
m i s r e g a r d e d  a s  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y . I n  a d d i t i o n , f r o m  t he 
v i e w p o i n t  o f  o r i e n t a l  C h r i s t i a n , W e s t e r n  c u l t u r e  s y m b o l i z e s  
w i t h  t h e  b i b l i c a l  p r i n c i p l e  b e c a u s e  m i s s i o n a r i e s  a r e  m a i n l y  
c om e  f r o m t h e  W e s t e r n  w o r l d . T h e i r  t e a c h i n g s  f r o m e i t h e r  t h e  
b i b l i c a l  p e r s p e c t i v e  o r  w e s t e r n  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e  a r e  
s o m e t i m e s  a m a l g am a t e d . H o w e v e r , t h i s  m i s u n d e r s t a n d i n g  a n d  
c o n f u s i o n s h o u l d  b e  c l a r i f i e d . 
T h e  c u l t u r a l  d y n a m i c  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y  i s  b a s e d o n  
t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  c u l t u r e .  G o d  a l l o w s  e a c h  
C h r i s t i a n  f am i l y  f r o m d i f f e r e n t  c u l t u r e s  t o  e s t a b l i s h  h i s  
f a m i l y  s y s t e m  a c c o r d i n g  t o  h i s  u n i q u e  c u l t u r e . H e  a l s o 
p e r m i t s  e a c h  C h r i s t i a n  f a m i l y  t o  b u i l d  h i s  f a m i l y  s y s t e m  
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u n d e r  m u t u a l  c u l t u r a l  i n f l u e n c e  a n d  i n t e g r a t i o n . N e v e r t h e l e s s  
e a c h  c u l t u r e  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  b i b l i c a l  c r i t e r i a . T h e  
c r i t e r i a  o f  b i b l i c a l  t h e o l o g y  i n c l u d e  t h e  G e n e r a l  a n d  S p e c i f i c  
C r i t e r i a . T h e s e  c r i t e r i a f o r m  t h e r e a l m o f  b i b l i c a l  p r i n c i p l e s . 
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  a w a r e  a n d  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  B i b l e  d o e s  
n o t  p r e s e n t  a C h r i s t i a n  c u l t u r e  b u t  a t h e o l o g y  o f  a C h r i s t i a n  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . G o d  a l l o w s  c u l t u r a l  v a r i a t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  f a m i l y  w i t h i n t h e  r e a l m  o f  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  
C h r i s t i a n  f am i l y . N o  c u l t u r e  f i t s  p e r f e c t l y  a n d  c om p l e t e l y  
i n  t h e  r e a l m . H o w e v e r , w h e n  a c u l t u r e  v i o l a t e s  t h e  
t h e o l o g i c a l  c r i t e r i a , i t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  w h o l e  c u l t u r e  
i s  i n  v i o l a t i o n  b u t  o n l y  c e r t a i n  a s p e c t s . F o r  i n s t a n c e , 
p r e m a r i t a l  s e x  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  p o l y g a m y  i n  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  a n d  H e b r e w c u l t u r e s  a r e  v i o l a t i o n s . I t  i s  t h e s e  
p a r t s  w h i c h  v i o l a t e  t h e  b i b l i c a l  t h e o l g o y  o f  a C h r i s t i a n  
f am i l y  t h a t  n� e d  t o  b e  c h a n g e d , c o r r e c t e d  o r  e l i m i n a t e d . I t  
i s  a l s o t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  e a c h  c u l t u r e  
w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  r e a l m o f  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y . I t  i s  
G o d ' s  w i l l  a n d  t h e  c h r i s t i a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d i s c e r n , 
u n d e r l i n e  a n d  e s t a b l i s h  t h e f a m i l y  o n  t h e  p a r t s  o f  h i s  
c u l t u r e  w h i c h  i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  
C hr i s t i a n  f a m i l y . E a c h  c u l t u r e  w h i c h  l i e s  w i t h i n  t h e  r e a l m  
o f  t h e  b i b l i c a l  c r i t e r i a  c a n  e s t a b l i s h  i t s  f am i l y  s y s t e m 
e i t h e r  u n d e r  i t s  u n i q u e n e s s  o r  m u t u a l  i n f l u e n c e  a n d  i n t e r a c t i o n . 
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I t  a l s o  c a n  f u r t h e r  a p p l y  t h e  t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  t o  
d e v e l o p  n e w  a s e p c t s  o f  c u l t u r e  i n  i t s C h r i s t i a n  f a m i l y  s y s t e m . 
T h e  c u l t u r a l  d y n a m i c  o f  a C h r i s t i a n  f a m i l y  i s , t h e r e f o r e , 
f i r s t  b a s e d  o n  t he b i b l i c a l  t h e o l o g y , b o t h  G e n e r a l  a n d  
S p e c i f i c , o f  a C l1 r i s t i a n  ma r r i a g e  a n d  f a m i l y . I n  a d d i t i o n , i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
t h e  p a r t s  o f  t h e  c u l t u r e  wh i c h  l i e w i t h i n  t h e  r e a l m o f  b i b l i c a l  
t h e o l o g y  o f  C h r i s t i a n  f a m i l y . 
T H E  R E A L M  O F  B I B L I C A L  T H E O L O G Y  
O F  C H R I S T I A N  M A RR I A G E  A N D F A M I L Y  
T H E R EA LM O F  
B I BL I C A L  T H EO L O G Y 
OF C H R I S T I A N  M A R R I A G E  
A N D  F A M I L Y 
F I G U R E  l 
A M E R I C A N  C U L T U R E  
C H I N E S E  C U LT U R E  
I I  E B R E \� C U L T U R E 
A 
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T h e  d i a g r a m  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  
e v e r y c u l t u r e  w h i c h  v i o l a t e  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  a 
C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . H o w e v e r , i t  i s  a l s o  t r u e t h a t  
t h e r e  a r e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  e a c h  c u l t u r e  t h a t  f a l l  w i t h i n  t h e  
r e a l m o f  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y . 
T H E  R E A L H  O F  
B I B L I C A L  T H E O L O G Y  
O F  C H R I S T I A N  M A R R I A G E  
A N D  F AH I LY 
T il E  R E A L H  O F  
B I B L I C A L  T H EO L O G Y 
O F  C H R I S T I A N H A R R I A G E  
A N D F A H I L Y  
F I G U R E  2 
F I G U R E  3 
0 
CJ 
A 
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T h e  a b o v e  d i a g r a m s  s h o w t h e  m o d e l s  w h i c h  a C h r i s t i a n 
f a m i l y  s h o u l d  e s t a b l i s h . I t  c a n  e i t h e r  b e  b u i l t  a c c o r d i n g t o  
i t s  c u l t u r e  w h i c h  f a l l s  w i t h i n  t h e r e a l m  o f  b i b l i c a l  t h e o l o g y  
o r  a c c o r d i n g  t o  m u t u a l  c u l t u r e  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  s a m e  r e a l m . 
T h e p a r t s  o f  e a c h  c u l t u r e  w h i c h  v i o l a t e  t h e  bib l i c a l  t h e o l o g y  
s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d . E a c h  c u l t u r e  c a n  f u r t h e r  u s e  t h e  
t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  t o  d e v e l o p  n e w  a s p e c t s  o f  c u l t u r e i n  
i t s  C h r i s t i a n  f a m i l y  s y s t e m . 
V .  S U MM A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
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T h i s  f i n a l  c h a p t e r w i l l  b e g i n  b y  b r i e f l y  r e v i e w i n g  t h e  
s u mm a r i e s  o f  t h e  p r e c e d i n g  e x p l o r a t i o n  a n d  p o s t u l a t i o n . A 
f i n a l  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  t h e n  b e  e l i c i t e d . 
S u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  w i l l a l s o b e  p r o p o s e d . 
A .  S U M M A R Y  
C h a p t e r  I p r e s e n t s  t h e  p u r p o s e  a n d  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  
p a p e r . T h e  d y n a m i c  o f  C h r i s t i a n  ma r r j a g e  a n d  f a m i l y  i s  
p r o p o s e d  f r o m  t w o  p e r s p e c t i v e s . F i r s t  o f  a l l ,  t h e  d y n am i c  
i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f u l l  a c k n o w l e d g e m e n t  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e h o l i s t i c  m o d e l , w h i c h  e n c o m p a s s e s  t h e  f o u r  d i m e n s i o n s : 
P h y s i c a l , P s y c h o l o g i c a l , S o c i o l o g i c a l , a n d  S p i r i t u a l . I n  
a d d i t i o n , t h e  d y n a m i c  i s  r e v e a l e d f r o m  t h e  p e r t i n e n t  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  a c u l t u r a l  b a s e d  C h r i s t i a n  f a m .L l y . 
I n  t h e  c o n s i d e r a t i o n o f  b u i l d i n g  a C h r i s t i a n  ma r r i a g e  
a n d  f a m i l y , u n d o u b t e d l y , t h e  f o c u s  w i l l  l i e  o n  t h e  b i b l i c a l  
p r i n c i p l e s . C h a p t e r  I I  e x p l o r e s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  b a s i c  
b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y .  T w o  
i m p o r t a n t  C r i t e r i a , t h e  G e n e r a l  a n d  t h e  S p e c i f i c , a r e  
a d v o c a t e d . T h e  b i b l i c a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  G e n e r a l  C r i t e r i a 
a r e  g i v e n  t o  a l l  t h e  h u m a n  r a c e . T h i s  C r i t e r i a  e m b r a c e s  t h e  
m o s t  f u n d am e n t a l  b i b l i c a l  p r i n c i p l e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a 
f a m i l y . T h e  S p e c i f i c  C r i t e r i a i s  d i s t i n c t i v e  b i b l i c a l  
p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  g i v e n d t o  C h r i s t i a n  o n l y . I t  e l u c i d a t e s  
t h e  b i b l i c a l  p o s i t i o n a n d  d e t e r m i n a t i o n  i n  d e a l i n g w i t h  
s p e c i f i c i s s u e c o n c e r n i n g  C h r i s t i a n ' s  r e l a t i o n s h i p  a n d  v i e w -
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p o i n t  i n  ma r r i a g e  a n d  f a m i l y . T h e  e m p h a s i s  o f  f a m i l y  r e l a t i o n ­
s h i p  i s  b a s e d  u p o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f a m i l y m e m b e r s .  
Di v o r c e  i s  f o r b i d d e n , b e c a u s e  G o d  s e e s  m a r r i a g e  a s  a p e r m a n e n t  
b o n d  b e t w e e n  t w o  c o mm i t t e d  c o u p l e s . H e n c e  t h e  d e c i s i o n  o f  
g e t t i n g  m a r r y  s h o u l d  b e  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d . C e l i b a c y  i s  
n o t  a d e m a n d  b u t  a p e r s o n a l  s e l f - d i s c i p l i n e  a m bi t i o n  f o r  t h e  
m i n i s t r y  o f  G o d . 
I n  C h a p t e r  I I I , t h e  h o l i s t i c  m o d e l  i s  p r e s e n t e d  a n d  
a n a l y z e d .  T h e  d y n a m i c  o f  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  r e s t s  
i n  t h e  a c k n o w l e d g m e n t  a n d  h o m e o s t a t i c  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f o u r  
d i m e n s i o n s  o f  t h e  h o l i s t i c  m o d e l . T h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  
e q u a l l y i m p o r t a n t  a n d  i n t e r d e p e n d e n t . E a c h o f  t h e m  h a s  
d i s t i n c t i v e  f u n c t i o n s . Ma n y  o f  t h e  p r o b l e m s  a n d  c r i s i s  i n  t h e 
Ch r i s t i a n  f a m i l y  a r e  d u e  t o  t h e  d i s o w n i n g  o r  d i s i n t e g r a t i o n 
o f  t h e s e  d i m e n s i o n s . 
C h a p t e r  I V  e x p o u n d s  t h e c u l t u r a l  d y n a m i c  o f  a C h r i s t i a n  
f a m i l y  o n  t h e  b a s i s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  u n i q u e  c u l t u r a l  b a s e d  
C h r i s t i a n  f am i l y . E v e r y  c u l t u r e  h a s  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
G o d  a l l o w s  c u l t u r a l  v a r i a t i o n  i n  t h e  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  
f a m i l y . T h e  d y n a m i c  i s  t o  e s t a b l i s h t h e  c u l t u r a l  b a s e d  
C h r i s t {a n  f am i l y  w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  b i b l i c a l  p r i n c i p l e s , wh i c h  
i n c l u d e s  b o t h  G e n e r a l  a n d  S p e c i f i c  C r i t e r i a . E a c h  c u l t u r e  
s h o u l d  e l i m i n a t e  i t s  p a r t s  w h i c h  v i o l a t e  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  
o f  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . I n  a d d i t i o n , e a c h  c u l t u r e  c a n  u s e t h e  
t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  t o d e v e l o p  n e w a s p e c t s  o f  c u l t u r e , 
e i t h e r  u n d e r i t s  u n i q u e n e s s  o r  i n t e r a c t w i t h  o t h e r  c u l t u r e s , 
i n  i t s  C h r i s t i a n  f a m i l y  s y s t e m . 
B .  C O N C L U S I O N 
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Th e p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  p o i n t  o u t  n e w  p e r s e c t i v e s  
f o r  v i e w i n g  t h e  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . T h e  f o c u s  
p o i n t s  t o  t h e  d y n a m i c  o f  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  l i e  
i n  t h e  h o l i s t i c  m o d e l  a n d  t h e  c u l t u r a l  d y n a m i c  o f  e s t a b l i s h i n g  
t h i s  m o d e l . T h e  d e f i n i t i o n  o f  f a m i l y  i n  t h i s  p a p e r  i s  t h e  
h o l i s t i c  c o m p l e x  s o c i a l  s y s t e m w h i c h  w a s  o r i g i n a t e d  b y  G o d  
a n d  w h i c h  H e  r e g u l a t e s  i n  a d y n a m i c  w a y . H e n c e , t h e  e x e r c i s e 
o f  t h e  d y n a m i c s  d e p e n d s  u p o n  t h e  a c k n o w l e d gm e n t , a c c e p t a n c e , 
a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  h o m e o s t a t i c  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f o u r  
d i m e n s i o n s  w h i c h  p l a y  e q u a l  a n d  i n t e r d e p e n d e n t  r o l e s  i n  t h e  
h o l i s t i c  m o d e l . T h e  f u n c t i o n a n d  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f o u r  
d i m e n s i o n s  w i l l  e q u i p  t h e  m a r r i e d  c o u p l e s  a n d  o t h e r  m e m b e r s  
w i t h a s o u n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  m a r r i a g e  a n d  
f am i l y  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  r e w a r d i n g , h a p p y , a n d  s u c c e s s f u l  
f am i l y  l i f e , I t  a l s o  p r o v i d e s  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  f o r 
d i a g n o s i n g  m a r i t a l  p r o b l e m s . T h e  c r i s i s  a n d  p r o b l e m i n  t h e  
C h r i s t i a n f a m i l y  i s  m a i n l y  d u e  t o  t h e  f a c t  o f  e i t h e r  d i s o w n i n g  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  f u l f i l l i n g  o r  h o m e o s t a t i c  m a i n t a i n i n g  
t h e  f o u r  d i m e n s i o n a l  n e e d s a n d  f u n c t i o n s .  
I n  t h e  e m p h a s i s  o f  c u l t u r a l  d y n a m i c  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  
h o l i s t i c  m o d e l , i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  a l l  c u l t u r e s  
h a v e  h i s t o r i c a l l y  m a n i f e s t e d  s o m e  c a p a c i t y  t o  b e  e x p r e s s i v e  i n  
s e n s i t i v e  a n d  c r e a t i v e w a y s ; b u t  t h e r e  a r e  m a r k e d v a r i a t i o n s  
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am o n g  t h e m , a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n i s  
v a s t  i n d e e d . I t  f o l l o w s  t h a t  n o  c u l t u r e  d e s e r v e s  t o  b e  
n e g l e c t e d i n  s e a r c h  f o r  a f u l l  g r a s p  o f  e s t a b l i s h i n g  a 
c u l t u r a l  b a s e d  C h r i s t i a n  f a m i l y . F o r  e a c h  c u l t u r e  e x e m p l i f i e s  
t h e  c o n c r e t e  n a t u r e  o f  G o d ' s  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  i t s  
a v a i l a b l e  s t r u c t u r e s .  I t  i s  H i s  w i l l  a n d  t h e  C h r i s t i a n ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  d i s c e r n  a n d  e s t a b l i s h h i s  f a m i l y  o n  t h e  
p a r t s  o f  h i s  c u l t u r e  f o l l ow i n g  t h e  b i b l i c a l  t h e o l o g y  o f  a 
C h r i s t i a n  f a m i l y . 
I n  e s t a b l i s h i n g  a C h i n e s e  C h r i s t i a n  f a m i l y  t h e  b i b l i c a l  
c r i t e r i a  w h i c h  t h e  c u l t u r e  m u s t  n o t  d i r e c t l y  v i o l a t e  i n c l u d e  
t h e  D i v i n e  I n s t i t u t i o n , M o n o g a m y , H e t e r o s e x u a l  R e l a t i o n s h i p , 
P e r m a n e n t  B o n d , C om p a n i o n s h i p , P r o c r e a t i o n , Ma t u r i t y , F a m i l y  
I s  A T e a c h i n g  P l a c e , a n d  H o n o r  A m o n g  A l l . I t em s  a l s o f o u n d 
i n  S p e c i f i c  C r i t e r i s  i n c l u d e  t h e  W i f e ' s  R e s p o n s i b i l i t y , 
P a r e n t  a n d  C h i l d r e n  R e l a t i o n s h i p , D i v o r c e , a n d  C e l i b a c y . 
H o w e v e r , t h e  b i b l i c a l  c r i t e r i a  w h i c h  n e e d  t o  b e  s t r e n g t h e n e d  
a n d  i m p r o v e d  a r e  A N e w R e l a t i o n s h i p ,  M u t u a l  S u b s e r v i e n c e , a n d  
F i d e l i t y  i n  G e n e r a l  C r i t e r i a , a s  w e l l  a s , t h e  H u s b a n d ' s  
R e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  S p e c i f i c C r i t e r i a . 
F o r  i n s t a n c e , t h e c om p l e x i t y  o f  t h e  C h i n e s e  m a r r i a g e  
r i t e  r e v e a l s  t h e  h o n o r i n g  o f  m a r r i a g e . T h e  c o n c e p t  o f  m a r r i a g e  
a s  a D i v i n e  I n s t i t u t i o n  a n d  H o n o r  A m o n g  A l l  w i l l  b e  e a s i l y  
a c c e p t e d  a n d  u n d e r l i n e d  i n  a C h i n e s e  C h r i s t i a n  f a m i l y . I n  
a d d i t i o n , t h e  c r i t e r i a  o f  P e r m a n e n t  B o n d  c a n  b e  v i v i d l y  
o b s e r v e d  b e c a u s e  d i v o r c e  i s  r e g a r d e d  a s  a d i s g r a c e  t o  t h e  
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s o c i e t y . A h o m o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  i s  n e v e r  p r a c t i c e d  i n  
t h e  m a r r i a g e . 
I n  t h e  b o o k  o f  M e n c i u s , c h i l d r e n  a r e  h i g h l y  u n d e r s c o r e d . 
H e n c e , t h e e m p h a s i s  o f  p r o c r e a t i o n  c a n  t e  e a s i l y  a d o p t e d . 
C o n f u c i u s  f u r t h e r  i n d i c a t e s  t. h a t  t h e  f a m i l y  i s  t h e  b a s .i c  
t e a c h i. n g  p l a c e  f o r  m o r a l  t r a i n i n g . I n  a C h i n e s e  C h r i s t i a n  
f am i l y , t h e  W o r d  o f  G o d  c a n  b e  u s e d  a s  t h e  p r i n c i p l e  a n d  
c o n t e n t  o f  m o r a l  t r a i n i n g . H e n c e  t h e  e m p h a s i s  o f  c o n c e i v i n g  
a n d  n u r t u r i n g o f  c h i l d r e n  a r e  h a r m o n i � e d  w i t h  t h e  b i b l i c a l  
c r i t e r i a o f  P r o c r e a t i o n a n d  F a m i l y  I s  A T e a c h i n g  P l a c e . 
A c c o r d i n g t o  C o n f u c i a n  i d e a  o f  h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n s h i p , 
t h e  1 1 h u s b a n d  l e a d s  a n d  w i f e  f o l l o H s . "  S u b m i s s i o n  i s  t h e  
v i r t u e  o f  H i f e . T h e  v a l u e  a n d  b e a u t y  o f  s u b m i s s i o n  i s  
f u r t h e r  d e s c r i b e d  a n d  c o n f i r m e d  i n  Ta o T e  C h i n g ,  t h e  t e a c h i n g  
o f  L a o z i . T h e  p a r e n t  a n d  c h i l d  r e l a t i o t t s h i p  i s  c l e a r l y  s t a t e d  
i n  t h e  B o o k  O f  R i t e s , B o o k  O f  F i l i a l  P i e t y , TH e n t y - F o u �  S t o r i e s  
O f  F i l i a l  P i e t y ,  a n d  t h e  o r i g i n a l  m e a n i n g  a n d  p r a c t i c e  o f  
a n c e s t o r  H o r s h i p .  
H o H e v e r , t h e t r a d i t i o n a l  i m a g e  o f  a u t h o r i t y H h i c h  v i e w s  
t h e  g r a n d f a t h e r / f a t h e r  a s  t h e  b e a d  a n d  n1 a i n  s o u r c e  o f  d s c i p l i n e  
s t i l l  r e m a i n s  i n  m a n y  C h i n e s e  f a m i l y  l i f e - s t y l e s . N e v e r t h e l e s s  
t h e b i b l i c a l  c r i t e r i a  o f  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  i s  a N e H R e l a t i o n ­
s h i p  H h e r e t h e  c e n t r a l  f o u n d a t i o n i s  b u i l t  u p o n  t h e h u s b a n d -
H i f e  r e l a t i o n s h i p . T h e  e l e m e n t s  f o r  b u i l d i n g  t h i. s  n e w  f a m i l y  
i s  a b y  " l e a v i n g "  t h e  p a r e n t s . T h i s  i s  t h e  a f i r m a t i o n  o f  t h e  
m a t u r i t y  a n d  i n d e p e n d e n t o f  t h e  m a r r i e d  c o u p l e  t o  e s t a b l i s h a 
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n e w fa m i l y  s y s t e m . H e n c e  i n  a C h i n e s e  C h r i s t i a n  f a m i l y , t h e  
p a r e n t s  s h o u l d b e  a w a r e  a n d  a l l o w t h e i r  c h i l d r e n  t o  b u i l d  
t h e i r  o w n  i n d e p e n d e n t  f a m i l y . H o w e v e r  i t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  b u i l d i n g  a n e w a n d  i n d e p e n d e n t  fa m i l y  s y s t e m  d o e s  n o t  
i m p l y  e s t a b l i s h i n g  a t o t a l l y  s e p a r a t e d  o r  i s o l a t e d  s y s t e m . 
S h o w i n g  r e s p e c t , h o n o r , f i l i a l  p i e t y  a n d i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
p a r e n t s  s t i l l  n e e d s  t o  b e  m a i n t a i n e d  a n d  s t r e n g t h e n e d .  Y e t  
t h e  c e n t r a l  c o r e  a n d  a u t h o r i t y  n ow b e l o n g s  t o  t h e  h u s b a n d  a n d  
w i f e . 
P r o v i d i n g  a n d  t a k i n g  c a r e  o f  f a m i l y  d a i l y  n e e d s  i s  t h e  
h u s b a n d ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  C h i n e s e  c u l t u r e . T h e  e m p h a s i s  o f  
h u s b a n d  a n d  w i f e  r e l a t i o n s h i p  s e e m s  t o  b e  " H u s b a n d - d o m i n a t i o n 
a n d  w i f e - s u bm i s s i o n " . T h e  b i b l i c a l  c r i t e r i a  o f  M u t u a l  
S u b s e r v i e n c e  w i t h  l o v e  a n d  r e s p e c t  f r om t h e  h u s b a n d  s h o u l d  b e  
g r e a t l y  i m p r o v e d . I n  a d d i t i o n , t h e  d o m i n a n t f i g u r e  o f  t h e  
h u s b a n d  a n d  t h e  e m p h a s i s  o f  c h i l d r e n , e s p e c i a l l y  a s o n , w i l l  
w i l l  e a s i l y  b e  a n  e x c u s e  f o r  h a v i n g  e x t r am a r i t a l  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  w i l l  j e o p a r d i z e t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
f a m i l y . 
I n  t h e  A m e r i c a n  o r  H e b r e w C h r i s t i a n  f a m i l y  t h e  a r e a s  of  
c o n c e r n  m i g h t  be  d i f f e r e n t  or  s i m i l a r . F o r  i n s t a n c e  t h e  a r e a s  
o f  c o n c e r n  i n  b u i l d i n g t h e  A m e r i c a n C h r i s t i a n  f am i l y  a r e  t o  
a g a i n s t  t h e  c u l t u r a l  a p p r o v a l  a n d  a c c e p t a n c e  o f  h o m o s e x u a l  
m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p  a n d  d i v o r c e . T h e y  a r e  c o n t r a d i c t e d  w i t h  
t h e  b i b l i c a l  p r i n c i p l e s  o f  H e t e r o s e x u a l  R e l a t i o n s h i p ,  P e r ma n e n t  
B o n d , a n d  H o n o r  A m o n g  A l l . I n  a d d i t i o n , b e c a u s e  o f  t h e  e m p h a s i s  
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o f e q u a 1 i t a r i a n t y p e o f f a m  j_ 1 y 1 :i. f e \v h e r e b o t h h u s b a n d a n d 
w i f e  a r e  w o r k i n g , t h e f a m i l y  c a n  h a r d l y b e  a t e a c h i n g  p l a c e  
f o r  t h e c h i l d r e n . T h e r e s p o n s i b i l i t y  s e e m s  t o  r e l y  o n  t h e  
s c h o o l  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  e d u c a t i n g t h e 
c h i l d r e n . I n  f a c t ,  n o t  h a v i n g a n y  c h i l d r e n  i s  w i d e l y  p o s t u l a t e d  
a n d  a c c e p t e d . 
B e c a u s e  o f  t h e  e m p h a s i s o f  i n  < l  i v i  cl u a 1 :L s t :L c p h  :L 1 o s o p  h y i n  
A m e r i c a n  c u l t u r e , t h e  p a r e n t  a n d  c h i l d  r e l a t i o n s h i p  s e e m s  n o t  
o n l y  i n d e p e n d e n t  b u t i E; o l a t e d . T h e  f r e c� d o m n u Ll r o m a n t i c 
c o u r t s h i p  a n d  t h e a c c e p t a n c e  o f  d i v o r c e  w i l l  e a s i l y  b e  a n  
e x c u s e  f o r  p r em a r i t a l  a n d e x t r a m a r i t a l  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s . 
I n  t h e  H e b r e w  C h r i s t i a n  f a m i l y , t h e  m a j o r a r e a s  o f  c o n c e r n  
a n d  i m p r o v e m e n t  a r e  M o n o g a m y , A N e w  R e l a t i o n s h i p ,  M u t u a l  S u b ­
s e r v i e n c e , F i d e l i t y , a n d  t h e  H u s b a n d ' s  R e s p o n s i b i l i t y . T h e  
p r a c t i c e  o f  p o l y g a m y  i s  a c h a l L e n g e  t o  m o n o g a m y . T h e  s u c c e s s f u l  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a 11 e w  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  u n d e r  
t h e  s t r o n g  k i n s h i p a n d  p a t r i l i n e a l  s y s t e m i s  a p r i o r  c o n c e r n . 
T h e  c u s t o m a r y  i n f e r i o r i t y o f  w o m a n  u n d e r  t h e  J e w i s h  l a w 
v i o l a t e s  t h e  b i b l i c a l  c r i t e r i a ]  o f  M u t u a l  S u b s e r v i e n c e  a n d  
H u s b a n d ' s  l o v i n g  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e p r a c t i. c e o f p o 1 y g a m y a n  d 
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  h u s b a n d  t h r e a t e n s t h e  f i d e l i t y  i n  t h e  
f a m i l y .  
H e n c e , i n  e s t a b l i s h i n g  a c u l t u r a l  b a s e d  C h r i s t i a n f a m i l y , 
t h e  d i f f e r e n c e  o r  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e , A m e r i c a n , o r  
H e b r e w  f a m i l y  m o d e l  i s  m a i n l y  o n  t l t e  a r e a s  o f  t h e  c u l t u r e  wh i c h  
h a r m o n i z e  o r  v i o l a t e  t h e B i b l i c a l  c r i t e r i a . S p e c i a l m a r i t a l  
p r o b l e m s  a n d  c r i s i s  w i l l  b e  p r e c i p i t a t e d  i n  t h e h o l i s t i c  
m o d e l  i f  t h e  a r e a s  o f  v i o l a t i o n a r e  n o t  i m p r o v e d . 
C .  S U G G E S T I O N S  FOR  F U R T H E R  S T U D Y  
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I n  t h e  s t u d y o f  t h e  d y n a m i c s  o f  C h r i s t :L a n  m a r r i a g e  a n d 
f a m i l y , i t  i s  t h e  w r i t e r ' s  p r a y e r  t h a t  t h e  p u r p o s e o f  t h e 
p a p e r  w i l l s e n s i t i 2 e  a n d m o t i v a t e  C h r i s t i a n s t o  b e  c o n c e r n e d  
m o r e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  e v e r y  a r e a  o f  f a m i l y l i f e . F o r t h e  
f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  C h r i s t i a n  f a m i l y , t h e  
s u g g e s t i o n s  w i l l  b e  o n  t h r e e  p e r s p e c t i v e s . 
1 .  A m o r e  d e t a i l e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  p r o b l e m s  
a n d  s o l u t i o n s  w h i c h  w i l l  a r i s e  f r o m e a c h  d i m e n s i o n  o f  t h e  
h o l i s t i c  m o d e l  w h e n  t h e d i m e n s i o n ( s )  i s  n o t  f u l f i l l e d  o r  b e i n g  
d e n i e d . 
2 .  I t  i s  t h e  h o p e  t h a t  t h e  d y n a m i c s  o f  C h r i s t i a n  f am i l y  
c a n  b e  f u r t h e r  e x a m i n e d  t h r o u g h  e m p i r i c a l  s t u d i e s . 
3 .  A m o r e  d e t a i l  d i s t i n c t i o n  o f  t h e p a r t s o f  t h e  H e b r e w  
c u l t u r e  w h i c h  a r e  a c c o r d i n g  t o  b i b l i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  
p a r t s  o f  t h e  c u l t u r e  w h i c h  a r e  n o t  c o n f o r m i n g  t o  t h e  B i b l e .  
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